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INTRODUCCIÓN 
 
El presente proyecto surge de la observación que se evidenció en el colegio 
Robert Francis Kennedy en niños y niñas del grado 302 jornada tarde, al 
realizar juegos didácticos usando como elementos pelotas. Los  juegos que se 
aplicaron en este curso consistían en que los  niños realizaran pases de 
distintas formas usando la pelota. Esta investigación se va a realizar con un 
enfoque metodológico llamado investigación acción.  
La metodología de investigación que se va a utilizar consta de unas etapas  
entre estas ,está el diagnóstico o test de entrada, la cual ubican el nivel de 
ejecución en las habilidades lanzar y atrapar y se da un punto de partida para 
encontrar el estadio que deben estar los niños y niñas con respecto a estas 
habilidades ,después se realiza un cronograma de actividades con los juegos, 
esta es la propuesta didáctica que consta de 11 sesiones de intervención 
donde se realizarán actividades que tengan que ver con el mejoramiento lanzar 
y atrapar tales como el equilibrio, la coordinación, la lateralidad entre otras 
capacidades perceptivo motrices , se realiza control  en la sesión número 5 
para observar  si están mejorando, empeorando o no sucede nada.  
Un instrumento de investigación que se usará en este proyecto  son los 
formatos de observación, el cual es un tipo de investigación cualitativo, pero 
estos datos recopilados se  validarán con ayuda de la investigación cuantitativa 
que permite resultados exactos, por medio de los controles y la herramienta de 
la estadística  validar los datos de forma concisa y óptima. Desde la 
observación se llevará un control de cada clase y se anotará lo observado para 
formar una bitácora con todo el proceso que se realizará con los niños y niñas 
de esta institución. Los controles o test se realizarán para validar los datos 
recogidos por la observación y cuantificarlos para que den una idea precisa del 
proceso de investigación acción, llegado a este punto se evaluarán todos los 
datos de mayor importancia. Como dice Moser, 1978 "el conocimiento práctico 
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no es el objetivo de la investigación acción sino el comienzo"1 el objetivo de la 
investigación acción es determinar los criterios sociales y así llegar a volverlos 
fortalezas por medio del conocimiento, donde se puede entrar a cumplir una 
tarea eficazmente. Partiendo del contexto donde se observó el déficit motriz, se 
analizará y se tomará como un sentido hipotético a donde se querrá llegar a la 
evaluación que hará parte de objetivo final, donde se dará evidencia de todo 
aquello que se realizó eficazmente. 
1. PROBLEMÁTICA 
1.1 Planteamiento del problema  
Es importante abordar el aprendizaje de habilidades básicas motrices a través 
del juego, ya que es la mejor forma de enseñar al niño,  como dice Bruner y 
Garvey, “mediante el juego los niños tienen la oportunidad de ejercitar las 
formas de conducta y los sentimientos que corresponden a la cultura que viven. 
El entorno ofrece al niño las posibilidades de desarrollar sus capacidades 
individuales mediante el juego.” O como dice Piaget “en el proceso de 
asimilación y acomodación, el juego corresponde al primero, porque reacciona 
al niño con la realidad, que muchas veces es desbordada por su imaginación 
.el proceso de acomodación ocurre cuando a través del juego el niño aprende 
significativamente”2, y por ende implementar herramientas didácticas para el 
mejoramiento de dichas habilidades. 
Las habilidades básicas motrices son aquellas acciones innatas que permiten al 
hombre la supervivencia, y a través de la maduración de estas se adquieren 
nuevas técnicas y opciones de movimiento como dice Batalla (2000)” las define 
como “aquellas familias de habilidades amplias, generales, comunes a muchos 
individuos y que sirven de fundamento para el aprendizaje posterior de nuevas 
                                                          
1
 BASCON, miguel angel. Habilidades básicas motoras innovación y experiencias educativas, Granada, 
2010  
2
 BASCON PRIETO, Miguel Ángel. Habilidades básicas motoras innovación y experiencias educativas. 
Granada. Edición 37. 
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habilidades más complejas, especializadas y propias de un entorno cultural 
concreto.”  3 
Se realiza esta investigación con el propósito de implementar una propuesta 
didáctica que permita a los docentes de educación física mejorar las 
habilidades lanzar y atrapar en cualquier contexto educativo. Los estadios que 
propone Piaget ubican la problemática en el proyecto  donde dice que en el  
estadio tres la cual comprende las edades entre cuatro y siete años y la cuarta 
etapa comprende entre ocho y siete años se desarrolla la espontaneidad y el 
mejoramiento de la técnica y si no se realiza un mejoramiento de las 
habilidades lanzar y atrapar   en estas etapas lo más seguro es que se 
evidenciará post-niñez problemas de motricidad y aprendizaje de gestos 
locomotores, este déficit de acervo motor  traerán problemas en su vida 
cotidiana y será perjudicial para el aprendizaje  del diario vivir como por ejemplo  
escribir, manejar, y dificultades al desarrollar actividades que requieran de 
habilidades manuales y destrezas motrices.  
Al realizar la visita al Colegio Robert Francis Kennedy, grado tercero de 
primaria, se detectó por medio de la observación al ejecutar un juego con los 
niños de dicho curso llamado “robar la pelota”, y al transcurrir el juego se 
observó que los niños tienen dificultad al lanzar y atrapar, citando a  Wickstron 
’’en su investigación sobre los patrones de lanzamiento, donde postula cuatro 
estadios prácticos y fáciles de identificar, basándose en una serie de 
características principales. Según la investigación los niños de tercer grado 
pertenecen al cuarto estadio, que representa la forma madura de 
lanzamiento’’.4  Respecto a atrapar una nueva investigación de Wickstron dice 
que ’’hay cinco estadios donde participan los estudiantes con actividades a 
realizar y siendo evaluados por medio de test y observación. ’’5 
Esto puede suceder por falta de estimulación temprana, lateralidad, 
coordinación, ubicación espacial, problemas motrices o confianza al momento 
de efectuar el  movimiento, y vale la pena indagar sobre la implementación de 
                                                          
3
 BATALLA FLOREZ, Albert. 2000. Habilidades motrices. España  
4
 MUÑOZ, Luis armando. Educación psicomotriz desarrollo psicomotor. España. Alianza. 2000  
5
MARTINEZ, miguel Antonio. Proyecto pedagógico unidista. Bogotá. 2004    
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una herramienta didáctica que ayude al mejoramiento de estas habilidades 
básicas motrices.  
Si no se mejoran estas habilidades en este momento donde es de manera 
oportuna mejorarlas acarreará problemas motores al momento de la 
adquisición de nuevos movimientos como: técnicas, adquisición de destrezas 
motrices etc., como lo menciona Gallahue en la pirámide de desarrollo motor en 
niños.  
Se evidencia en la pirámide de Gallahue 1982 que los niños del  grado tercero 
se  ubican  entre los estadios fase de movimientos fundamentales y movimiento 
relacionado con el deporte tienen que estar   estadios maduros, estado general 
y transitorio hacia los movimientos que tienen que ver e con el deporte y las 
edades comprometidas son 6 a 10 años donde se encuentra esta población del 
grado tercero y estos niños todavía tienen problemas en las habilidades del 
lanzamiento y recepción, esto conduce a concluir que es necesario crear una 
propuesta urgente en relación a la mejora de estas habilidades ya que están en 
la edad oportuna para hacerlo y evitar problemas de aprendizaje motor en 
estadios superiores a este y disminuir la incidencia de adquisición de destrezas 
motrices y técnicas por no haber mejorado estas habilidades en esta transición 
de estadios. Revisar anexo 1. 
1.2 Antecedentes del proyecto 
En estudios previos sobre habilidades básicas motoras encontramos una serie 
de proyectos e investigaciones en las que nos hemos apoyado. 
Primero que todo se empezará hablando de un antecedente local donde las 
características principales de esta son el mejoramiento de las habilidades 
básicas motrices. Este antecedente de investigación es bastante  enriquecedor 
para el proceso investigativo ya que este hace un análisis de cómo se 
proporcionará el mejoramiento por medio de unas variables  basadas en una 
propuesta polimotora. Las prácticas polimotoras ayudan a la mejora de 
habilidades, por medio de un conjunto de actividades llevadas a la 
13 
 
multilateralidad con formas jugadas, es por esto nos hemos fijado en este 
antecedente relativo a las habilidades básicas motrices.6 
El siguiente documento trata  de una serie de  actividades motrices básicas que  
ayudan a la estimulación temprana del alumno, esta investigación va de la 
mano con el objetivo de este proyecto, ya que por medio de actividades 
relacionadas a las habilidades básicas se mejorará dichas habilidades.7 
Por otra parte se investiga una serie de documentos relacionados con la 
didáctica de la educación física  y abordan el tema de lanzamientos y 
recepciones, como las habilidades que más influyen en el desarrollo motriz en 
edades menores, Sánchez Bañuelos de su documento didáctica de la 
educación física habla sobre el manejo de los móviles y el fortalecimiento de 
otros factores tales como la velocidad, la distancia, la fuerza y la precisión, nos 
guiamos en este documento para descomponer el movimiento y así efectuarlo, 
llegando a un mejoramiento de nuestro objetivo general.8  
Estas habilidades proporcionan una buena postura y el buen desempeño de los 
movimientos corporales, la conciencia de cada uno de los movimientos  de 
nuestro cuerpo y de las zonas del mismo, por ende se consulta esta 
investigación.9 
Para terminar se basó  en una investigación de Trigueros y Rivera que habla 
sobre el desarrollo de las habilidades a través del juego, es importante abordar 
este documento ya que por medio del juego se busca mejorar las habilidades 
lanzar y atrapar, es evidente que de una manera jugada es eficaz el 
mejoramiento de cualquier habilidad dando por entendido que el juego es  una 
forma natural de aprender y desarrollar habilidades motoras.10 
                                                          
6
 BULLA GARZON, Niny Johanna. Propuesta pedagógica polimotora para el mejorar el desarrollo de las 
habilidades básicas motrices de saltar, lanzar, y atrapar en los niños de preescolar B del colegio distrital 
nydia quintero turbay (jornada mañana). Universidad Libre de Colombia. 2013 
7
 VERA GALLARDO, Antonio Alexis. Incidencia de las habilidades motrices básicas locomotoras y de 
proyección/recepción en el desarrollo autónomo. Chile. 2011 
8
 SÁNCHEZ BAÑUELOS, F. Didáctica de la educación física. Madrid. 2002  
9
 GAMBLE, Jacky. Habilidad motriz gruesa en niños de preescolar. 2007 
10
 TRIGUEROS Carmen, RIVERA Enrique. El desarrollo de las habilidades motrices a través del juego. 
Granada. 2001 
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El siguiente antecedente es internacional es una investigación  de Vanessa 
Cidoncha y Falcón Erika Díaz Rivero en su investigación desarrollo motor y las 
habilidades básicas motrices y describen la importancia y relevancia de trabajar 
las capacidades perceptivos motrices y la incidencia que tienen sobre el 
mejoramiento de las habilidades básicas motoras, en este caso lanzar y atrapar 
“El concepto de Habilidad Motriz Básica en Educación Física viene a considerar 
toda una serie de acciones motrices que aparecen de modo filogenético en la 
evolución humana, tales como marchar, correr, girar, saltar, lanzar, 
recepcionar. Estas habilidades básicas encuentran un soporte para su 
desarrollo en las habilidades perceptivas, las cuales están presentes desde el 
momento del nacimiento al mismo tiempo que evolucionan conjunta y 
yuxtapuestamente”.11 
Esta investigación es publicada por ef deportes una fuente fiable como 
antecedente investigativo y la realizaron dos profesoras de educación física de 
la universidad de granada, este antecedente brinda a la propuesta didáctica la 
herramienta de vincular actividades enfocadas a las capacidades perceptivo 
motrices para mejorar las habilidades básicas motrices en este caso lanzar y 
atrapar. 
1.3 Definición 
La presente investigación se realiza para comprobar si la propuesta didáctica 
para el mejoramiento de habilidades básicas motrices lanzar y atrapar es 
efectiva en los alumnos del grado 302 del colegio Robert f Kennedy ya que por 
medio de la observación y las tablas estadísticas que  nos validan los datos 
basados en los estadios de Wickstron que propone Muñoz Muñoz en su libro 
educación psicomotriz este libro es nuestro mayor referente sin olvidar los 
demás autores como Piaget, Wallon, Oviedo Declory entre otros autores. 
                                                          
11
 CIDONCHA FALCÓN. Vanessa, Aprendizaje motor. Las habilidades motrices básicas: coordinación y 
equilibrio, Facultad de formación del Profesorado, Las Palmas de Gran Canaria.Colegio concertado Mª 
Auxiliadora. Las Palmas de Gran Canaria, España, 2010 
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1.4 Diagnostico (planteamiento Del problema) 
Al realizar la práctica docente en el IED colegio Robert Francis Kennedy sede B 
grado 302, se evidenció por medio de los test de lanzamiento y atrapar,  el 
déficit de  estas capacidades en los estudiantes de dicho curso, esto se valida 
con los datos recogidos y analizados. 
Por medio de una descomposición de movimientos al momento de lanzar y 
atrapar que se basan en el test de Muñoz Muñoz que se evaluó mediante la 
observación, y se llevó  a cabo en la sesión número dos de clase y después de 
analizar los datos recogidos y cuantificados estadísticamente se llegó a la 
conclusión de un déficit motriz del 62%  en los estudiantes, este resultado 
muestra un negativo, concluyendo que los niños de esta población carecen de 
acervo motor en las habilidades básicas motrices lanzar y atrapar en el salón 
302 del IED Robert Francis Kennedy. 
1. Balanceo vigoroso del brazo que va lanzar 
18 de los 27 niños dieron positivo, de los cuales 9 niños y 9 niñas y 
negativo 9, estos 5 niñas y 4 niños, el 66.6% de los estudiantes dieron 
positivo en esta primera pregunta del test. Revisar anexos 23 
 
2. Oposición pierna brazo que lanza 
8 de los 28 estudiantes dieron positivo, de los cuales 2 niños y 6 niñas y 
negativo 19, los cuales son 8 niñas y 11 niños, el 70.3% de los 
estudiantes tienen déficit de postura a la hora de lanzar esto nos da cara 
a una propuesta al mejoramiento de dicha habilidad. Revisar anexo 24 
 
3. Lanza con ambas manos 
24 de los 27 estudiantes lanzan con ambas manos, 88.8% es decir casi 
la totalidad de los estudiantes dieron positivo en el ítem. Revisar anexo 
25 
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4. El cuerpo tiende a seguir hacia adelante después de lanzar 
15 de los 27 estudiantes dieron positivo, los cuales son 8 niñas y 7 niños 
y negativo 12 estudiantes, 6 niños y 6 niñas, esto da un porcentaje de 
55.5% en el ítem. Revisar anexo 26 
 
5. Toma corto impulso para lanzar 
Este ítem dio resultado de positivo 10 estudiantes los cuales 7 niñas y 3 
niños y negativo 17 los cuales 10 niños y 7 niñas. Para un porcentaje de 
déficit de 62.9% de los estudiantes. Revisar anexo 27 
 
6. Presenta un movimiento fácil y fluido 
En movimiento del lanzamiento en los niños del 301 no es positivo, 21 
de los niños tiene resultado negativo en este ítem los cuales 9 niñas y 12 
niños, positivo tan solo 6 estudiantes, 5 niñas y 1 niño, el 77.7% de los 
estudiantes tiene déficit. Revisar anexo 28 
 
7. Cuerpo en posición y tiempo para atrapar 
8 De los estudiantes, los cuales 5 niñas y 3 niñas tienen su cuerpo en 
posición y a tiempo para atrapar el lanzamiento y 19 de ellos los cuales 
10 niñas y 9 niños no tienen buena postura a la hora de atrapar, ni 
manejo de espacio-tiempo para la misma, es decir el 70.3% de los 
estudiantes están fallando a la hora de estar en posición a la hora de 
atrapar. Revisar anexo 29 
 
8. Preparación de los brazos para atrapar la pelota 
16 de los estudiantes dieron negativo a la hora de la preparación de los 
brazos para atrapar, los cuales 7 niños y 9 niñas, este resultado es 
importante a la hora de la investigación y el diagnostico, como vemos es 
un déficit elevado se relaciona con una estimulación temprana negativa. 
Tan solo 11 estudiantes los cuales son 6 niños y 5 niñas tuvieron 
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resultado positivo, el resultado negativo es de un 59.6% de los 
estudiantes. Revisar anexo 30 
 
9. Atrapa con ambas manos 
Tenemos un resultado positivo en cuanto a atrapar con ambas manos, 
20 de los estudiantes los cuales son 11 niñas y 9 niños, estos nos habla 
de un buen resultado a la lateralidad de los mismo alumnos, en cuanto al 
resultado negativo es bajo con 7 estudiantes los cuales son 3 niñas y 4 
niños es  decir el 30% del salón. Revisar anexo 31 
 
10. Retiene o controla la pelota 
El resultado de este ítem es negativo 17 de los estudiantes los cuales 8 
niñas y 9 niños no retienen la pelota y tan solo 10 de estudiantes 6 niñas 
y 4 niños tiene resultados positivos para un 62.9% en déficit, estos 
resultados son claros cuando hablamos de un diagnóstico negativo en 
las habilidades de lanzar y atrapar en los niños y niñas del 302 del IED 
Robert Francis Kennedy. Revisar anexo 32 
 
 
11. Amortigua con los brazos el lanzamiento. 
La amortiguación con los brazos es un factor negativo en una recepción, 
ya que se evalúa la coordinación viso-manual en este ítem, 10 de los 27 
estudiantes del salón tuvieron resultado positivo 6 niñas y 4 niños, y 17 
estudiantes los cuales 8 niñas y 9 niños no recepcionan con los brazos 
para un déficit del 37.7%. revisar anexo 33 
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1.5 Pregunta de investigación  
¿Qué modificaciones en las habilidades básicas lanzar y atrapar genera la 
propuesta didáctica? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
Se realiza esta investigación para elaborar una propuesta didáctica con el fin de 
mejorar las habilidades básicas motrices lanzar y atrapar en los niños y niñas 
de esta institución educativa, ya que se evidencia en el curso tercero una 
deficiencia motriz en estas habilidades y por ende  es pertinente incidir en el 
mejoramiento sobre estas,  por medio de la labor docente, juegos pre 
deportivos  juegos populares y tradicionales dirigidos para mejorar dichas 
habilidades. 
Con esta investigación se podrá elaborar un propuesta didáctica, la que puede 
servir como herramienta para futuros docentes en el campo de la educación 
física, para el mejoramiento de  estas habilidades, e incidir de forma positiva en  
el proceso de irradiación, apropiación y dinamismo de lanzar y atrapar, para 
que no haya problemas motrices en edades posteriores al querer aprender 
nuevas técnicas y destrezas motrices que requieran de estas habilidades, como 
por ejemplo escribir, manejar un vehículo, arrojar objetos con o sin precisión 
entre otras.  
Es conveniente intervenir en este curso ya que los niños y niñas de esta 
institución se encuentran en un momento fundamental de su desarrollo motriz y 
es pertinente usar la incidencia pedagógica para el mejoramiento de las 
habilidades lanzar y atrapar  como dice Piaget  Cuarta etapa: de 8 a 12 años 
“Durante su transcurso el niño confirma el desarrollo de la inicial forma técnica 
elemental de los movimientos que responden a la biomecánica de los 
movimientos corporales que realizan en forma total, natural y globalizada, como 
reacciones espontáneas ante propuestas de acciones motoras que la didáctica 
ordena y sistematiza su metodología”.12 
La  propuesta didáctica se realiza con el fin de mejorar las habilidades básicas 
motrices lanzar y atrapar,  por medio de los juegos pre deportivos, tradicionales 
y populares en  edades comprendidas entre 8 y 10 años, del colegio Robert 
Francis Kennedy en el curso tercero de primaria, por ende se justifica y se 
                                                          
12
 LOPEZ MARTINEZ, Alberto. Educación Infantil. Las habilidades motrices básicas. Efdeportes. Madrid. 
2012  
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comprende que en estas edades ya deben tener un lanzamiento maduro, eso 
puede suceder   por falta de estimulación y un proceso no adecuado en edades 
anteriores. Por esto se elige  el juego como herramienta didáctica, como dice 
ALVES DE MATTOS “La didáctica es la disciplina pedagógica de carácter 
práctico y normativo que tiene por objeto específico la técnica de la enseñanza, 
esto es, la técnica de dirigir y orientar eficazmente a los alumnos en su 
aprendizaje”13. 
Se pretende con esta investigación comprobar si el mejoramiento de las  
habilidades básicas motrices  lanzar y atrapar es posible por medio de una 
propuesta didáctica tomando como herramienta las diferentes posibilidades de 
lanzamiento y recepción (manos y pies), y como dice Da Fonseca según “el 
desarrollo motor los niños entre 8 y 10 años se encuentran en la cuarta fase 
(fase de  pensamiento), donde aparece el trabajo en equipo.”14  
 
  
                                                          
13
 ALVES DE MATTOS, L. comprendió de la didáctica general. Buenos aires. editorial Kapeluz. 1936 
14
 DUQUE HERRERA, Jakeline. Estrategias para el desarrollo de la psicomotricidad. 
Antioquia .Corporación Universitaria Lasallista. 2013 
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3. OBJETIVOS 
3.1 Objetivo general 
 Determinar la incidencia de la propuesta didáctica en relación a las 
habilidades básicas motrices lanzar y atrapar en niños y niñas del 
colegio IED Robert Francis Kennedy grado 302 jornada tarde.  
3.2 Objetivos específicos 
 Identificar el estadio de  maduración de la habilidad básica de 
lanzamiento y recepción en niños y niñas del grado 302 de primaria en el 
colegio IED Robert Francis Kennedy jornada tarde. 
 Diseñar una propuesta didáctica para el mejoramiento de habilidades 
básicas motrices lanzar y atrapar en niños y niñas del grado 302 de 
primaria en el colegio IED Robert Francis Kennedy jornada tarde 
 Implementar la propuesta didáctica para el mejoramiento de habilidades 
básicas motrices lanzar y atrapar en niños y niñas del grado 302 de 
primaria en el colegio IED Robert Francis Kennedy jornada tarde. 
 Verificar los cambios que genera  la propuesta didáctica  en los niños y 
niñas del grado 302 de primaria del el colegio IED Robert Francis 
Kennedy jornada tarde en sus habilidades básicas motrices lanzar y 
atrapar. 
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4. MARCO TEÓRICO 
4.1 Habilidades básicas motrices 
Son un conjunto de habilidades motrices que son innatas en los individuos, y 
estas resultan de la evolución humana, y la necesidad de sobrevivir en el 
entorno, estas son decisivas en la motricidad humana y por ello es necesario 
tratarlas en la educación física básica. Como dice Trigueros y Rivera 
(1991)”pautas motrices o movimientos fundamentales que no tiene en cuenta la 
precisión ni la eficiencia”15; para Díaz (1999) “Las habilidades motrices son 
todas aquellas conductas y aprendizajes adquiridos por una persona, éstas se 
caracterizan por su inespecíficidad  y porque no responden a los modelos 
concretos y conocidos de movimientos o gesto formas que caracterizan las 
actividades regladas y estandarizadas.”16. En este orden de ideas las 
habilidades básicas motrices vienen incorporadas en los seres humanos y 
juegan un papel muy importante en la supervivencia  del hombre y la existencia 
del mismo hasta nuestros días, en pocas palabras las  habilidades básicas 
motrices son sinónimo de supervivencia para el hombre.  
Son necesarias para el aprendizaje de nuevos tipos de movimientos los que 
requieren de una destreza motriz superior a las habilidades básicas motrices, 
estas técnicas o destrezas motrices como dice  Batalla Albert  (2000) las define 
como “aquellas familias de habilidades amplias, generales, comunes a muchos 
individuos y que sirven de fundamento para el aprendizaje posterior de nuevas 
habilidades más complejas, especializadas y propias de un entorno cultural 
concreto.”17 
Es importante mencionar la locomoción, ya que las habilidades básicas 
motrices se definen en locomotoras y no locomotoras según Castañeda 
(2001:128) locomoción “se considera movimiento locomotor el realizado por el 
cuerpo que se desplaza de un punto a otro del espacio, conjugando los 
                                                          
15
 BASCON PRIETO, miguel. Habilidades básicas motoras innovación y experiencias educativas. Granada. 
2010 
16
 ibíd.  
17
 Ibíd.  
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diferentes elementos espaciales: direcciones, planos y ejes.”18 Con este punto 
de vista las locomotoras son: correr, desplazamientos, marchar, saltar y 
caminar. Las habilidades básicas motrices de manipulación son aquellas las 
cuales el factor principal es manejar, Manipular cualquier objeto como dice 
Prieto (2010:69) la manipulación son: “Movimientos en los que la acción 
fundamental se centra en el manejo de objetos (lanzamientos y recepciones).”19 
También encontramos las habilidades básicas de estabilización, son aquellas 
habilidades las cuales requieren más adaptación ya que son un poco complejas 
y si no se adquieren de forma adecuada el individuo tendrá problemas en sus 
desplazamientos como giros, rodar, deslizarse equilibrarse, esquivar etc. Como 
dice Gómez: “Estabilización no debe ser sinónimo de rigidez, sino más bien 
todo lo contrario, pues nos referimos a estabilización en un marco de 
permanentes condiciones de inestabilidad, características de la práctica 
deportiva de rendimiento.”20  
                                                          
18
 Ibid.  
19
 Ibid.  
20
 DIAZ GOMEZ. Habilidades motrices básicas. Colombia.2012 
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4.1.1 Lanzar 
Lanzar es el acto de arrojar un objeto y que este se desplace en el tiempo y el 
espacio como dice Wickstrom (1990) “toda secuencia de movimientos que 
impliquen arrojar un objeto al espacio con uno o ambos brazos”. Citado por 
Montoya Peláez José  en su libro análisis de la condición física.21 
La mayoría de los autores como (986; Serra 1991lopez, 1992) concuerdan en 
que esta habilidad posee las siguientes fases:  
 Aprensión móvil 
 Armado o preparación 
 Impulso segmentario 
 Desprendimiento del objeto o móvil 
Clasificación de los lanzamientos 
Tomado de “Papel de la velocidad en los lanzamientos”. (López 1992)22 
Al ejecutor 
 Estáticos: el sujeto no realiza ningún tipo de desplazamiento global 
 Dinámicos: cuando el sujeto se desplaza a realizar la tarea 
Al objeto 
 Lanzamientos a objetos estáticos 
Desarrollo motor específico 
Lanzamientos: existen diferentes estadios los cuales ayudan a ver la evolución 
de los lanzamientos según la edad y las experiencias previas a este gesto 
motor. Según Wild (1937) existen 4 estadios en el desarrollo de los 
lanzamientos con los brazos: 
                                                          
21
 MONTOYA PELÁEZ, José Harvey. Análisis de la condición física. Buenos aires. 2005 
22
 ULLOA LOPEZ. Jesús. Papel de la velocidad en los lanzamientos. Asociación Canadiense de 
Entrenadores Universidad Mc Gill, Montreal .Canadá. 2001 
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 Estadio I: Este patrón inicia se observó en niños y niñas de 2 y 3 años 
consistiendo casi exclusivamente en mover los brazos en el plano 
anteroposterior, llevando el móvil por encima del hombro antes de 
lanzar. Los pies quedan fijos en el suelo y el tronco no rota. 
 Estadio II: (niños de 3-5 años). Este estadio se caracteriza por un 
movimiento de rotación del tronco en el plano horizontal, aunque los pies 
siguen estando fijos. 
 Estadio III: (niños de 5-6 años). Ya añaden al patrón de lanzamiento un 
paso adelante con el pie del mismo lado del brazo ejecutor. 
 Estadio IV: representa la forma madura o experta y se encuentra 
normalmente en niños de edades superiores a 6 años. El cambio más 
importante que se produce es que se da un paso con el pie contrario al 
brazo ejecutor y se produce una extensión del hombro. 23 
 La población con la cual se va a llevar a cabo la propuesta didáctica debería 
cumplir con los parámetros del estadio 4 ya que se encuentra en las edades 
correspondientes a este, pero según el test de diagnóstico se evidencia que no 
cumplen con los parámetros del estadio 4 y se concluye que es necesario 
reforzar esta habilidad. 
4.1.2 Atrapar 
Es la habilidad que tiene el sujeto de manipular o de maniobrar algún objeto 
como dice Clenaghan y Gallahue (1985) “consiste en detener un impulso de un 
objeto que ha sido arrojado utilizando brazos y manos”24 
El dominio de la habilidad de atrapar  se desarrolla a ritmo lento en 
comparación con otras habilidades porque necesita de la sincronización de las 
propias acciones  con las acciones del móvil, exigiendo unos ajustes 
perceptivo-motores complejos. Los brazos han de perder la rigidez de las 
primeras edades, dos a tres años, para hacerse más flexibles, localizándose 
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 RODRÍGUEZ ABREU, Manuel.  La mejora del desarrollo motor a través  
de los lanzamientos y las recepciones. Efdeportes. España. 2010 
24
 BASCON PRIETO, miguel. Habilidades básicas motoras innovación y experiencias educativas. Granada. 
2010 
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junto al cuerpo, cuatro años. Hacia los cinco años la mayoría, al menos el 
cincuenta por ciento, de los niños están capacitados para recepcionar al vuelo 
una pelota. Pero a la hora de desarrollar esta habilidad debemos tener en 
consideración aspectos tan importantes como el tamaño y la velocidad del 
móvil. 
Mc Clenaghan y Gallahue (1985) “consiste en detener un impulso de un objeto 
que ha sido arrojado utilizando brazos y manos” esto lo podemos reflejar de la 
investigación  “Habilidades manipulativas en educación física” de Salazar Axier 
2012. 25 
Hay varios análisis del movimiento de varios autores (SERRA 1991; López, 
1992; Conde y Viciana, 1997) los cuales concuerdan en decir que hay 
diferentes fases de atrapar: 26 
 Anticipación 
 Contacto o control 
 Amortiguación 
 Adaptación y preparación 
Clasificación: 
Al sujeto 
 Estáticos: el sujeto en reposo, el móvil va hacia el objeto 
 Dinámicos: el individuo se desplaza, para interceptar la trayectoria del 
móvil 
A los segmentos corporales 
 Con los dos brazos o con uno 
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 SALAZAR CAMPO, Axier. Habilidades manipulativas en educación física. Valladolid. 2012 
26
 REVISTA DIGITAL. Guía integrada de los procesos metodológicos para el nivel de educación parvulario. 
Buenos aires. 2001 
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A la altura 
 Alta media baja 
 
Hay diferentes estadios cuando se atrapa como lo proponen algunos autores: 
Seefeldt, Reuschlein y Vogel (1972) hay 5 estadios: 
 Estadio I: el niño coloca los brazos directamente frente a él, con los 
codos extendidos y las palmas hacia arriba o hacia adentro. Cuando el 
móvil toca las manos o los brazos los codos se flexionan apretando 
dicho móvil contra el pecho. 
 Estadio II: es igual al anterior pero el receptor inicia el movimiento antes 
de que el móvil contacte con los brazos. 
 Estadio III: se divide en 2 subestadios: 
o Subestadio A: el niño emplea el pecho como primer punto de 
contacto con el móvil, apretándolo posteriormente con los brazos 
y manos. 
o Subestadio B: el niño ya trata de coger el móvil con las manos. 
 Estadio IV: el niño espera el móvil con los codos flexionados y los 
brazos por delante, cogiendo dicho móvil solamente con las manos. 
 Estadio V: es igual al anterior pero el niño es capaz de abandonar su 
posición estática para recibir el móvil.  
Estos estadios fueron tomados “La mejora del desarrollo motor a través de 
los lanzamientos y las recepciones” de Rodríguez Manuel (2010).  27 
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 RODRÍGUEZ ABREU, Manuel.  La mejora del desarrollo motor a través de los lanzamientos y las 
recepciones. Efdeportes. España. 2010 
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4.2 Capacidades perceptivas motrices 
Para algunos autores como Sánchez Bañuelos  Castañer y Camerino (1992) 
tomado del libro “Desarrollo de las capacidades perceptivo-motrices en la 
Educación Física escolar” de Pozo Rosado Pablo que dicen que las 
capacidades perceptivo-motrices son “el conjunto de capacidades directamente 
derivadas y dependientes del funcionamiento del sistema nervioso central”.28 
Para ubicar este tipo de capacidades nos vamos a remitir de nuevo a la 
clasificación en la que estos mismos autores agrupan las diferentes cualidades 
físicas en: 
 Capacidades perceptivo-motrices: Denominadas también 
capacidades perceptivas, psicomotrices según estos autores, las 
capacidades perceptivo-motrices básicas son: 
o La corporalidad o esquema corporal 
o La espacialidad 
o La temporalidad 
 De la combinación de estas denominadas básicas van a 
surgir otras intermedias como: 
 La lateralidad 
 El ritmo 
 La estructuración espacio-temporal 
 El equilibrio 
 La coordinación 
Estas capacidades son fundamentales cuando se habla de mejoramiento de 
habilidades básicas motrices ya que se deben trabajar a la par para un buen 
desarrollo de las capacidades y habilidades ya que una depende de la otra por 
ende es necesario implementar en las clases de educación física trabajos 
enfocados hacia estas capacidades ya que nos permiten mejorar las 
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 POZO ROSADO, Pablo. Desarrollo de las capacidades perceptivo-motrices en la Educación Física 
escolar. Efdeportes. España. 2010 
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habilidades y la aprehensión de nuevos gestos motores por parte de los 
estudiantes.29   
4.2.1 Lateralidad 
Existen diversos conceptos a lo largo del tiempo sobre lateralidad, encontramos 
los más relevantes en el campo de la educación física, que son:  
Podemos decir que el término más completo para lateralidad es el del  profesor 
(Romero, 2000) tomado del libro “Lateralidad” de Cipriano Cerezo que dice: “El 
predominio de un lado del cuerpo sobre otro a la hora de realizar ciertas 
acciones motrices, por la dominancia del hemisferio contrario al de uso, y como 
consecuencia de la maduración del sistema nervioso y de la experimentación” 
30 
Estos son algunos conceptos de diferentes autores sobre lateralidad: “La mano 
preferida en actividades manuales nuevas” (Burt, 1937).31 “Conjunto de 
predominancias particulares de una u otra de las diferentes partes sistemáticas 
del cuerpo a nivel de las manos, pies, ojos y oídos.32 (Rigal, 1979) en estos 
conceptos de habla de predominancia y de especificidad en alguna de los dos 
lados del cuerpo (derecho e izquierdo) donde podemos entrar a trabajar con 
relatividad hacia cualquier tipo de destreza. (Ródenas, 2005)33 Cada una de 
estos conceptos fueron tomados del documento “Educación física y su 
didáctica de Javier Carajales. 
Tipos de lateralidad 
Según Ortega y Blázquez (1982) tenemos: 
 Dextralidad (diestro): predominio de ojo, mano, pie y oído derechos. 
 Zurdería (zurdo): predominio de ojo, mano, pie y oído izquierdos. 
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 POZO ROSADO, Pablo. Desarrollo de las capacidades perceptivo-motrices en la Educación Física 
escolar. Efdeportes. España. 2010  
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 CIPRIANO ROMERO, Cerezo. Lateralidad efdeportes. España. 1995  
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 CARBAJALES ORTEGA, Javier. Educación física y su didáctica. 2001 
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 RODENAS, s, e. Lateralidad educación física y su didáctica. Grupo A. 2005 
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 Ambidextrismo (ambidiestro): no existe una manifiesta dominancia 
manual (suele darse al inicio del proceso de lateralización). En el argot 
deportivo, se habla de un “deportista ambidiestro” cuando domina con 
precisión ambos lados. 
 Lateralidad cruzada o mixta: dominancia de la mano derecha y pie 
izquierdo, o de la mano derecha y ojo izquierdo y viceversa. 
 Zurdería contrariada o lateralidad invertida: empleo preferente de la 
mano derecha en niños virtualmente zurdos.34 
Evolución de la lateralidad 
 Siguiendo a Piaget (1975) y Picq y Vayer (1973) tomado del libro “Desarrollo 
de las capacidades perceptivo-motrices en la Educación Física escolar de Pozo 
Pablo, se concretan tres fases: 
 Periodo sensorio motor. Localización (0-2 años): En este periodo se 
evoluciona desde las primeras manifestaciones de lateralidad manual sin 
objetos a la prensión de los mismos, posteriormente se da una 
preferencia manual y se finaliza con un predominio lateral a nivel manual 
y estabilidad a nivel pédica. 
 Periodo preoperatorio. Fijación y desarrollo (2-8 años): el inicio del 
periodo está caracterizado por la existencia de una bilateralidad, para 
después definir la lateralidad y a los 5 años diferenciar la derecha e 
izquierda sobre sí mismo. A los 7 años se da un periodo de transición o 
inestabilidad. En esta fase debemos plantear tareas que movilicen el 
lado dominante y progresar en dificultad. 
 Periodo de operaciones concretas (8-12 años): caracterizado por 
consolidación de la lateralidad, orientación corporal proyectada y 
desarrollo de la ambidextralidad. Realizar tareas tanto del lado 
dominante y no dominante. 
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Es primordial trabajar la lateralidad ya que esta es una variable 
fundamental en la aprehensión de las habilidades básicas motrices y 
determina el hemisferio dominante en la acción viso manual al lanzar y 
atrapar y se debe saber su evolución en los niños para ubicar los 
estadios de la etapa de desarrollo de esta capacidad. 35 
 
4.2.2 Equilibrio 
Se habla de postura base de sustentación tenemos que hablar 
imprescindiblemente de equilibrio y es un factor primordial en los lanzamientos 
y en las recepciones ya que regula la efectividad, la precisión, y la postura para 
ejecutar estos movimientos. Como dice García y Fernández (2002) “el equilibrio 
corporal consiste en las modificaciones tónicas que los músculos y 
articulaciones elaboran a fin de garantizar la relación estable entre el eje 
corporal y eje de gravedad”36 
El equilibrio tiene dos definiciones concretas el estático y el dinámico  
El estático controla la postura cuando no hay desplazamiento el equilibrio 
dinámico dice  García y Fernández (2002)  reacción de un sujeto en 
desplazamiento contra la acción de la gravedad.37 Estos dos conceptos son 
fundamentales para el mejoramiento de habilidades básicas lanzar y atrapar ya 
que garantiza la buena postura tanto estáticamente como en movimiento. 
Evolución del equilibrio 
 1ª Infancia (0-3 años): A los 12 meses el niño/a se da el equilibrio 
estático con los dos pies, y el equilibrio dinámico cuando comienza a 
andar. 
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 Educación Infantil (3-6 años): Hay una buena mejora de esta capacidad, 
ya que el niño/a empieza a dominar determinadas habilidades básicas. 
Algunos autores afirman que esta es la etapa más óptima para su 
desarrollo. Sobre los 6 años, el equilibrio dinámico se da con elevación 
sobre el terreno. 
 Educación Primaria (6-12 años): Los juegos de los niños/as, 
generalmente motores, contribuyen al desarrollo del equilibrio tanto 
estático como dinámico. Las conductas de equilibrio se van 
perfeccionando y son capaces de ajustarse a modelos. 
 Educación Secundaria y Bachillerato (12-18 años): Se adquiere mayor 
perfección y se complican los equilibrios estáticos y dinámicos. Otros 
autores, señalan que esta etapa es idónea para la mejora del equilibrio 
dinámico. En edades más avanzadas, aparece cierta involución en dicha 
capacidad, debido al deterioro del sistema nervioso y locomotor, 
acentuándose ésta con la inactividad. 
El equilibrio es otra capacidad perceptivo motriz que contribuye al mejoramiento 
de las habilidades básicas motrices y que varía según la evolución y estadio del 
niño dependiendo su edad y esta determina la postura y por ende la base de 
sustentación por parte del niño al ejecutar el gesto motriz 
4.2.3 Coordinación 
La coordinación depende del grado de estímulo del sistema nervioso central y 
estos tienen factores para su desarrollo como lo genético y las experiencias 
que  hayan tenido que usar su coordinación. Como dice lvarez del Villar 
(recogido en Contreras, 1998): la coordinación es la capacidad neuromuscular 
de ajustar con precisión lo querido y pensado de acuerdo con la imagen fijada 
por la inteligencia motriz a la necesidad del movimiento.38 
Hay varios tipos de coordinación como lo citan varios autores  Le Boulch 
(1997), Gutiérrez (1991), Contreras (1998), Escobar (2004), pero solo se 
tomaran las más importantes y necesarias en las habilidades básicas lanzar y 
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atrapar. Tomado del libro “La coordinación y el equilibrio en el área de 
Educación Física.” De muñoz rivera Daniel. 
Coordinación dinámica general 
Es la buena conexión entre el cerebro el sistema nervioso central y el sistema 
muscular, esta buena conexión garantiza la buena ejecución de movimientos 
con factores esenciales del mismo como efectividad, menor gasto de energía, 
menor tiempo en la ejecución, entre otros. 
 
 
Coordinación óculo manual 
Es esencial este tipo de coordinación ya que en las habilidades lanzar y atrapar 
la vista y las manos deben trabajar en conjunto para garantizar la efectividad y 
la plasticidad del movimiento de estas habilidades. Esta coordinación se basa 
en la coordinación que hay entre el campo visual y la motricidad fina ya sea 
manual o pédica. 
Evolución de la coordinación 
 1ª Infancia (0-3 años): Se adquiere la suficiente madurez nerviosa y 
muscular como para asumir las tareas de manejo del propio cuerpo. La 
mayoría de las coordinaciones son globales, aunque ya comienzan las 
primeras coordinaciones óculo-manuales al coger objetos. Entre los 18-
24 meses, se aprecia un mayor desarrollo pudiendo abrir y cerrar 
puertas, ponerse los zapatos, lavarse, etc. (Trigueros y Rivera, 1991).39 
 Educación Infantil (3-6 años): El repertorio de posibilidades crece con los 
estímulos que le llegan al niño. Las acciones coordinadas dependerán 
de la adquisición de un perfecto esquema corporal y del conocimiento y 
control del propio cuerpo. La actitud lúdica propia de estas edades es 
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protagonista por excelencia de la formación tanto motriz como cognitiva 
y hacen que las formas motoras se vayan enriqueciendo y complicando. 
 Educación Primaria (6-12 años): Se determina el desarrollo del sistema 
nervioso y, por tanto, los factores neuro-sensoriales de la coordinación, 
de ahí que sea la etapa ideal para la adquisición de experiencias 
motrices. La mala aptitud de retención motriz en el primer ciclo y parte 
del segundo exige en estas edades una profundización del aprendizaje a 
partir de la repetición de los ejercicios, contribuyendo de esta manera a 
la automatización del movimiento. Al final del segundo ciclo y todo el 
tercer ciclo, debido al desarrollo sensitivo y cognitivo, se refleja una 
buena capacidad perceptiva y de observación. Los ajustes motores son 
muy eficaces. 
 Educación Secundaria y Bachillerato (12-18 años): Desde comienzos de 
la pubertad hasta finales de la adolescencia, tiene lugar la maduración 
sexual y un crecimiento general del cuerpo, esto conllevará un retroceso 
en la coordinación de los movimientos. Más tarde, la coordinación 
mejorará en función de la mejora de las cualidades físicas.40 
4.2.4 Postura 
La postura es la forma en que se pone el cuerpo y se ubica en el espacio según 
la situación o como lo requiere la parte morfológica y fisiológica del cuerpo 
como dice Le Bouch; Delgado y Trecedor; 2002” la forma de colocar el cuerpo 
en el espacio y la situación de cada uno de los segmentos en referencia al 
adyacente.41 
Por ende es necesario conocer sus componentes según  (Canto y Jiménez, 
1998):42 
 Fuerza de gravedad: atracción entre un objeto y la tierra 
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 Centro de gravedad: es el punto donde se ubican las fuerzas de tracción 
y presión  y se localiza la altura. 
 Superficie de apoyo: constituida por el apoyo plantar y determinada por 
la separación de ambos pies  
Se encuentran  componentes que son necesarios para la propuesta en este 
orden de ideas la “postura”, partiendo que somos los únicos mamíferos bípedos 
y por ende para las recepciones y los lanzamientos es de vital importancia este 
componente en estas habilidades básicas como se establece en el test de 
Wickstrom.43 
Actividad tónico postural 
Es primordial para todos los movimientos del ser humano el tono muscular ya 
que este permite la interacción motriz del hombre con el mundo y con los 
demás como dice Boulch (1981) la postura, las reacciones equilibradoras y el 
acompañamiento tónico, son elementos que hacen posible el buen            
desenvolvimiento del niño en el mundo.44 
4.2.5 Velocidad 
La velocidad es la cualidad que posee el sujeto para realizar uno o varios 
movimientos en el menor tiempo posible pudiendo ser o no un desplazamiento. 
Existen puntos de la velocidad: 
 Segmentario: en un gesto único donde  hay desplazamiento corporal. 
 A nivel global: la velocidad se manifiesta a través de acciones 
segmentarias repetidas con ciertas características mecánicas.45 
Tomado del libro “La velocidad. Aspectos teóricos de Montero Albaro, Para 
grey REY (1977): "Capacidad que permite, en base a la movilidad de los 
procesos del sistema neuromuscular y de las propiedades de los músculos 
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para desarrollar la fuerza, realizar acciones motrices en un lapso de tiempo 
situado por debajo de las condiciones mínimas dadas". (Citado por WEINECK, 
1988).46 
GROSSER (1992, 14): "Capacidad de conseguir, con base en procesos 
cognitivos, máxima fuerza volitiva y funcionalidad del sistema neuromuscular, 
una rapidez máxima de reacción y de movimiento en determinadas condiciones 
establecidas".47 
Velocidad de reacción  
La velocidad de reacción es un componente  de la velocidad que consiste en la 
reacción rápida corporal de estímulos externos, y este se determina por la 
reacción neuromuscular  en el menor tiempo posible, esta variable que estipula 
la ejecución optima de las habilidades básicas motoras lanzar y atrapar es 
necesaria implementarlas en la propuesta didáctica  ya que brinda la mejora de 
un componente  tan importante como la respuesta motora rápida al momento 
de lanzar y atrapar, este se basa en un estímulo, ya sea,  un  lanzamiento 
externo,  una caída por gravedad, entre otras y al momento de lanzar cuando 
es necesario medir espacio tiempo para su ejecución lo más rápido posible. 
Formas de reacción (En GROSSER, STARISCHKA y ZIMMERMANN, 1988, 
93) 
Se distingue entre Tiempo de Reacción Simple ("Reacciones Simples") y 
Tiempo de Reacción de elección ("Reacciones Complejas"). 
El Tiempo de Reacción Simple "exige un determinada reacción ante una 
determinada señal", como por ejemplo una salida de velocidad, en la que el 
atleta ante el disparo de salida reaccionará con una "salida baja".  
En el Tiempo de Reacción de elección (reacciones complejas), el deportista se 
enfrenta a un problema: el tener que elegir la mejor reacción ante un número de 
reacciones posibles, por ejemplo, en la recepción ante un saque de tenis, el 
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tenista tiene que adaptar su respuesta (revés, drive,) a la trayectoria de la 
pelota.48 
4.2.6 Ubicación espacial  
Es la orientación del cuerpo con el mundo y se caracteriza por saber dónde 
estoy, y donde esta lo que me rodea y es primordial  el aprendizaje de este 
para estimular otras capacidades y habilidades.49 
Concepto de espacialidad 
De acuerdo con el libro “Habilidades básicas motoras innovación y experiencias 
educativas” de Rosado Pablo, Espacialidad es “el proceso mediante el cual se 
perciben, reconocen e incluso se representan mentalmente una serie de 
relaciones espaciales que facilitarán la relación con el entorno” (Le Boulch, 
1990)50 Para Le Bouch la espacialidad es: “intuición global o conocimiento 
inmediato de nuestro cuerpo,  en estado de reposo o en movimiento, en función 
de la interrelación de sus partes y sobre todo, de su relación con el espacio, los 
objetos y las personas que nos rodean”. 51 
Este concepto nos relaciona con el espacio y el sujeto en relación a su 
contexto, estas variables  determinan los movimiento en locomotores y no 
locomotores según la necesidad del gesto motor, por eso se  debe  tener en 
cuenta el espacio, sujeto y objeto ya que  esta variable es indispensable en el 
desarrollo de habilidades básicas motrices y en su mejoramiento ya que  de 
esta depende la relación con el entorno en cuanto a espacio y precisión en el 
lanzamiento y recepción de móviles. 
Componentes de la espacialidad 
 Orientación espacial: Es la capacidad que tenemos para colocarnos con 
respecto a las cosas. Su evolución dura hasta los 6 años. Al conjunto de 
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relaciones espaciales simples se les denominan “relaciones topológicas”: 
delante-detrás, arriba-abajo derecha-izquierda, dentro-fuera, grande-
pequeño, alto-bajo, etc.52 
 Organización espacial: El alumno/a empieza a entender la situación 
relativa entre dos objetos (relación de tipo bidimensional). Se establece 
en esta etapa (a partir de 6 años): Entre, en medio, a la derecha, a la 
izquierda, en el centro, esquina, perpendicularidad…53 
 Estructuración espacial: Capacidad de orientar y organizar los datos del 
mundo exterior y los del fruto de la imaginación. Relaciones de tipo 
tridimensionales. Permiten que el niño adquiera noción de volumen.54 
Evolución de la espacialidad 
Según el libro de Rosado Pablo “Desarrollo de las capacidades perceptivo-
motrices en la Educación Física escolar”, Piaget (1975) nos propone las 
siguientes fases:55 
 Periodo sensorio-motor (0-2 años). Espacio dividido globalmente: el 
espacio se vive según las sensaciones táctiles, auditivas, visuales, 
olfativas y gustativas, donde el espacio bucal circular es su primer 
espacio. Posteriormente se va ampliando por la manipulación de objetos. 
 Periodo preoperatorio (2-8 años): Se percibe la posición que ocupa en el 
espacio nuestro propio cuerpo, se progresa en la orientación espacial y 
manifestaciones del espacio perceptivo y de las relaciones topológicas. 
 Periodo de operaciones concretas (8-12 años): Espacio conocido: Se 
utiliza con precisión del espacio gráfico, traslada los conceptos de 
derecha e izquierda a otros objetos y sujetos (descentralización), mejora 
en la estructuración espacial. 
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4.2.7 Temporalidad 
La temporalidad es definida como el “conjunto de acontecimientos que siguen 
un orden o distribución cronológica y una duración cuantitativa del tiempo 
transcurrido entre los límites de dichos acontecimientos” (Fraisse, 1989). Por 
ello, el niño que inicia una acción motriz debe prever su duración, la distribución 
de los componentes en el tiempo, el ritmo de ejecución óptimo, etc. (Conde y 
Viciana, 1997). 
Componentes de la temporalidad 
Tomado del libro de Pozo Rosado Pablo “Desarrollo de las capacidades 
perceptivo-motrices en la Educación Física escolar”, La percepción temporal se 
define mediante dos componentes (Contreras, 1998):56 
 Percepción temporal u orientación temporal. Es “la capacidad de percibir 
las relaciones temporales (apreciar velocidades y ritmos)” (Le Boulch, 
1991). El concepto de tiempo no es algo que se pueda plasmar 
objetivamente, por lo que habrá que recurrir a nociones temporales 
significativas como: noche-día, invierno-verano, desayuno-almuerzo-
cena… (Conde y Viciana) 
 Ajuste motor o estructuración espacial. Se centra en reproducir un 
movimiento a una velocidad o ritmo concreto (Le Boulch, 1991) 
Evolución de la temporalidad 
Según el libro “Desarrollo de las capacidades perceptivo-motrices en la 
Educación Física escolar” de Pozo Rosado Pablo, dice siguiendo las fases 
aportadas por Piaget (1975):57 
Periodo sensorio motor (0-2 años): tiempo ritmo vivido: La primera noción que 
se conoce es la sucesión y progresivamente los ritmos naturales (corazón-
respiración), el tiempo ligado al sueño y a la vigilia, al hambre y a la saciedad… 
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Periodo preoperatorio (2-8 años): Tiempo ritmo percibido: a los 3-4 años es 
capaz de producir un orden sencillo de sucesos, a los cinco años se adapta a 
un ritmo dado, percibe el orden y la duración, distingue entre situaciones 
simultáneas y alternativas, mejora la técnica orientación temporal y 
automatismos. 
Periodo de operaciones concretas (8-12 años): Tiempo ritmo conocido: se da la 
estructuración del orden, duración y otros conceptos temporales: sucesión, 
simultaneidad, velocidad, aceleración, consecutivo, etc. 
Es de vital importancia involucrar estas habilidades ya que concuerdan el 
desarrollo y por ende para el mejoramiento de las habilidades lanzar y atrapar y 
toca abordarlas en la propuesta.58 
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4.2.8 Fuerza 
Es la capacidad del ser humano de vencer  o sostener una carga en contra de 
la gravedad por medio de la capacidad neuromuscular, como dice Muska 
Moston La Fuerza es la capacidad de vencer una resistencia exterior o de 
afrontarla por medio de un esfuerzo muscular. O como dice (Meinel)  
"Capacidad motora condicional, definida fisiológicamente como la capacidad de 
una fibra o un conjunto de fibras de producir tensión”.59 
La fuerza tiene variaciones o modalidades como: isométrica concéntrica 
excéntrica. 
• Isométrica es donde no se modifica la longitud total del musculo. 
• Concéntrica si disminuye la longitud total del musculo  
• Extrínseca si aumenta la longitud total del musculo 
Tipos de fuerza 
Fuerza máxima 
Es la capacidad neuromuscular (nervios y músculos) de hacer una contracción 
máxima de una manera voluntaria.60 
Fuerza explosiva 
Es la capacidad de hacer la máxima fuerza pero de forma instantánea por ende 
en el  mínimo tiempo posible.61 
Fuerza rápida fuerza veloz y potencia 
Es la capacidad neuromuscular de hacer, no una sino varias contracciones 
grandes y fuertes lo más rápido posible. Es la facultad del sistema 
neuromuscular para superar resistencias con elevada rapidez de contracción. 62  
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Fuerza a la resistencia 
Es la capacidad del musculo de mantener las fibras musculares de mantenerse 
o contraerse repetidas veces el mayor tiempo posible. Es la capacidad de 
oponerse a la fatiga en pro de la fuerza sin perder la funcionalidad.63 
Estos componentes ya mencionados y debidamente explicados como la 
lateralidad, la espacialidad, la fuerza, temporalidad, velocidad de reacción, 
postura, coordinación, tono muscular, son conceptos tomados desde las 
capacidades perceptivo motrices y es necesario trabajarlos ya que son 
necesarias para el desarrollo y mejoramiento de habilidades básicas motrices, 
en este caso son lanzar y atrapar ya que estas determinan la evolución de 
dichas habilidades y marcan el proceso en la propuesta y las actividades están 
guiadas hacia estas capacidades ya que trabajan en conjunto con las 
habilidades y es necesario trabajarlas a la par para ver su incidencia en la 
propuesta pedagógica.  
4.2.9 Importancia de trabajar capacidades perceptivas motrices 
Las habilidades básicas motrices son aquellas como ya se ha mencionado las 
que nacen con el sujeto y permiten su supervivencia, y es de gran importancia 
trabajar las capacidades perceptivo motrices para el mejoramiento de las 
habilidades básicas motrices ya que estas nos ofrecen, tareas motrices que 
conducen al mejoramiento de las habilidades básicas lanzar y atrapar ya que 
estas nos brindan herramientas  para el mejoramiento de estos gestos motores 
y ofrecen componentes  como el equilibrio, la coordinación, la postura, entre 
otras capacidades para el mejoramiento de habilidades básicas , como se 
pretende en la propuesta, esto lo describe  de Vanessa Cidoncha y Falcón 
Erika Díaz Rivero en su investigación desarrollo motor y las habilidades básicas 
motrices y describen la importancia y relevancia de trabajar las capacidades 
perceptivos motrices y la incidencia que tienen sobre el mejoramiento de las 
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habilidades básicas motoras, en este caso lanzar y atrapar “El concepto de 
Habilidad Motriz Básica en Educación Física viene a considerar toda una serie 
de acciones motrices que aparecen de modo filogenético en la evolución 
humana, tales como marchar, correr, girar, saltar, lanzar, recepcionar. Estas 
habilidades básicas encuentran un soporte para su desarrollo y mejoramiento 
en las habilidades perceptivas, que están presentes desde el momento del 
nacimiento al mismo tiempo que evolucionan conjunta y yuxtapuestamente”.64  
 
Tabla numero 1                                   
      HABILIDADES BÁSICAS MOTRICES 
Capacidad perceptivo 
motriz 
Lanzar atrapar 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lateralidad 
 En la habilidad básica 
de lanzar es de vital 
importancia realizar 
tareas motrices 
enfocadas a la 
lateralidad ya que esta 
tiene que ver con los 
hemisferios cerebrales y 
por ende en las tareas 
motrices por medio del 
estímulo, acción 
neurofisiológica y acción 
motriz como dice b (Burt, 
1937  “Conjunto de 
predominancias 
particulares de una u 
otra de las diferentes 
Como en el lanzar esta 
capacidad determina el 
hemisferio dominante y 
por ende  ayuda a 
determinar la incidencia 
que tienen un segmento 
corporal (derecho 
izquierdo) en la 
eficiencia al atrapar y se 
debe trabajar para 
afianzar los segmentos 
corporales para mejorar 
esta capacidad y así 
incidir en la mejora de la 
habilidad motriz atrapar. 
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partes sistemáticas del 
cuerpo a nivel de las 
manos, pies, ojos y 
oídos”.  
 
 
 
 
 
 
Equilibrio 
Cuando se habla de 
postura y de base de 
sustentación  es 
imprescindible  hablar  
de equilibrio ya que es 
un factor primordial en 
los lanzamientos y en las 
recepciones este regula 
la efectividad, la 
precisión, y la postura 
para ejecutar estos 
movimientos. Como dice 
García y Fernández 
(2002) “el equilibrio 
corporal consiste en las 
modificaciones tónicas 
que los músculos y 
articulaciones elaboran a 
fin de garantizar la 
relación estable entre el 
eje corporal y eje de 
gravedad”65 
Para atrapar es de vital 
importancia trabajar  
equilibrio ya que esta 
incide en una buena 
postura al momento de 
atrapar y la efectividad 
de la recepción depende 
en gran medida de un 
buen manejo del 
equilibrio. Ya sea 
estático o dinámico. El 
estático controla la 
postura cuando no hay 
desplazamiento, el 
equilibrio dinámico 
dice  García y Fernández 
(2002)  reacción de un 
sujeto en 
desplazamiento contra la 
acción de la gravedad.66 
Estos dos conceptos son 
fundamentales para el 
mejoramiento de 
habilidades básicas 
lanzar y atrapar ya que 
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garantiza la buena 
postura tanto 
estáticamente como en 
movimiento 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinación 
Al momento de lanzar, la 
coordinación es la que 
posee el variable viso 
manual y postural del 
cuerpo, se debe trabajar 
para mejorar el 
lanzamiento ya que 
renovar mejora la 
sinergia  entre el cuerpo 
y el objeto. También es 
necesario trabajar esta 
capacidad para que los 
segmentos corporales 
irradien el movimiento y 
haya una fluidez natural 
entre visión, postura, 
objeto y reacción del 
sujeto. La coordinación 
general y óculo manual, 
deben trabajarse para 
mejorar el lanzamiento  
En el gesto atrapar la 
coordinación entre el 
objeto, el espacio, el 
tiempo y el sujeto, es de 
vital importancia, al igual 
que la coordinación de la 
postura, la reacción   
neuromuscular para la 
efectividad al momento 
de atrapar como dice 
(Contreras, 1998): la 
coordinación es la 
capacidad 
neuromuscular de 
ajustar con precisión lo 
querido y pensado de 
acuerdo con la imagen 
fijada por la inteligencia 
motriz a la necesidad del 
movimiento.67 
 
 
 
 
 
Postura 
La postura es 
fundamental al trabajar 
el lanzamiento ya que 
Wickstrom nos da 
parámetros muy 
específicos de cómo 
Al atrapar es necesario 
realizar tareas motoras 
enfocadas a la postura 
ya que esta determina la 
eficiencia de la recepción 
basado en la postura 
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debe ser esta para 
ejecutar esta habilidad 
motriz 
Como dice Le Bouch; 
Delgado y Trecedor; 
2002” la forma de 
colocar el cuerpo en el 
espacio y la situación de 
cada uno de los 
segmentos en referencia 
al adyacente.68 
 
como lo estipula 
Wickstrom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Velocidad de reacción 
A pesar de no ser una 
capacidad perceptiva  
motriz si es relevante al 
momento de lanzar 
cuando se habla de 
estímulos externos para 
su ejecución. Por 
ejemplo si es compleja 
como dice (En 
GROSSER, 
STARISCHKA y 
ZIMMERMANN, 1988, 
93) En el Tiempo de 
Reacción de elección 
(reacciones complejas), 
el estudiante se enfrenta 
a un problema: el tener 
que elegir la mejor 
En el atrapar es de vital 
importancia la velocidad 
de reacción ya que esta 
variable determina la 
velocidad de respuesta 
al estímulo en este caso 
el lanzamiento y la 
velocidad de reacción se 
aplica al atrapar. Como 
en el caso de una 
reacción simple como 
dice En GROSSER, 
STARISCHKA y 
ZIMMERMANN, 1988, 
93) “El Tiempo de 
Reacción Simple "exige 
un determinada reacción 
ante una determinada 
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reacción ante un número 
de reacciones posibles. 
señal", como por ejemplo 
una salida de velocidad, 
en la que el atleta ante el 
disparo de salida 
reaccionará con una 
"salida baja".  
 
 
 
 
 
 
Ubicación espacial 
Esta capacidad se debe 
trabajar para que el niño 
en el lanzamiento se 
sepa ubicar en el 
espacio y pueda ubicar a 
su objetivo en el mismo. 
Aparte de esto también 
se realizan tareas 
motoras enfocadas a 
esta capacidad para que 
el niño relacione  su 
ubicación y el objetivo de 
su lanzamiento 
En la habilidad de 
atrapar se debe trabajar 
la ubicación espacial ya 
que esta ubica al niño 
con el mundo y el 
espacio  
Y esta capacidad infiere 
en atrapar ya que el niño 
maneja  su contexto y lo 
que lo rodea para le 
Bouch la espacialidad 
es: “intuición global o 
conocimiento inmediato 
de nuestro cuerpo, se en 
estado de reposo o en 
movimiento, en función 
de la interrelación de sus 
partes y sobre todo, de 
su relación con el 
espacio, los objetos y las 
personas que nos 
rodean”.  
 
 
 
La temporalidad ayuda al 
momento de lanzar ya 
que este  da el tiempo y 
Al atrapar se debe 
trabajar la temporalidad 
por medio de tareas 
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Temporalidad 
el ritmo para hacerlo, es 
decir la distancia 
cronológica entre el 
estímulo la velocidad y el 
lanzar dependiendo del 
trayecto entre el objeto 
que se lanza y el objetivo 
de este lanzamiento 
como dice Le Boulch, 
1991) la capacidad de 
percibir las relaciones 
temporales (apreciar 
velocidades y ritmos)” 
motoras que permitan al 
niño apropiarse del 
tiempo que hay entre el 
lanzamiento, estimulo 
nervioso el recorrido del 
objeto y la aprehensión 
del objeto para que sea 
eficaz a recepción del 
objeto por parte del 
estudiante 
 
 
 
 
 
 
 
Fuerza, (tono) 
 
 
Al lanzar es necesario 
tener un tono muscular 
adecuado para que el 
objeto sea lanzado a su 
objetivo y este logre llegar 
a él. La fuerza en la 
postura también es 
necesaria para que el niño 
pueda mantenerse en esta 
de una forma adecuada y 
sin desbalancearse ya que 
esto perjudica el gesto 
motor como dice Muska 
Moston “la Fuerza es la 
capacidad de vencer una 
resistencia exterior o de 
afrontarla por medio de un 
esfuerzo muscular” 
Al momento de  atrapar se 
necesita una buena 
postura y esta requiere de 
un tono muscular 
adecuado en el niño, 
también para la 
aprehensión del objeto por 
medio de las manos ya que 
está amortiguando una 
resistencia por medio de 
sus manos en contra de la 
gravedad por medio de la 
contracción y pre 
contracción de los 
músculos de los brazos y 
de los dedos.  
Autores de la tabla: John Romero Ángel Lemus 
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4.3 El juego  
Un juego es una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de los 
participantes; en muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa. Los 
juegos normalmente se diferencian del trabajo, pero en muchos casos estos no 
tienen una diferencia demasiado clara. También un juego es considerado un 
ejercicio recreativo sometido a reglas. 
Actualmente, al igual que con la definición de juego, existen infinidad de 
concepciones de deporte según el autor que se tome como referencia: 
Coubertain, Demeny, Cacigal, Parlebas, García Ferrando, etc. Realizando 
también otra síntesis de estos autores, se puede definir deporte y diferenciarlo 
del simple juego de la siguiente manera: 
“El deporte es un conjunto de situaciones motrices e intelectuales que se 
diferencia del juego en que busca la competición con los demás o consigo 
mismo, en que precisa unas reglas concretas y en que está 
institucionalizado”.69 
En el libro “Psicología educacional en el contexto de la clínica socioeducativa” 
de Alejandra Taborda dice que Para Piaget el juego se caracteriza por el 
autotelismo “fin en sí mismo”, la espontaneidad, el placer, la carencia relativa 
de organización, la liberación de conflictos y la sobre motivación. Es una forma 
de utilizar la mente en la cual se combinan pensamientos, fantasías y lenguaje. 
Otra condición valiosa del juego para el desarrollo del niño es que provee un 
ambiente seguro de exploración, dado que hay una alta tolerancia al error y no 
hay consecuencias frustradas ante la derrota. La posibilidad de repetición hasta 
lograr la satisfacción provee las bases de la persistencia. Como lo plantea 
Bruner, se crean escenarios en los que lo imposible se hace realizable.70 
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4.3.1 El juego y su importancia en el desarrollo del niño 
El juego en los niños como “algo serio” ha sido reconocido desde hace más de 
400 años cuando Montaigne así lo calificó. El juego infantil no es equivalente al 
del adulto dado que los primeros años constituyen la época más importante 
para la formación y constitución del ser. El adulto pasa a otras realidades 
mientras que el niño avanza hacia nuevas etapas de dominio. Es éste un 
período de rápidas transformaciones y exigencias del ambiente, siendo el juego 
un medio clave para hacer la transición hacia la vida adulta. 
El juego caracteriza al niño, es su actividad natural y tiene su apogeo en el 
período que va de los dos a los siete años, cuanto tienen primacía los juegos 
simbólicos. Promedio del juego el niño desarrolla su capacidad intelectual y 
puede hacerle frente a situaciones penosas que de otra forma le serían 
imposibles de afrontar. Pero, fundamentalmente, constituye una fuente de 
placer y de disfrutar la vida. Bruner describe el juego como una actividad que 
no tiene una razón fuera de sí y se hace para “uno mismo”. Se desvinculan los 
medios de los fines, esto es, no hay mucha preocupación por los resultados. 
Wallon va más allá al advertir que las características y la atracción del juego se 
pierden cuando se subordinan a un fin específico. 
Tomado del libro “Estrategias para el desarrollo de la psicomotricidad” de 
Duque Jaquelin, dice para Piaget el juego se caracteriza por el autotelismo 
―fin en sí mismo―, la espontaneidad, el placer, la carencia relativa de 
organización, la liberación de conflictos y la sobre motivación. Es una forma de 
utilizar la mente en la cual se combinan pensamientos, fantasías y lenguaje. 
Otra condición valiosa del juego para el desarrollo del niño es que provee un 
ambiente seguro de exploración, dado que hay una alta tolerancia al error y no 
hay consecuencias frustradas ante la derrota. La posibilidad de repetición hasta 
lograr la satisfacción provee las bases de la persistencia. Como lo plantea 
Bruner, se crean escenarios en los que lo imposible se hace realizable.71 
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4.3.2 Tipos de juego 
 Juegos de locomoción como carreras, saltos, equilibrio 
 Juegos de lanzamiento a distancia con elementos propulsivos 
 Juegos de lanzamiento de precisión con discos bolos y demás 
 Juegos de pelota  
 Juegos de lucha 
 Juegos de fuerza 
 Juegos náuticos y acuáticos 
Todos estos juegos se pueden relacionar con la práctica del diario vivir de un 
educador, podemos trabajar con la diversidad de ejercicios llevados a la 
práctica donde nos daremos cuenta de  la manufactura de la misma. 
Juegos tradicionales 
Son aquellos que perduran a través del tiempo por medio de la trasmisión y, 
práctica de estos de generación en generación y se caracterizan por ser 
originadas o pertenecer a  regiones en específico o países según ARETZ 
(1998) los define como: “juegos flokloricos en donde resumen experiencias 
colectivas de generaciones y por ello constituyen un medio precioso de 
enseñanza en tanto el niño se enriquece jugando”. Por ende permite que los 
niños aprendan jugando  para que mejoren las habilidades lanzar y atrapar por 
medio de actividades donde se enfoquen a estas habilidades y capacidades 
perceptivo motrices, de esta manera el niño posea herramientas para la 
práctica, mejoramiento y aprendizaje de gestos motrices.72 
Juegos pre deportivos 
Los juegos pre deportivos son aquellos que requieren habilidades o 
capacidades perceptivo motrices, que  se derivan de los deportes, entre estas 
capacidades se encuentran las habilidades básicas motrices y las capacidades 
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perceptivo motrices que son las que se aplican en la propuesta del proyecto 
investigativo no quiere decir que no haya otras, por ejemplo las destrezas 
motrices, pero no competen para la aplicación de la propuesta. Estos juegos 
permiten que el niño aprenda jugando y también  compitiendo, este tipo de 
juegos puede dotar de capacidades y habilidades a los niños que también 
contribuyen  al mejoramiento y la aplicación de estas por medio de juegos que 
se aplican en tareas motoras específicas para mejorar las habilidades básicas 
motrices lanzar y atrapar, siempre teniendo en cuenta que el fin no es la 
competición si no el mejoramiento de dichas habilidades a través de prácticas 
donde se trabaje capacidades perceptivo motrices, lanzar y atrapar.73 
Juegos populares 
Según libro de Cervantes Carmen “El juego” Este tipo de juego son aquellos  
de carácter lúdico ya que provienen del folklor, se caracterizan por ser 
difundidos en una población específica, como dice Carmen Cervantes 
Trigueros. 1998 “Manifestación lúdica, arraigada en una sociedad. Muy 
difundida en una población, que generalmente se encuentra ligado a 
conmemoraciones de carácter folklórico”74, pueden tener aspecto didáctico eso 
depende de quién los imparta y con qué intención lo realice como por ejemplo 
en el proyecto se decidió usarlo como herramienta para mejorar las habilidades 
básicas motrices, ya que es más fácil enseñar al niño por medio del juego 
pedagógico y que mejor herramienta que rescatando nuestros juegos 
ancestrales con un uso lúdico. 
4.4 Etapas de desarrollo motriz 
Es necesario abordar los diferentes conceptos de autores que hablan de 
estadios acerca de la evolución motriz, desarrollo cognitivo, de los estilos de 
enseñanza que abordan para los aprendizajes con los estudiantes, sus 
posturas acerca de la metodología de enseñanza y hasta del grado fisiológico y 
anatómico como lo aborda Wallon con su definición, por ende se realiza esta 
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tabla relacionando conceptos acerca de las diferentes perspectivas de autores 
muy importantes en el mundo de la pedagogía y la acción motriz. 
Los conceptos de estos autores son de vital importancia para el proyecto ya 
que  dan una perspectiva clara de la población con la cual se quiere trabajar la 
propuesta didáctica y ubica los procesos de desarrollo desde varias 
perspectivas para tener en cuenta en la evolución del niño y desde qué estadio 
se inicia con ellos para abordar la propuesta didáctica.  
 En la siguiente tabla se observa diferentes concepciones delñ desarrollo motor 
los cuales ayudan al proceso y el desarrollo de la propuesta ya que a través de 
estos conceptos se hace referencias claras que aportan de forma acertva al 
desarrollo de los niños 
TABLA NUMERO 2 
AUTOR 
 
Piaget  
Se toma  en cuenta este autor por su 
importancia en el desarrollo socio afectivo y 
motriz del niño, ya que este  brinda 
herramientas para sustentar las etapas de 
desarrollo del infante entre los 8 y los 10 
años de edad, estas edades comprendidas 
corresponden al grado 3  de primaria en 
Colombia y en la investigación 
 
 
 
 
CONCEPTO 
 
Cuarta etapa: de 8 a 12 años 
Durante su transcurso el niño confirma 
el desarrollo de la inicial forma técnica 
elemental de los gestos motores  que 
responden a la biomecánica de los 
movimientos corporales que realizan 
en forma total, natural y globalizada, 
como reacciones espontáneas ante 
propuestas de acciones motoras que la 
didáctica ordena y sistematiza su 
metodología. 
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Wallon 
Este autor  habla acerca de la motricidad a 
nivel fisiológico y lo explica en la función 
física y tónica, sirve el concepto de este 
autor para la investigación ya que aporta 
conceptos desde lo cuantitativo del ser y su 
anatomía y fisiología humana. 
 
“En su pensamiento destaca el papel 
de los comportamientos motores en 
esta evolución psicológica. Wallon 
analizó la motricidad y determinó la 
existencia de dos componentes: 
La función tónica. 
La función física 
La motricidad tiene un significado 
puramente fisiológico: son descargas 
de energía muscular donde se 
entremezclan lo tónico y lo cinético y 
que se producen bajo la influencia de 
necesidades de tipo orgánico.”  
“Etapa a partir de 8 años. 
- Comparación entre gestos motores. 
- El movimiento es un planteamiento 
ideo motriz. 
- Se presenta la planificación del gesto 
motor.” 
 
Azemar 
Este autor habla acerca de la pedagogía a 
seguir con el aprendizaje de gestos 
motores y el estadio pertinente para la 
“Etapa a partir de 8 años”. 
- Comparación entre gestos motores. 
- El movimiento es un planteamiento 
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enseñanza de estos gestos motrices  ideo motriz. 
- Se presenta la planificación del gesto 
motor 
August  Froebel 
Habla acerca del juego y da un concepto 
básico en la investigación para el 
mejoramiento de estas habilidades lanzar y 
atrapar que es el juego como estrategia 
para dicho aprendizaje 
El desarrollo de la motricidad fina a 
través de una lista completa de 
ocupaciones que los niños y niñas del 
parvulario realizan: picado, costura, 
dibujo, entrelazado tejido, trenzado 
etc., que son el origen de los trabajos 
manuales de los pequeños 
preescolares; dejando al niño y/o niña, 
la posibilidad de hacerlo libremente. 
FROEBEL considera que el juego y el 
trabajo son para el niño y/o niña 
actividades idénticas. 
 
María Montessori 
Ella se aproxima al estilo de enseñanza 
que querremos impartir para la propuesta 
pedagógica la cual es constructivismo, ella 
menciona dejar al niño la experiencia de 
aprender por sí mismo y a través de su 
propia experiencia 
 
Su método se basa en el principio de 
libertad para que el niño y la niña  se 
expresen en el sentido y pensar, lo 
cual debe lograrse por medio del 
material, ambiente  y procedimientos 
apropiados a la naturaleza del niño  y 
la niña, a fin que sean ellos mismos 
quien elijan el juego, objeto o actividad 
a realizar sus técnicas se basan en la 
naturaleza filosófica y psíquica del 
desarrollo del niño y la niña, se dividen 
en motrices sensoriales y cognitivos. 
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Ovido Decroly 
Ovido Decroly se refiere al modelo 
constructivista como estilo de enseñanza 
para referirse a la transmisión de 
conocimientos, dejando al niño como un 
modelo integral tanto cognitivamente como 
físicamente en su desarrollo, y esto aporta 
a la investigación un concepto integral de la 
relación entre lo motriz y lo cognitivo.  
Plantea que el proceso de aprendizaje 
es global. El niño y la niña empiezan el 
proceso cognoscitivo, mediante la 
percepción de totalidades no 
articuladas; las expresiones y las 
realizaciones los niños y la niña tienen 
ese mismo carácter global. A esto, 
Declory le llama, centro de interés, 
porque están orientadas hacia las 
cosas y actividades  que rodean al niño 
y la niña, como medio para provocar su 
interés, por eso propone juego auto 
educativo, sirviéndose de un material 
que emplea para la educación 
sensorial, motriz y el perfeccionamiento 
de la lógica infantil. Aconseja el trabajo 
en un ambiente libre, donde el niño y la 
niña adquieran el control de su 
conducta y desarrolle su sentido de 
pertenecía.  
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Kurt Meinel 
Kurt Meinel divide las etapas de desarrollo 
por estadios. Es bastante importante la 
división en estos estadios para identificar la 
etapa  en que están los niños dependiendo 
su edad y ver si es normal o no sus 
deficiencias o sus habilidades para la edad.  
Al ocuparnos del desarrollo motor, será 
conveniente hacer una subdivisión en 
periodos que respondan a etapas 
claramente definibles de la evolución. 
No será posible presentar una 
disposición tan clara del desarrollo de 
las distintas destrezas y de los cambios 
cualitativos como para los niños. 
 
 
ESCOLAR INICIAL 7 a 10 años• Fase 
de progreso rápido en la capacidad de 
aprendizaje motor 
 
 
Autores: John Romero 
Ángel Lemus 
4.5 Desarrollo del niño  
7 a 10 años  
Al hablar de evolución infantil se habla de  transición que en los niños hacen 
una pausa cada vez que se sobrepasa el número de etapas relacionadas con 
ello, Como dice Gesell, se produce una especie de aquietamiento. Antes de 
hablar de evolución biológica y psicológica se dan unas pautas de conocimiento 
espacial así como el verbal, superando cada uno los  obstáculos que conllevan  
cada una de las etapas se comienzan a infiltrar los cambios o evoluciones 
biológicas y psicológicas de cada individuo, recordemos que hablamos de niños 
hasta los 10 años de edad75  Por otra parte se investigó  un documento que   
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habla de una adaptación del niño al entorno en el cual vive, esta adaptación es 
de las cuales se hablan ya que todo niño no evoluciona de igual manera. 
4.5.1 Cognitivo  
En esta etapa el niño poco a poco va asimilando, razonando y siendo objetivo 
de los conocimientos que de una u otra forma van llegando a su interior. 
Como dice el documento Escuela de familia moderna y desarrollo evolutivo de 
Navarra Moderno, muchos autores han coincidido en denominar a esta etapa la 
edad de la razón. A partir del sexto año, el pensamiento se hace más analítico 
y más sensible a las relaciones objetivas. Aparece cierto espíritu crítico y un 
sentimiento de certeza ante la percepción de la existencia de «lo imposible» o 
de «lo contradictorio»; El niño empieza a ser capaz de entrar en mayor contacto 
con la realidad y de reflexionar. Esta mayor aceptación de la realidad trae como 
consecuencia una mayor tolerancia a la frustración. Ya no está tan inmerso en 
su mundo de fantasías y deseos y esto se aprecia en las explicaciones que da.    
Los niños entre los 6 y los 10 años sienten la necesidad de ser reconocidos 
como personas, tanto dentro de la familia, como el ámbito escolar y de amigos.  
Hacerse un lugar entre los potros les permite a su vez descubrirse a sí mismos.  
A lo largo de esta etapa el niño/a empezará a sentirse más dueño de sí mismo. 
Esto favorece el progresivo distanciamiento de sus padres/madres. 76 
Se puede concluir diciendo que entre los nueve y once años los niños llegan a 
un perfeccionamiento de los pensamientos y relaciones entre uno o más 
individuos si no es entre sí mismo. 
4.5.2 Social 
Cuando se habla de una vida social en el niño tenemos que entrar a jugar 
principalmente en la escuela o colegio, hoy en día los padres dejan a sus hijos 
con niñeras y o profesoras a cuidarlos para ir al trabajo por un sustento, esto no 
quiere decir que sea por querer de los padres, pero pasa en un 78% según 
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estadísticas relacionadas con la educación.77 Esto se ve reflejado en el 
desarrollo social del niño, su mundo es sus amigos del colegio profesores y sus 
padres o hermanos, la familia está en un segundo ámbito. 
Como dice el documento Escuela de familia moderna y desarrollo evolutivo de 
Navarra Moderno, la escuela es el lugar de trabajo de niño/a. Los esfuerzos 
que el niño/a hace en este sentido no son solo los que tienen que ver con el 
aprendizaje. En la escuela el niño/a tienen que aprender a relacionarse con 
otras figuras adultas que no son sus padres/madres, tiene que hacer amigos y 
relacionarse con ellos. Y sobre todo, lo más importante, es que tendrá que 
enfrentarse a un ambiente que es menos protector que el de su casa.   
4.5.3 Psicomotriz  
A esta edad los niños físicamente no tienen cambios, alargamiento de 
miembros o peso esto se genera a un ritmo normal, cuando cumplen diez años 
de edad entran en una etapa de pre-pubertad, cabe decir que los padres y 
maestros deben estar pendientes ante la preparación mental para recibir los 
cambios.  
Las actividades en esta etapa son generalmente el juego y el aprendizaje de la 
escuela  así como actividad lúdica, son las actividades fundamentales de los 
niños, el juego de la pelota, correr, patinar saltar son otras de las actividades 
que son generalmente fundamentales en esta etapa, Como dice el documento 
Escuela de familia moderna y desarrollo evolutivo de Navarra Moderno78, 
Conforme avanza esta etapa, el niño y la niña van siendo capaces de controlar 
su impulsividad, pueden detener la acción y esto hace que aumente la 
capacidad de pensar y de descubrirse a sí mismos. Se potencia la reflexión y la 
imaginación.  Dejarán de ser tan egocéntricos y progresivamente abandonan la 
subjetividad que caracterizaba la etapa anterior. Esto provoca en el niño/a 
momentos de cierta ambivalencia y confusión. En algunos momentos quiere ser 
mayor y en otros su comportamiento correspondería más al de un bebé. 
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Presenta labilidad emocional, y el paso del amor al odio se produce en cuestión 
de segundos.  Conforme avanza la etapa el niño/a se abre a un mundo de 
obligaciones y deberes que tendrá que aprender a cumplir y a respetar. 
Intentará lograr un equilibrio entre sus deseos y las prohibiciones las cuales 
están sujetos debido al progreso cronológico para adquirir nuevas 
responsabilidades.  
Para terminar cabe resaltar que en todos los temas en los  que se basa el 
desarrollo del niño se ve reflejado el trabajo del adulto, también se verá 
reflejado en el tiempo libre del niño donde el adulto es el que puede guiarlo y 
así llevarlo hacia unos buenos hábitos de vida. 
En la siguiente grafica se muestra el desarrollo motor que propone Gallahue el 
cual hemos escogido para la aplicación de la propuesta ya que es el más 
acorde a las habilidades básicas motoras lanzar y atrapar sin dejar atrás 
concepciones que pueden dar los demás autores en sus definiciones 
 
Grafico numero 2 
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En esta pirámide se observa los estadios motrices y cómo se debe hacer una 
intervención eficaz en cada uno de estos, dependiendo de las variables y 
especificaciones, teniendo en cuenta en que estadio están los niños. Se 
observa en las edades de 7 a 10 años que ya debe haber unos movimientos 
maduros en las habilidades básicas motrices, por ende en el colegio donde se 
realiza la investigación y donde se detectan problemas motrices al lanzar y al 
atrapar es necesario abordar una propuesta que conduzca al mejoramiento de 
estas, abordando las capacidades perceptivo motrices como medio para 
mejorar estas habilidades. 
Se evidencia en la pirámide de Gallahue 1982 que los niños en el grado tercero 
están entre los estadios fase de movimientos fundamentales y movimiento 
relacionado con el deporte, es aquí  donde se encuentran estadios maduros, 
estado general y transitorio hacia los movimientos que tienen que ver  con el 
deporte y las edades comprometidas son de  6 a 10 años donde se encuentra 
esta población del grado tercero y estos niños todavía tienen problemas en las 
habilidades  de lanzamiento y recepción, esto conduce a concluir que es 
necesario crear una propuesta urgente en relación a la mejora de estas 
habilidades ya que están en la edad oportuna para hacerlo y evitar problemas 
de aprendizaje motor en estadios superiores a este.  
4.6 Metodología pedagógica 
4.6.1 Constructivismo.  
Es la corriente pedagógica que se basa en entregar herramientas al alumno 
con las  que él pueda generar su propio conocimiento para resolver cierta 
problemática que el niño tenga que solucionar desde su propia experiencia.  
El constructivismo plantea la formación del Conocimiento “situándose en el 
interior del sujeto” (Delval, 1997, p. 80). El sujeto construye el conocimiento de 
la realidad, ya que ésta no puede ser conocida en sí misma, sino a través de 
los mecanismos cognitivos de que se dispone, mecanismos que, a su vez, 
permiten transformaciones de esa misma realidad. De manera que el 
conocimiento se logra a través de la actuación sobre la realidad, 
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experimentando con situaciones y objetos y, al mismo tiempo, 
transformándolos. Los mecanismos cognitivos que permiten acceder al 
conocimiento se desarrollan también a lo largo de la vida del sujeto. 
Estilo de enseñanza constructivismo 
Según el documento de Triana Israel “El constructivismo” dice  Qué 
constructivismo se puede decir que es la explicación de la experiencia humana 
que se evidencia en la realidad por medio de los sentidos. Según Piaget dice 
“el sujeto cognoscente se acerca al objeto de conocimiento para asimilarlo  
mediante las estructuras previamente construidas”79 
El aspecto social lo aborda el constructivismo y habla acerca del individuo no 
como una un ser genético y meramente fisiológico y físico, lo aborda desde la 
construcción propia de los aspectos cognitivos, sociales y afectivos el cual 
posee cada individuo como ser único e irrepetible en el mundo. 
4.6.2 Descubrimiento guiado 
Este estilo de enseñanza es del autor Muska Mosston y propone una serie de 
preguntas al alumno y este va respondiendo para que de esta forma encuentre 
el conocimiento por sus propios medios y no habrá una respuesta absoluta 
solamente él, lo investigará por medio de su propia experiencia, el profesor solo 
es un guía en su búsqueda sabiendo que solo existe una respuesta verdadera. 
Los objetivos del este estilo son: 
1) Iniciar al alumno en un estilo donde la paciencia y la respuesta a las 
preguntas del profesor sea un proceso autónomo. 
2) Desarrollar una lógica para el descubrimiento del niño, esto para 
procesos de enseñanza basados en el descubrimiento. 
Este estilo tiene una secuencia donde el profesor hace y realiza las preguntas y 
diseña la secuencia para el descubrimiento del niño, luego el niño toma 
decisiones para buscar la respuesta que crea más adecuada a la pregunta o a 
la situación en cuestión y luego el profesor verifica la información y el profesor 
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lo puede guiar por otros caminos para la respuesta pero solo el niño 
determinará cuál cree que es el más adecuado. 
Este estilo es óptimo para desarrollar la creatividad en el estudiante y por ende 
fomentar en él la autonomía de aprendizaje y a descubrir cosas nuevas por 
medio de su propia iniciativa e interés. 
El papel del profesor en esta metodología de enseñanza es el de guía del 
proceso de aprendizaje es decir, es un facilitador del proceso de aprendizaje, 
es aquel mediador entre el alumno y el conocimiento. 
Los procesos que aborda el constructivismo van  muy correlacionados con los 
procesos de enseñanzas motoras que se quieren abordar en la aplicación de la 
propuesta didáctica. 
Asimilación: donde el niño asimila e interpreta los nuevos patrones de 
movimiento y capacidades y los vivencia mediante la práctica de sus  propias 
experiencias. 
Acomodación: el niño adapta nuevas tareas motrices y las va aplicando a las 
capacidades y habilidades que ya tenía por ejemplo al adoptar una nueva 
postura (asimilación) para atrapar la adapta a conceptos y acciones motrices ya 
conocidas como por ejemplo moverse para atrapar y hace una nivelación entre 
la asimilación y la acomodación para realizar de la mejor manera las nuevas 
tareas motrices vinculando lo ya aprendido y lo que se está aprendiendo.   
Metodología de enseñanza 
El descubrimiento 
Basado en el esquema: E------ M------ R 
Estímulo: problema que exige una solución por medio dñjue la búsqueda. 
Mediación: tiempo de investigación. 
Respuesta: nuevas ideas. 
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F. DESCUBRIMIENTO GUIADO 
Cada pregunta del maestro provoca una sola respuesta correcta descubierta 
por el alumno/a. La acumulación de esta secuencia lleva al alumnado a 
descubrir el concepto, principio o idea perseguidos. 
En el episodio, el papel del maestro será el siguiente: 
 Aprender a presentar cada pregunta según el diseño. 
 Esperar la respuesta del alumnado. 
 Ofrecer feedback. 
 Pasar a la siguiente pregunta. 
 
El maestro debe seguir las siguientes reglas: 
 
 No decir nunca la respuesta. 
 Esperar siempre la respuesta del alumno/a. 
 Ofrecer feedback frecuente. 
 Mantener un clima de aceptación y paciencia. 
 
Tomado de “La enseñanza de la educación física” de Muska Mosston que dice 
que el proceso es más efectivo en clases de tamaño medio. Cuando la 
respuesta del alumno es incorrecta, el maestro deberá repetir la pregunta; si 
continua sin acertar, entonces deberá introducir una pregunta que represente 
un paso menor para el alumnado. En este estilo la responsabilidad es del 
maestro, pues diseña las preguntas que conllevarán la respuesta correcta. El 
tema y el objetivo final a descubrir deben ser desconocidos para el alumno; 
pues no se puede descubrir lo que ya se sabe.80 
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4.7 Marco legal 
Según la ley 115 de Febrero 8 de 1994 
El decreto 15 fines de la educación: un fin de la educación es la promoción de 
la educación física para el desarrollo integral del individuo. De acuerdo en la ley 
115  tiene un pronunciamiento muy estricto que la clase de educación física es 
obligatoria en las instituciones educativas ya que cuentan  con el respaldo de 
las Secretarías de educación. Los lineamientos de Educación Física están en 
línea, dentro de la página del Ministerio de Educación 
En la misma ley 115 de 1994 se origina el artículo 14 el cual  habla de un 
proyecto pedagógico transversal como formación integral del ser en base a sus 
competencias básicas. 
Esto se corrobora en la misma ley en el parágrafo 1 con base en: El pleno 
desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le ponen los 
derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación 
integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, 
cívica y demás valores humanos.   
Como nos muestra la ley nos identifica en la educación física como una 
formación integral y la educación física pueden contribuir no solo a la formación 
corporal y del aparato locomotor sino también a la formación de valores y 
ayudar al desarrollo de habilidades del pensamiento.81 
4.8 Marco referencial 
Proyecto educativo institucional 
“CONVIVENCIA, LIDERAZGO, Y COMUNICACIÓNCOMO FACTORES DE 
CAMBIO” 
 INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ROBERT F. KENNEDY  
 SANTAFE DE BOGOTÁ D.C. 2.005 
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Nombre de institución:  
INTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ROBERT FRANCIS KENNEDY  
 DIRRECCION: SEDE A CARRERA 72 No. 63 A 79  
 SEDE B CALLE 65 A No. 76-47  
 SEDE A: 2519559 Fax 2918073  
 SEDE B: TELEFAX 2529390  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 BARRIO: LUJÁN  
 LOCALIDAD: ENGATIVA  
 CARÁCTER: OFICIAL  
 APROBACION OFICIAL: RESOLUCIÓN No. 1913 DE JUNIO 28 DEL 
2002  
 GENERO:  MIXTO 
 NATURALEZA: URBANA  
 PATENTE DE SANIDAD No. 033369  
 PROPIETARIO: SECRETARIA DE EDUCACION  
 JORNADAS: MAÑANA Y TARDE  
 NIVELES: PREESCOLAR, EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA  
 MODALIDAD: FORMAL (MAÑANA Y TARDE)  
 NIT: 830.042.098-6  
 DANE: 11100109524 
 
La Institución Educativa Distrital Robert F. Kennedy, está conformada por la 
Sede A y la Sede B. La sede A se encuentra ubicada en el noroccidente de la 
ciudad, barrio Lujan sobre la avenida Boyacá carrera 72 No. 63 A 79; la sede B 
se encuentra ubicada a cinco cuadras de distancia, con una localización 
privilegiada por ser de fácil acceso debido a su cercanía con vías como las 
avenidas Boyacá, Rojas, El Dorado, la calle 68 y Avenida Ciudad de Cali.  
 Los barrios más cercanos al colegio son el Encanto, Boyacá, Villa Luz, Dorado 
Norte, Europa, Santa Cecilia Normandía, Boyacá, Real, Villa luz, Santa 
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Helenita. En su conformación física el sector está constituido, por casas de 
autoconstrucción que paulatinamente han ido mejorando hasta convertirse en 
amplias casas de dos y tres pisos;  
La IED Robert F Kennedy inicia como la escuela Robert Kennedy, fue fundada 
en 1969 en el gobierno del doctor Carlos Lleras Restrepo, siendo alcalde de 
Bogotá el doctor Virgilio Barco Vargas. Como primer director fue nombrado 
Josué Juvenal Mora, se abrieron seis cursos en la sede pequeña y en la grande 
18; la escuela contaba con el acceso a un amplio campo deportivo, pero la 
junta de acción comunal en el año 1985, lo sello con un muro quedando los 
alumnos sin derecho a sus prácticas deportivas.  
El Jardín Infantil Nacional Popular No. 1 Extensión Luján, fue creado el 12 de 
febrero de 1968, como ampliación del servicio de educación Preescolar en la 
zona noroccidental de la capital funcionando en el barrio del Paseo. El 1º de 
Diciembre de 1983 por convenio legal con la Secretaría de educación y el 
Ministerio, otorgaron la planta física de la escuela pequeña para el 
funcionamiento del Jardín, donde en la jornada de la mañana funcionaron 
varios cursos con niñas y niños de 3 a 6 años y el programa de cursos de 
extensión a la comunidad en artes manuales.  
A partir de 1998 se integró el Jardín Infantil Nacional a la concentración Robert 
Kennedy, funcionando el preescolar y la primaria en ambas jornadas con 
directoras diferentes y conformando la unidad básica con el nombre de “Centro 
Educativo Distrital Robert Kennedy”  
En 1998 se solicitó el permiso para ampliación de cobertura en la jornada de la 
mañana, y a partir de 1999 se dio inicio a la Básica Secundaría con 2 cursos 
del grado 6º en el año 2000 hay 18 cursos 2 de Transición, 10 de Primaria y 6 
de Secundaria.82 
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5. PROPUESTA 
Los juegos como herramienta para el mejoramiento de habilidades básicas 
motrices lanzar y atrapar en niños y niñas del curso 302 jornada tarde del 
colegio Robert Francis Kennedy. 
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5.1 Presentación 
Cuando se realiza una propuesta didáctica hay que tener en cuenta una 
definición global la cual se refiere a: “Se trata de aquella acción que promueve 
una aplicación de la didáctica para el desarrollo de ciertos conocimientos”.83 
En este orden de  ideas  lo primero que se hace para efectuar esta propuesta 
pedagógica es realizar un diagnóstico por medio de la observación en las 
habilidades lanzar y atrapar, aquí se encontró esta problemática ya que los 
estudiantes presentaban insuficiencias motoras en estas habilidades y se 
identificó una falta de estimulación en dichas habilidades. 
Después se prosigue a aplicar unos mecanismos valorativos para determinar el 
grado de la problemática, y se evidencia que efectivamente la incógnita si 
existe ya que esta se sustenta por medio de  autores e investigaciones previas 
que arrojan unos resultados, la conclusión de  estos se da por medio de test de 
entrada. Se realizan las doce sesiones de clase para abordar la problemática e 
incidir en ella de forma positiva ayudando al mejoramiento de habilidades 
básicas motrices lanzar y atrapar. 
La propuesta está dirigida a los niños del grado 301 del colegio Robert Francis 
Kennedy jornada tarde localizado en la ciudad de Bogotá localidad de Engativá   
y se realiza la aplicación de la propuesta por medio del constructivismo y el 
estilo de enseñanza descubrimiento guiado.  
La propuesta se divide en objetivos general que tiene objetivos específicos que 
ayudan al cumplimiento de esta propuesta, también hay doce sesiones 
estrictamente planificados  que cuentan con sus contenidos y temas todos 
enfocados a la propuesta pedagógica. Se explican el estilo de enseñanza a 
utilizar dentro de las clases de educación física y los mecanismos evaluativos a 
utilizar en la propuesta 
El objetivo general de la propuesta es mejorar las habilidades básicas motoras 
a través de juegos tradicionales y pre deportivos enfatizándose en capacidades 
perceptivo motrices  ya que como está sustentado en el marco teórico es de 
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vital importancia trabajarlas a la par para mejorar las habilidades lanzar y 
atrapar.  
 
5.2 Justificación 
Es necesario realizar y aplicar  esta propuesta ya que se evidenció en este 
grupo de niños y niñas deficiencia en las habilidades básicas motrices lanzar y 
atrapar. Se pretende mejorar estas habilidades por medio de juegos que 
brindan herramientas como la didáctica, y las diversas formas de juegos  para 
desarrollar esta propuesta. 
Se espera incidir en las habilidades básicas lanzar y atrapar con esta propuesta 
didáctica. Es necesario mejorar las habilidades básicas lanzar y atrapar, para 
que en edades posteriores no se evidencien problemas motrices, que sean 
producto de no haber mejorado estas habilidades en el momento   pertinente 
que se da en las edades de la población con la que se efectúa la propuesta, ya 
que después se necesitará de  un des aprendizaje motor y es un trabajo muy 
complejo, los niños de esta población están en la edad oportuna para mejorar  
estas habilidades como ya se ha mencionado en el marco teórico y se sustenta 
con estos referentes. 
5.3 Población  
Se encuentran niños y niñas entre estrato dos y tres, que corresponde al barrio 
Luján y sus alrededores en  localidad de Engativá. Estos niños están entre las 
edades de 8 y 11 años del colegio Robert francis Kennedy jornada tarde sede 
B. 
5.4 Fundamentos de la propuesta 
Fundamento pedagógico 
“El constructivismo educativo propone un paradigma en donde el proceso de 
enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, 
participativo e interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una 
auténtica construcción operada por la persona que aprende (por el "sujeto 
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cognoscente"). El constructivismo en pedagogía se aplica como concepto 
didáctico en la enseñanza orientada a la acción”.84 
En este orden de ideas el constructivismo nos ofrece en la propuesta una 
postura donde el alumno vive y aprende desde sus propias experiencias y 
donde el profesor juega un papel muy importante en el proceso, siendo este el 
guía y haciendo preguntas que lleven al conocimiento al alumno donde se 
cumplen las tres fases como lo propone Piaget. La asimilación donde el alumno 
asume nuevos conocimientos a través de su propia experiencia e  incluye lo 
externo a lo que ya posee el individuo en su interior. La segunda fase es la 
acomodación donde se cambia lo que ya tenemos para asumir los nuevos 
conocimientos y se adapta a las nuevas experiencias y por último el niño 
vincula los aprendizajes nuevos y hace una síntesis de estos para vincular lo 
que ya tiene aprendido como manera inconsciente y lo enlaza a los 
aprendizajes recién adquiridos  donde se crean nuevos esquemas de 
movimiento  y lo que ya se sabía para generar nuevas formas de actuar crear e 
interpretar nuevas formas de conocimiento en el individuo. 
 
Fundamento metodológico 
Con el  estilo de descubrimiento guiado  se pretende que el estudiante 
descubra desde su propia experiencia y descubra la relación entre lo físico y lo 
cognitivo desde sus vivencias y la guía del maestro con su metodología y su 
aporte a la enseñanza del estudiante. 
Este estilo permite que el alumno busque soluciones a la problemática 
planteada y gracias a esto encuentre el nuevo conocimiento desde sus propias 
perspectivas desde las fases ya mencionadas en el fundamento pedagógico. 
Este estilo se caracteriza por que el alumno logra descubrir gracias a la relación 
que existe entre el profesor y las preguntas guiadas que hace el profesor al 
alumno  y la respuesta que da el alumno que conduce a una sola respuesta 
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como verdadera y esta es la que conlleva al aprendizaje significativo en el 
alumno. 
En este orden de ideas el descubrimiento guiado se divide en diferentes fases, 
comenzando por la  fase de pre impacto: el profesor, en esta fase, prepara los 
objetivos específicos para que el niño desarrolle  y lo conduzcan a encontrar  
un objetivo general que es el conocimiento desde su propia experiencia y 
exploración y de esta forma el profesor guía al alumno para que lo encuentre 
por medio de la búsqueda  y de su supervisión. 
La siguiente fase es la de impacto he aquí la esencia principal de este estilo, 
donde el alumno toma las decisiones y el profesor cumple un papel pasivo en 
este proceso ofreciendo pautas y retroalimentación para la búsqueda del 
conocimiento por parte del alumno. La paciencia es primordial en esta fase por 
parte del docente. La siguiente fase es la pos impacto o evaluación al proceso 
es donde el docente hace una retroalimentación de este proceso para sacar 
sus propias conclusiones. 
Fundamento axiológico 
Se busca con esta propuesta un ser con habilidades básicas motrices bien 
desarrolladas donde no se evidencien limitaciones en el acervo motor y 
sobretodo en la adquisición de nuevas posibilidades de movimiento y expresión 
corporal. “se dirige a la persona humana en cuanto a cómo potenciar sus 
capacidades y cómo superar sus limitaciones”85.  
Se quiere con esta propuesta brindar a la sociedad un ser que establezca 
relaciones de sana convivencia con los demás donde prevalezcan los valores 
de respeto y tolerancia hacia los demás. También con el trabajo en equipo que 
brindan algunas actividades. Se pretende reforzar la colaboración la solidaridad 
y el compañerismo entre estudiantes para que la sociedad tenga ciudadanos 
comprometidos con la sana convivencia y el bienestar de esta.  
Se busca superar la falta o la mala estimulación de estas habilidades en 
edades anteriores y de esta forma cambiar en cierto modo la vida de cada niño 
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en edades posteriores evitando el bulling o el matoneo por parte de sus 
compañeros por burlas, por ejemplo en su desempeño en el juego escolar y en 
la adquisición de nuevos gestos motores que requieran de estas habilidades 
para su aprendizaje   y de esta forma  crear una autoestima sana donde los 
movimientos no sean impedimentos para la expresión corporal libre y sana del 
niño ya que se ha mejorado las habilidades lanzar y atrapar en la edad 
oportuna para hacerlo. 
Fundamento psicomotor 
Desde la práctica se busca abordar el aprendizaje y la estimulación de las 
habilidades básicas motrices por medio del juego y la interacción con el propio 
cuerpo, sujeto-objeto, sujeto-sujeto, esto posibilita el aprendizaje motor y que el 
alumno cree su propia concepción de acervo motor y asimilación de nuevas 
tendencias de movimiento para su cuerpo y  corporalidad. 
Es importante vincular el juego en las clases de educación física ya que es 
claro que el niño aprende mucho mejor jugando y qué mejor manera desde su 
expresión corporal autónoma y creativa la cual también le permite al alumno 
interactuar de forma motriz con los demás niños. 
Hay que respetar que cada ser es único e irrepetible y por ende no todos 
evolucionan de la misma manera y el aprendizaje funcional no es ajeno a este 
concepto por eso algunos niños no se les facilita  la adquisición o mejoramiento 
de habilidades motrices. Este fundamento se basa en la investigación previa 
acerca de la evolución motriz, social, cognitiva y se refleja  en la práctica 
pedagógica que está encaminada a la propuesta didáctica  y la participación de 
los niños y niñas en ella, gracias a la metodología de enseñanza y el estilo de 
enseñanza elegido para llevar a cabo esta propuesta que se cree puede 
garantizar el aprendizaje autónomo y consciente de cada niños. 
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5.5 Objetivos  
5.5.1 Objetivo general 
Mejorar las habilidades básicas motrices lanzar y atrapar en niños y niñas del 
grado 302 jornada tarde del colegio Robert Francis Kennedy. 
5.5.2 Objetivos específicos 
 A través de actividades enfocados a las capacidades perceptivo motrices 
mejorar las habilidades lanzar y atrapar 
 Por medio de los juegos tradicionales, pre deportivos y populares 
mejorar las habilidades lanzar y atrapar 
 Mediante los recursos didácticos dados por el docente mejorar las 
habilidades básicas motrices lanzar y atrapar 
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5.6 Cronograma de actividades 
A continuación se presenta el cronograma de actividades el cual se divide en 
tres macro ciclo donde están los temas macros de las sesiones de clase la 
fecha y los instrumentos investigativos que se aplican a cada una de ellas. 
5.6.1 Macro-ciclo 
Gráfico número 3 
Numero de 
sesión 
Fecha Temas Instrumentos 
aplicados 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
10/08/2015 
U: habilidades 
básicas motrices 
T: diagnóstico 
S: test y encuesta 
Diario de 
campo  
Test de 
habilidades 
básicas 
motrices lanzar 
y atrapar 
Wickstrom 
 
 
2 
 
 
13/08/2015 
U: habilidades 
básicas motrices 
T: fuerza tono 
Diario de 
campo 
 
3 
 
20/08/2015 
U: habilidades 
básicas motrices 
T:postura corporal 
 
Diario de 
campo 
 
4 
 
03/09/2015 
U:habilidades 
básicas motrices 
T:postura y tono 
 
Diario de 
campo 
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5 
 
10/09/2015 
U:habilidades 
básicas motrices 
T:lateralidad 
 
Diario de 
campo 
 
6 
 
17/09/2015 
U:habilidades 
básicas motrices 
T:ubicación 
espacial 
 
Diario de 
campo 
 
7 
 
24/09/2015 
U:habilidades 
básicas motrices 
T: temporalidad 
 
Diario de 
campo 
 
8 
 
29/09/2015 
U: habilidades 
básicas motrices 
T:equilibrio 
dinámico y estático 
 
Diario de 
campo 
 
9 
 
01/10/2015 
U:habilidades 
básicas motrices 
T:  coordinación 
 
Diario de 
campo 
 
 
10 
 
06/10/2015 
U:habiliades 
básicas motrices 
T:velocidad de 
reacción   
 
Diario de 
campo 
 
 
 
11 
 
 
15/10/2015 
U:habilidades 
básicas motrices 
T: coordinación y 
equilibrio 
 
 
 
Diario de 
campo 
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12 
 
 
 
22/10/2015 
 
 
 
U:habilidaes 
básicas motrices  
T: test final 
Diario de 
campo  
Test de 
habilidades 
básicas 
motrices lanzar 
y atrapar. 
 
Autores: John Romero Ángel Lemus 
5.6.2 Meso-ciclo 
El mesociclo es la planeación de la propuesta la cual se conforma del número 
de sesión el tema de cada sesión los juegos que se van aplicar el tipo de 
juegos y la evaluación pertinente para cada una de ellas  
Tabla numero 4 
 
 
Número 
de 
sesión 
 
 
tema  
 
 
Juegos aplicados 
 
 
Metodología de 
enseñanza y estilo 
 
 
Evaluación  
 
 
Tipo de 
juegos 
 
 
1 
 
Tema: test 
diagnostico 
habilidades 
lanzar y 
atrapar y 
encuesta  a 
maestro 
 
 
Test de habilidades 
básicas motrices lanzar y 
atrapar de Wickstrom 
 
 
(descubrimiento 
guiado) 
 
Análisis 
estadísticos e 
interpretación 
de resultados 
 
 
TEST DE 
ENTRADA 
Y 
ENCUESTA 
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2 
 
Fuerza(tono) 
1) Tejo modificado 
2) Yermis 
modificado 
3) Caliente o frio 
modificado 
4) Golosa 
modificado 
 
 
1)Constructivismo 
2)Descubrimiento 
guiado 
 
Que el niño 
logre encontrar 
una única 
respuesta por 
medio de su 
propia 
experiencia    
 
 
 
 
 
 
3 
 
Postura 
corporal 
1) Escondidas 
modificado 
2) lazo saltar a la  
cuerda modificado 
       3) juego de tarro o 
botella modificado 
4)pañuelo 
modificado 
 
 
1)Constructivismo 
2)Descubrimiento 
guiado 
Que el niño 
logre encontrar 
una única 
respuesta por 
medio de su 
propia 
experiencia    
 
 
JUEGOS 
TRADICIO
NALES 
 
 
4 
 
Postura y tono 
1) cogidas 
modificadas 
2) carrera de sacos 
modificados 
3) bolitas piquis 
modificados 
4) chicle chicle 
americano 
modificados 
 
1)Constructivismo 
2)Descubrimiento 
guiado 
Que el niño 
logre encontrar 
una única 
respuesta por 
medio de su 
propia 
experiencia    
 
 
 
5 
 
 
Lateralidad 
1)Predeportivos balón 
mano 
2) predeportivos 
baloncesto 
3) predeportivos gimnasia 
 
 
1)Constructivismo 
2)Descubrimiento 
guiado 
Que el niño 
logre encontrar 
una única 
respuesta por 
medio de su 
propia 
experiencia    
 
 
 
6 
 
Ubicación 
espacial 
1) predeportivos 
voleibol 
2) predeportivos 
atletismo 
 
 
1)Constructivismo 
2)Descubrimiento 
guiado 
Que el niño 
logre encontrar 
una única 
respuesta por 
medio de su 
propia 
 
JUEGOS 
PREDEPO
RTIVOS 
79 
 
experiencia    
 
 
7 
 
 
Temporalidad 
1) predeportivos 
ultimate 
2) predeportivos 
fútbol 
3) predeportivos 
softball  
 
1)Constructivismo 
2)Descubrimiento 
guiado 
Que el niño 
logre encontrar 
una única 
respuesta por 
medio de su 
propia 
experiencia    
 
 
Juegos 
predeport
ivos  
 
 
8 
 
Equilibrio 
dinámico y 
estático 
 
1) chucha cogida 
modificado 
2) escondidas 
modificadas 
3) kitball modificadas 
 
 
1)Constructivismo 
2)Descubrimiento 
guiado 
Que el niño 
logre encontrar 
una única 
respuesta por 
medio de su 
propia 
experiencia    
 
 
 
 
9 
 
coordinación 
1) saltar lazo 
modificado 
2) ponchados 
modificado 
3) pájaros a sus 
jaulas modificado 
4) tin, tin corre corre 
modificado 
 
1)Constructivismo 
2)Descubrimiento 
guiado 
Que el niño 
logre encontrar 
una única 
respuesta por 
medio de su 
propia 
experiencia    
 
JUEGOS 
POPULAR
ES 
 
 
10 
 
 
Velocidad de 
reacción 
1) Tingo tingo tango  
2) Tres pies 
modificado 
3) Quemados 
modificado 
4) Pirinola 
modificado 
 
1)Constructivismo 
2)Descubrimiento 
guiado 
Que el niño 
logre encontrar 
una única 
respuesta por 
medio de su 
propia 
experiencia    
 
 
     
    11 
Coordinación 
 
equilibrio 
1) Pedeportivo 
balón mano 
2) Predeportivo 
voleibol 
 
 
1)Constructivismo 
2)Descubrimiento 
guiado 
Que el niño 
logre encontrar 
una única 
respuesta por 
medio de su 
propia 
experiencia    
 
Juegos 
predeporti
vos 
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12 
 
Evaluación 
test  
 
Test de habilidades 
básicas motrices lanzar y 
atrapar de Wickstrom 
 
 
 
Conductismo  
(mando directo) 
 
Análisis 
estadísticos 
E interpretación 
de resultados 
 
 
Autores: John Romero 
Ángel Lemus 
 
5.7 Mecanismos de evaluación de la propuesta 
 Se realiza la respectiva comparación de los resultados obtenidos del 
primer test y el último para dar conclusiones acerca de la aplicación de la 
propuesta. 
 Con el diario de campo observar las actividades, el desempeño y la 
incidencia  con el objetivo general de la propuesta. 
 Que se observe en la evaluación final los cambios y la incidencia que 
tuvo la propuesta pedagógica en las habilidades básicas motoras lanzar 
y atrapar. 
5.8 Recursos 
 Balones 
 Test 
 Cronometro 
 Colchonetas 
 Canchas del colegio 
 Tizas 
 Platillos 
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6. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
Según el documento “Enfoque de la investigación” de Sampieri Roberto dice 
que la investigación es el proceso donde se pretende crear conocimiento a 
partir de la realidad,  esta nace de la problemática y un diagnostico previamente 
elaborado, con estas herramientas se pretende cambiar, comprender y 
transformar la realidad mediante una propuesta o intervención en la 
investigación como lo define  Hernández, baptista y Fernández (2014) que  la 
definen como “un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que 
se explican al conjunto de un fenómeno”, 86 en este orden de ideas que debe  
tener herramientas con validez para que aprueben la investigación y sobre todo 
un buen estudio conceptual y teórico para que la investigación tenga peso a 
nivel científico y social. 
6.1 Enfoque cualitativo 
El enfoque cualitativo observa al ser como un todo tanto a nivel físico, 
emocional, psicológico, ente social, ente familiar entre otras dimensiones. El 
pensamiento hermenéutico lo concibe como un ser que  no es solamente un 
objeto de estudio, también transforma su realidad, desde sus sentidos, sus 
acciones sus pensamientos  autónomos en su realidad subjetiva, como no lo es 
la investigación cuantitativa la cual parte de lo positivista y esto la integra en las 
ciencias exactas pero para la investigación que se va llevar a cabo desde las 
habilidades básicas motrices lanzar y atrapar es necesario ver al ser desde lo 
cualitativo ya que lo cuantitativo no bastaría para abarcar las dimensiones del 
ser y mucho menos para el aspecto pedagógico de la propuesta la cual parte 
de las ciencias sociales. Como dice Blasco y Pérez (2007:25), “señalan que la 
investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo 
sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas 
implicadas.Utiliza  variedad  de  instrumentos  para  recoger  información  como
  las  entrevistas,  imágenes, 
observaciones,  historias  de  vida,  en  los  que  se  describen  las  rutinas  y  la
                                                          
86
 SAMPIERI ROBERTO, Enfoques de investigación, 2013 
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s  situaciones problemáticas, así como los significados en la vida de los 
participantes”.  
El pensamiento hermenéutico se desplaza a través de los pensamientos no de 
los datos, la fenomenología trata de explicar el mundo desde el propio yo, 
desde el mundo individual y subjetivo de cada niño. he aquí la importancia de 
esta metodología de investigación para la aplicación de la propuesta ya que 
encuentra en el sujeto un mundo individual y ya se sabe que los procesos de 
aprendizaje son diferentes en cada persona entonces es pertinente utilizar esta 
metodología investigativa para abarcar las dimensiones del ser al aplicar dicha 
propuesta. 
El interaccionismo simbólico es otro aspecto en la investigación cualitativa y 
busca comprender al ser subjetivo desde su realidad y explicar y comprender al 
individuo desde su ser interior ya que como dice Elkin Ramírez en su canción 
“todo hombre es una historia”, partiendo de esta premisa se concluye que el 
hombre es meramente experiencias y su visión del mundo depende de la 
interacción social la cual permite desarrollar las dimensiones del ser cuando se 
involucra en la sociedad e interactúa con ella.87 
6.2 Investigación evaluativa 
Para hablar de investigación evaluativa se debe definir conceptos por 
separado, de investigación, ya se habló al principio de la metodología 
investigativa ahora hablaremos de que es evaluación. 
La evaluación es un proceso mediante el cual se toma como herramienta para 
identificar u obtener información acerca de resultados ya sean de diagnóstico o 
conclusiones y estos ayudan a tomar decisiones respecto a estos resultados. 
Como dice becerra arcángel “se entiende como un conjunto de procesos de 
apreciación estimativa, equipáratela, verificativa y valorativa con intencionalidad 
calificativa y significativa, relacionado con el registro de datos”, esta es una 
definición muy precisa y tradicional del concepto evaluación. 
                                                          
87
 DOMINGO J. GALLEGO, Ya he diagnosticado el estilo de aprendizaje de mis 
alumnos y ahora ¿qué hago?, Universidad Nacional de Educación a Distancia, España, 2013 
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En este orden de ideas se vincula el modelo investigativo de investigación 
evaluativa de Stufflebeam el cual propone el diseño investigativo CIPP, 
contexto, input (entrada o diseño), proceso y producto. 88 
Este modelo investigativo es acorde a la investigación planteada ya que ayuda 
a desarrollar las fases de la propuesta investigativa y describe la investigación 
como algo que se tienen que ir reevaluando según la aplicación de esta. Se 
divide en diferentes fases las cuales son pertinentes para la propuesta, hay 
otros tipos de investigación evaluativa pero esta  la más conveniente por su 
aplicación y su orden estricto al momento de hacer un ejercicio investigativo. Se 
eligió   el diseño planteado por Stufflebeam  que permite seguir en orden ciertas 
fases que corresponden a un  diseño investigativo que se rige  por cronología  y 
aplicación de procesos en pro de la aplicación total de la propuesta. A 
continuación se explican esos pasos enlazando el objetivo específico del 
proyecto con la fase determinada y su respectivo instrumento investigativo para 
su aplicación 
El Contexto define la población institucional, en este caso la institución 
educativa Robert Francis Kennedy grado 302 jornada tarde, las necesidades de 
la población, esta se determinó por medio de la observación ya que lo docentes 
investigadores observaron que los niños no lanzaban y atrapaban bien por 
medio de un juego que se llama roba la pelota la cual se realizó en un día de 
practica luego se investigo acerca de estas habilidades y su desarrollo en el 
niño se, encuentra que deben estar en el estadio maduro y se busca el test de 
Wicstrom para observar los ítems de este y compararlos con la población de la 
práctica se realiza el test y arrojan como resultados que los niños tienen 
deficiencia en estas habilidades según la aplicación del test esto se sustenta 
según los aspectos teóricos que se relacionan en la investigación y que se 
encuentran  en la problemática, por ende se realizan los objetivos específicos, 
en esta fase  el objetivo específico es: Identificar el estadio de las habilidades 
básicas  lanzar y atapar en niños y niñas del grado 302 de primaria en el 
colegio IED Robert Francis Kennedy jornada tarde. 
                                                          
88
 VILORIO VILLANUEVA CYNTHIA, Investigación evaluativa, México, 2010 
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Luego de identificada la problemática que está muy bien sustentada según 
aspectos teóricos y conceptuales, luego se pasa al diseño de la propuesta este 
consiste en elaborar una estrategia para mejorar o cambiar las falencias que se 
encontraron en el contexto y la problemática, que se diagnosticó por medio de 
sus debidos instrumentos investigativos en este caso el test de Wickstrom aquí 
la fase de  Input o diseño que  busca la planificación de una propuesta en 
todos sus aspectos, recursos, procesos de la aplicación, metodología de 
aplicación entre otros, en el proyecto lo encontramos en el objetivo específico: 
Diseñar una propuesta didáctica para el mejoramiento de habilidades básicas 
motrices lanzar y atrapar en niños y niñas del grado 302 de primaria en el 
colegio IED Robert Francis Kennedy jornada tarde.  
En el proyecto se elabora una propuesta didáctica que cumple con los 
parámetros de esta fase investigativa, cumpliendo con la metodología, el estilo 
de enseñanza y los aspectos teóricos relacionados en el marco teórico para su 
debida  aplicación. Esta fase necesita de un instrumento investigativo en este 
caso el diario de campo partiendo del enfoque cualitativo que permite abordar 
al ser desde diferentes dimensiones para después dar conclusiones según las 
categorías de análisis que están en el test de entrada, este diario de campo es 
meramente cualitativo en cuanto a su elaboración pero para dar conclusiones 
se toma ayuda de lo cuantitativo para cuantificar los datos y dar conclusiones lo 
más aproximadas posibles,  este diario de campo es el instrumento que se usa 
en el proceso esta fase identifica y corrige los problemas o los defectos del 
diseño de la propuesta mientras se está aplicando, esta fase se relaciona con 
el objetivo específico: Aplicar la propuesta didáctica para el mejoramiento de 
habilidades básicas motrices lanzar y atrapar en niños y niñas del grado 302 de 
primaria en el colegio IED Robert Francis Kennedy jornada tarde.  
En el proyecto se usa el instrumento investigativo diario de campo, en este se 
anotan las eventualidades de la propuesta al momento de aplicarla con las 
categorías que se interesan evaluar en el aplicativo de la  propuesta. Todo esto 
para después dar un producto final aquí se evalúa el proceso en todas sus 
fases y se realizan juicios gracias a la información obtenida y debidamente 
procesada para sus conclusiones, en este proyecto se refleja esta fase en el 
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objetivo específico, Verificar los cambios que genera  la propuesta didáctica  en 
los niños y niñas del grado 302 de primaria del el colegio IED Robert Francis 
Kennedy jornada tarde en sus habilidades básicas motrices lanzar y atrapar. En 
esta fase se utiliza el instrumento investigativo test de Wickstrom lanzar y 
atrapar para evaluar el proceso investigativo. 
6.3 Instrumentos de recolección de datos 
6.3.1 Test entrada 
Contexto determinar la problemática se usó el test de Wickstrom. 
Este es el formato que se usó para la aplicación de los respectivos test: revisar 
anexo 13 y 14 respectivamente.  
Diseño o input: para esta fase se elaboraron diferentes actividades y juegos 
didácticos donde se tomaron los juegos pre deportivos, tradicionales y 
populares para su aplicación esta se divide en macro ciclo donde se incluyen 
las 12 sesiones de clase con su unidad, tema y tipo de juego utilizado en la 
sesión. 
Se elaboró el meso ciclo donde se relacionan número de sesión los juegos 
específicos que se usan para la aplicación del día, se describe la metodología 
de enseñanza y su respectiva evaluación para cada sesión. 
Para cada día del meso ciclo hay un micro ciclo que son los planes de clase 
donde se relaciona todo lo que tiene que ver con número de niños, fecha  en 
que se aplica la sesión, tema correspondiente al día, que contenidos, 
aprendizajes se espera que el niño adquiera con la sesión, su respectiva 
evaluación, recursos para la clase, las actividades totalmente explicadas según 
los juegos relacionados en el macro ciclo y meso ciclo con sus objetivos por 
actividad, se realizan consideraciones especiales según la sesión o un niño en 
específico, el tiempo requerido para la case abordando las actividades y temas 
puestos en el meso ciclo, entre otras. 
Proceso: para esta fase se aplica el instrumento diario de campo, con este se 
busca relacionar todo lo que sucede en el proceso en cuanto a categorías de 
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análisis establecidas en la primera fase, contexto y su instrumento, el test de 
Wickstrom. Este formato trae los datos esenciales de la sesión fecha, numero 
de clase, categoría, lugar donde se va a realizar la sesión, el tiempo requerido 
para la observación, las actividades que se van a desarrollar con su respectiva 
categoría de análisis y su objetivo con esta, trae conclusiones por actividad y 
conclusión general por sesión. Esto sirve para reevaluar la sesión y determinar 
en qué se puede modificar de la clase, puntos fuertes de estas si funciono para 
los aprendizajes y los objetivos establecidos, etc. 
6.3.2 Diario de campo  
Revisar anexo 15 (formato diario de campo), y anexos 
74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84 ,85 ( diarios de campo fase aplicación) 
Producto: este se realiza por medio de la aplicación por segunda vez del test 
que se hizo en la primera fase, contexto y determinación de la problemática. 
Luego se comparan los datos obtenidos con el primer test y se sacan 
conclusiones, esto también se realiza con los diarios de campo se analizan se 
comparan entre días y se sacan conclusiones estos son los dos instrumentos 
investigativos que se aplican en esta fase final.  
6.3.3 Test salida 
TEST DE LANZAMIENTO 
PATRONES BÁSICOS DE LANZAMIENTO LISTA DE CHEQUEO 
FECHA: 
NOMBRE:  EDAD:  SEXO:  
ELEMENTOS PRESENTES 
Balanceo vigoroso del brazo que va lanzar SI  NO 
Oposición pierna brazo que lanza SI NO 
Lanza con ambas manos SI NO 
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Cual perfil domina mejor IZQ DER 
El cuerpo tiende a seguir hacia adelante después de lanzar SI NO 
Toma corto impulso para lanzar SI NO 
Presenta un movimiento fácil y fluido SI NO 
 
 
TEST DE ATRAPAR 
PATRONES BÁSICOS DE ATRAPAR  LISTA DE CHEQUEO 
FECHA: 
NOMBRE:  EDAD:  SEXO:  
ELEMENTOS PRESENTES 
Cuerpo en posición y tiempo para atrapar  SI  NO 
Preparación de los brazos para atrapar la pelota SI NO 
Atrapa con ambas manos SI NO 
Cuál perfil domina mejor IZQ DER 
Retiene o controla la pelota SI NO 
Amortigua con los brazos el lanzamiento SI NO 
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7. RESULTADOS   
 Test de salida: 
1. Cuerpo en posición y tiempo para atrapar 
Se observa en la gráfica que el 85,1% si realiza el cuerpo en posición para 
atrapar es decir prepara su cuerpo con la base de sustentación firme colovando 
los pies un poco más ancho de los hombros inclinando su cuerpo hacia 
adelante  y pendiente del objeto usando su coordinación viso manual para 
atraparlo. Ver grafica anexo 61 
 
2. Preparación de los brazos para atrapar la pelota 
se observa que la mayoría de los niños el 81,4% si prepara los brazos para 
atrapar la pelota, es decir los pone paralelos flexionando un poco los codos. 
Ver anexo 62 
3. Atrapa con ambas manos  
El 74% atrapa con ambas manos, pone sus manos paralelas para recibir el 
objeto y de esta forma recepcionar de manera más efectiva el objeto. Ver 
grafica anexo 63 
4. Retiene o controla la pelota 
El 77,7% si cumplieron el ítem de retener controla la pelota eso quiere decir 
que la mayoría de los niños retienen y controlan la pelota con los brazos. Ver 
grafica anexo 64 
 
5. Amortigua con los brazos el lanzamiento 
En la gráfica se observa que el 70,3% si amortiguan con los brazos el 
lanzamiento es decir recepcionan el lanzamiento de forma controlada y sin 
caérsele o rebotar el objeto. Ver grafica anexo 65 
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Test salida de lanzamiento 
1. Balanceo vigoroso del brazo que va lanzar 
El 92,8% de los niños cumplen con el ítem del balanceo vigoroso del brazo que 
va a lanzar es decir balancea el brazo de una forma asegura y óptima para 
ejecutar el lanzamiento. Ver grafica anexo 66 
2. Oposición pierna brazo que lanza 
La gráfica se observa que el 85,2% cumple con el ítem oposición brazo pierna 
que lanza en distancias de más de 8 metros este ítem se realiza cuando el niño 
necesita que el objeto llegue a largas distancias. Ver grafica anexo 67 
3. Lanza con ambas manos 
El 70,3% de los niños lanzan con ambas manos por encima del hombro este 
ítem se usa especialmente para lanzar hacia arriba o distancias largas. Ver 
gráfica anexo 68 
4. El cuerpo tiende a seguir hacia adelante después de lanzar 
El 18,5% de los niños cumple con el ítem especialmente cuando el niño tusa 
bastante fuerza para realizar el lanzamiento esto sucede en largas y medias 
distancias. Ver gráfica anexo 69  
5. Toma corto impulso para lanzar 
El 77,7% de los niños cumple con este ítem este se evidencia cuando el 
lanzamiento es estático y sin carrera. Ver grafica anexo 70 
6. Presenta un movimiento fácil y fluido 
En la gráfica se observa que el 77,5% de los niños cumple con el ítem esto 
quiere decir que el movimiento es más natural y espontaneo cuando se realiza 
o se ejecuta. Ver grafica anexo 71 
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7.1 Test de salida atrapar 
Después de realizar el test de salida que se hizo en la sesión número 12 de la 
propuesta se comparan los resultados del primer test y el segundo test 
haciendo un análisis de los resultados para establecer que incidencia tuvo la 
propuesta en las habilidades básicas motrices lanzar y atrapar en la población 
investigada. 
7.3 Agrupación de datos 
A continuación relacionamos los resultados del test de habilidades básicas 
motrices  lanzar y atrapar de Muñoz Muñoz, donde se comparan los dos test el 
de entrada y salida para validar la propuesta didáctica creada e implementada.  
Por de graficas se representan los resultados obtenidos de cada ítem del test, 
dando a saber que son 27 entre niños y niñas en el salón de clase. 
7.3.1 Ítems de los test  
Se analizara cada uno de los ítems para así conocer el resultado de la 
propuesta. 
 
Dando con resultado positivo del ítem, con mejoría de un 85,1% en el 
test de salida, esto quiere decir que a la hora de atrapar la mayoría de 
los niños tienen su cuerpo en posición adecuada a la hora de atrapar, 
como bien lo dice el ítem. 
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1. Preparación de los brazos para atrapar la pelota. 
 
    
Como podemos darnos cuenta en el test de entrada se evidencia un déficit de 
la preparación de los brazos para atrapar, al realizar cada una de las clases 
previstas durante la propuesta y llegando al test de salida donde se adquieren 
resultados positivos en base a los del test de entrada, con una mejoría del 
81.4% de los niños y niñas del salón de clase. 
2 Atrapa con ambas manos 
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En este ítem la mejoría es mínima de un 4% de los estudiantes en base al test 
de entrada, pero aun así se evidencian resultados positivos a la hora de atrapar 
con ambas manos. 
1. Retiene y controla la pelota 
 
Dando como resultado un 77.7% a la hora de retener y controlar la pelota, se 
da conclusión de un resultado positivo en este ítem.  
2. Amortigua con los brazos el lanzamiento. 
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Con un resultado positivo de 70.3% se evidencia una mejoría en relación con el 
test de entrada, donde tan solo arrojo un resultado positivo de 37.7% de los 
estudiantes. 
Test lanzamiento 
3. Balanceo vigoroso del brazo que va lanzar. 
 
 
El resultado arrojado de este ítem da un resultado positivo elevado, con un 
92.5% de mejoría en los estudiantes a la hora de balancear el brazo 
correctamente al lanzar. 
4. Oposición pierna brazo que lanza. 
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Con relación a la oposición de pierna brazo de lanzamiento da como resultado 
positivo un 85.2% en el test de salida, validando una serie de actividades y 
clases de la propuesta realizada para el mejoramiento de la misma. 
5. Lanza con ambas manos. 
 
 
En este ítem se da una conclusión de manejo de perfil dominante ya sea 
derecho o izquierdo de cada uno de los estudiantes.  
6. El cuerpo tiende a seguir hacia adelante después de lanzar. 
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A la hora del lanzamiento se evidencia una mejoría en cuanto a la postura del 
cuerpo, dando como resultado positivo el no seguir hacia adelante después de 
lanzar. 
 
7.  Toma corto impulso para lanzar 
 
 
Con un 77.7% de mejoría a la hora de tomar corto impulso de lanzamiento, se 
llega  al conclusión de eficiencia de aplicación con relación a distintas 
actividades y temáticas con relación a la fuerza de lanzamiento en base a el 
impulso requerido de lanzamiento 
8. Presenta un movimiento fácil y fluido. 
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En este ítem se evidencia mejoría de la mayoría de estudiantes al momento de 
realizar los lanzamientos, dando como conclusión del test de salida una 
validación de la propuesta. 
7.4 Comparación de resultados 
Se observa en las gráficas que la mejoría  después de aplicar la propuesta es 
notoria en el gesto de recepción de objetos ya que en el primer test menos del 
45% de niños en promedio cumplía con los ítems establecidos por el test de 
Wickstrom para realizar una buena recepción. 
La mejoría de es de 34,7% comparando los resultados del primer test y el 
segundo  esto quiere decir que la propuesta si sirvió para mejorar la habilidad 
básica motriz atrapar.  
Se observa y se analiza en las gráficas que en el  test de entrada el 57,20% de 
los niños no cumplían con los ítems del test de wikcstrom  en cambio en el test 
de salida este  `porcentaje bajo  al 22,10%, esto quiere decir que el porcentaje 
de  niños que no realizan bien el movimiento de recepción bajo ya que la 
mejoría es de un 35% en cuanto al primer test y concuerda con el incremento 
de los ítems que si se cumplen al momento de lanzar, por ende la propuesta 
didáctica si funciono para mejorar la recepción de objetos. 
Como se observa en las gráficas en el test de entrada menos del 50% de los 
niños lanzaba con los parámetros establecidos por Wikcstrom y el test que el 
planteo, pero en comparación al test de salida la mejoría fue de un 20 % 
llegando al 70,2% de los niños que si cumplen con los ítems y por ende 
mejoraron su lanzamiento, concluyendo que la propuesta didáctica si sirvió 
para mejorar esta habilidad. 
Se evidencia en la gráfica que la propuesta didáctica si sirvió para mejorar la 
habilidad de lanzar y cumplir con el mejoramiento de esta a través de la 
descomposición del movimiento que propone Wikcstrom en su test dando como 
resultado 19,9% de diferencia entre el test de entrada y salida disminuyendo en 
este porcentaje los niños que no lanzaban bien y por ende no cumplían con un 
lanzamiento optimo y eficaz.  
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7.4.1 Gráfico comparación de items  
 
 
 
Esta grafica se analiza restando la diferencia entre los ítems es decir se 
comparan los ítems de entrada y salida, por ejemplo, ítem 1 de entrada, menos 
ítem 1 de salida, esta operación da como resultado  el rango de diferencia entre 
el ítem de entrada y salida. se observa en el primer ítem una mejoría 
significativa ya que  esta estuvo en el 55,4% respecto al test de entrada, en el 
segundo ítem el mejoramiento fue del 41%, en el tercer ítem del 4%, en el 4 
item40,6%, en el 5 ítem 32,6%, en el 6 ítem 25,9%, en el 7 ítem 56,2%, en el 8 
ítem déficit del -18,5%,en el ítem 9 el 37%, en el 10 ítem 40,6% y en el 11 ítem 
un 55,2% en conclusión se observa claramente en la gráfica la mejoría ya que 
en el test de entrada el cumplimento de los ítems planteados por el test eran 
del 46,7% en cambio en el test de salida el cumplimiento era del 73,6% dando 
como resultado  el  mejoramiento de los  gestos motores lanzar y atrapar en un 
26,9% esto quiere decir que la propuesta si sirvió y que se cumplió con el 
objetivo general el cual es mejorar las habilidades básicas motrices lanzar y 
atrapar. 
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Después de haber diagnosticado el problema, de diseñar la propuesta 
didáctica, Y aplicarla, se verifica los cambios efectuados por esta en su 
aplicación en esta fase se realizan gráficas y rejillas de diario de campo  para 
analizar los resultados de la aplicación, estos resultados se presenta a 
continuación. 
7.5 Rejilla de análisis diario de campo 
El diario de campo es el instrumento que evalúa de forma cualitativa el proceso 
de la propuesta y aquí están los resultados del diario de campo.  
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7.5.1 Instructivo 
Las letras que se encuentran  de color  rojo  corresponden a las subcategorías 
que se trabajaron en el día  de la sesión se dividen en A,B y C se les asigno 
estas letras para que se pudieran enlazar con los resultados   que tienen 
relleno azul  y letras amarillas es decir subcategoría A se enlaza con resultado 
A ,subcategoría  B se enlaza con resultado B, Y  subcategoría C con  resultado 
C. cada  producto que salga del resultado A, B, o  C tiene un valor es decir 
POCOS= 1, MENOS DE LA MITAD=2, LA MITAD=3, MAS DE LA MITAD=4,LA 
MAYORIA=5, luego se promedian el  resultado A, resultado B, resultado C y da 
como producto la nota de la sesión,  esta nota se ubica en un cuadro verde con 
letras blancas y dice RESULTADO DE LA SESIÒN, si esta entre 0 y 1.9 quiere 
decir que la sesión fue mala, si esta entre 2 y 3.9 fue buena y si esta entre 4 y 5 
fue sobresaliente, luego se promedian  los resultados de la sesiones,  este 
promedio da  como resultado la nota de la propuesta que se ubica  en un 
cuadro naranja, si el resultado es de 0 a 1.9 la propuesta fue mala, si esta entre 
2 y 3.9 es buena y si esta entre 4 y 5 la propuesta fue sobresaliente. Luego se 
hacen las observaciones cualitativas de cada sesión y de la propuesta. 
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Hoja para segunda parte de rejilla 
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Hoja para grafico de rejilla diario de campo 
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CONCLUSIONES 
Conclusiones test de Wickstrom lanzar y atrapar en niños y niñas de 8 a 10 
años  del grado tercero colegio Robert Francis Kennedy.  
Estas conclusiones surgen después de haber diagnosticado el problema, este 
diagnóstico se realiza con la aplicación del test de Wickstrom, y salen los 
primeros resultados donde se evidencia claramente la problemática que se 
sustenta en referentes teórico y conceptual. Después se diseña una propuesta 
didáctica donde se tiene en cuenta desarrollo motor, emocional, cognitivo, y  
fisiológico, estadio de los niños según habilidad motriz, se toman los juegos 
como herramienta didáctica, y las capacidades perceptivas motrices como 
segunda herramienta para trabajar por medio de la descomposición del 
movimiento las habilidades básicas lanzar y atrapar. 
Identificar el estadio de  maduración de la habilidad básica de lanzamiento y 
recepción en niños y niñas del grado 302 de primaria en el colegio IED Robert 
Francis Kennedy jornada tarde. 
Se pudo diagnosticar a través del test de wickstrom sobre habilidades básicas 
motrices lanzar y atrapar, el estadio motor de estas habilidades en niños del 
grado tercero jornada tarde colegio Robert Francis Kennedy, y por medio de  
los resultados y análisis de este test se pudo concluir que los niños de esta 
población no cumplían con los ítems establecidos en el test y que la 
problemática existía mediante los análisis de los resultados y conclusiones de 
la primera aplicación del test 
Se diseñó una propuesta didáctica basada en los referentes teóricos y 
conceptuales, que están referenciados en el marco teórico teniendo en cuenta 
el desarrollo motriz, desarrollo cognitivo, desarrollo emocional y psicológico. 
También se explicó porque la importancia de abordar el diseño e la propuesta 
con la aplicación de capacidades perceptivo motrices sustentado con autores, 
se estipulan los tipos de juegos y porque son importantes en el aspecto 
didáctico de la propuesta. Esta se diseñó aplicando juegos tradicionales, 
populares y pre deportivos basados en las capacidades perceptivo motrices 
enfocadas al mejoramiento de habilidades básicas motrices lanzar y atrapar. 
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Corresponde al objetivo específico. Diseñar una propuesta didáctica para el 
mejoramiento de habilidades básicas motrices lanzar y atrapar en niños y niñas 
del grado 302 de primaria en el colegio IED Robert Francis Kennedy jornada 
tarde. 
 
Luego se aplica la propuesta realizando juegos didácticos donde se involucra 
las capacidades perceptivas motrices en cada sesión para ayudar a mejorar las 
habilidades lanzar y  atrapar desde lo inductivo, por medio de la 
descomposición biomecánico de estas habilidades. Después se comparan  la 
aplicación del primer test y el segundo test.  
Después de este proceso se Verifican los cambios que genero  la propuesta 
didáctica  en los niños y niñas del grado 302 de primaria del el colegio IED 
Robert Francis Kennedy jornada tarde en sus habilidades básicas motrices 
lanzar y atrapar. 
La propuesta genero cambios positivos según el diario de campo, ya que La 
propuesta en su aplicación  fue  buena, en cuanto al aprendizaje de los niños, 
este se abordó a través de los referentes teóricos y prácticos que se 
encuentran en el marco teórico  , la propuesta sirvió para mejorar las 
habilidades básicas motrices lanzar y atrapar ya que se descompuso los 
movimientos por subcategorías como lo propone Wickstrom, las capacidades 
perceptivo motrices que también se vincularon en la aplicación de la propuesta 
ayudaron como herramienta para abordar las capacidades no solamente desde 
el gesto motor como tal si no desde todos sus componentes como la lateralidad 
que ayudaba a que el niño irradiara la  postura correcta manejando su perfil 
dominante , la velocidad de reacción que ayudo a que el niño tuviera las 
herramientas para atrapar de forma óptima y rápida el objeto, teniendo la 
postura correcta y preparando el cuerpo lo más rápido posible para que el 
movimiento se realizara fácil y fluido, también  por medio del descubrimiento 
guiado, que fue  el estilo de enseñanza que se eligió para aplicar la propuesta 
el niño encontró en muchas ocasiones el lanzamiento maduro por encima del 
hombro cuando sintió la necesidad de llevar el pie alterno al brazo que lanza de 
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esta manera el estudiante encontró el lanzamiento correcto en largas 
distancias, también balanceo su cuerpo para lanzar y manejo el perfil derecho 
más que el izquierdo, y así sucesivamente se relacionó las capacidades 
perceptivo motrices con los ítems del test de wickstrom en pro del 
mejoramiento de las habilidades básicas lanzar y atrapar. 
Los juegos utilizados  dieron a la aplicación de la propuesta  herramientas 
didácticas para aprender jugando, donde el niño se divirtió y al mismo tiempo 
según lo observado cualitativamente mejoro sus habilidades básicas motrices 
lanzar y atrapar,  enlazando las capacidades perceptivas motrices, con los 
juegos pres deportivos, tradicionales y populares, con las habilidades básicas 
motrices lanzar y atrapar.                                                                                                                                                                                                                                   
la propuesta requiere de cambios o modificaciones en algunas partes de sus 
actividades y orden de subcategorías al momento de llevarlas a la práctica por 
ejemplo es recomendable trabajar las capacidades perceptivo motrices, 
espacio y temporalidad juntas, en la misma actividad y evaluarlas al mismo 
tiempo,  pulir actividades que no eran del todo eficientes al momento de cumplir 
el objetivo principal de cada sesión como en la sesión 6 donde fue mala la 
intervención y  la ubicación espacial no sirvió para que los niños se apropiaran 
de  las subcategorías que se propusieron que aprendieran en  la clase.                                     
En el aspecto pedagógico es necesario ser más concisos en las instrucciones 
que se les dan a los niños para que no se dispersen como en algunas sesiones 
donde organizarlos fue complicado por la estructura de la clase donde se 
perdía el control del grupo. 
Las capacidades perceptivo motrices fueron de gran ayuda, estas brindaban a 
la propuesta y a las actividades, un aporte significativo que fue planteado en el 
marco teórico y en la práctica se evidencio como aspecto positivo y muy 
relevante para mejorar las habilidades básicas motrices lanzar y atrapar.                                                                                                                               
Ya para concluir la propuesta fue buena y cumplió con el objetivo general, 
siguiendo los pasos de los objetivos específicos,  se evidencio un cambio 
positivo en los gestos motores lanzar y atrapar utilizando los juegos pre 
deportivos, populares y tradicionales enlazándolos con las capacidades 
perceptivo motrices.   Si se realiza  algunos cambios pertinentes para corregir 
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la propuesta  sería una herramienta muy buena para el maestro de educación 
física y su intervención  docente, incidiendo de forma positiva en las habilidades 
básicas motrices lanzar y atrapar en niños de 8 a 10 años. 
En la comparación de test tanto de entrada como de salida dio como resultado 
una mejoría esto quiere decir que la propuesta cumplió con el objetivo general 
de mejorar las habilidades básicas motrices lanzar y atrapar, y que por medio 
de la aplicación de la propuesta se incidió de forma positiva para que los niños 
mejoraran sus habilidades básicas motrices lanzar ya atrapar y puedan adquirir 
destrezas las cuales requieren del estadio maduro de habilidades básicas para 
su ejecución. 
Esta propuesta puede ser empleada como herramienta para las clases de 
educación física en niños que se encuentren en edad escolar, adaptándola a la 
edad y el estadio motor de cada habilidad básica motriz, en esta propuesta solo 
se basó en lanzar y atrapar, pero con una adaptación optima y recurriendo a lo 
teórico y conceptual de la investigación respecto a desarrollo motor, cognitivo y 
de más dimensiones del individuo, sería una herramienta de gran ayuda para 
evitar problemas motrices en edades posteriores a la escolar, y de esta forma 
que los jóvenes irradien, aprendan y dinamicen las destrezas motoras a partir 
de las capacidades perceptivo motrices y los juegos como estrategia didáctica 
para su aprendizaje. 
Como docentes en formación ya casi licenciados nos deja un enriquecimiento 
infinito, sobre un proceso investigativo. Y como se debe implementar el modelo 
de investigación en una propuesta ,su respectivo enfoque, como se plantea una 
pregunta de investigación, siempre partiendo de la sustentación teórica de una 
problemática, los objetivos tanto general como específicos, como se elabora 
una propuesta partiendo de los procesos de investigación, como se tabulan los 
datos de los instrumentos usados para dar respuesta a la pregunta de 
investigación, la importancia del modelo y el estilo de enseñanza usado la 
investigación, esta nos deja como enseñanza la elaboración de este proyecto y 
la gran importancia de sustentar todo lo propuesto desde lo teórico y 
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conceptual para que las decisiones que se tomen en el diseño de la propuesta 
tenga peso al momento de sustentarla y aplicarla.  
De estos aprendizajes el más valioso fue interactuar con los niños y el contacto 
humano que permite la labor docente y poder incidir de forma positiva en los 
aprendizajes de los niños tanto en lo motriz, cognitivo, los valores y todo lo que 
se pudo aportar desde la aplicación de la práctica. 
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RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA PROPUESTA 
Desde lo resultados se evidencia que el trabajar con las capacidades 
perceptivas motrices para mejorar las habilidades básicas motrices, se puede 
realizar siempre y cuando se tenga claro los conceptos de cada una de ellas y 
como se deben aplicar en la propuesta didáctica. Se puede usar un solo tipo de 
juegos, en esta  propuesta se usaron tres `pero con uno solo hubiera sido 
suficiente. 
El estilo de enseñanza hubiera sido mejor abordarlo desde la asignación de 
tareas o resolución de problemas desde las categorías de cada clase  ya que 
fue muy complicado enlazar las actividades con el descubrimiento guiado y los 
objetivos de cada sesión ya que en varias actividades los niños se dispersaban 
y era muy difícil analizar las categorías de análisis para cada plan de clase.  
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ANEXO 2 
TEST DE ENTRADA FORMATOS DE LA APLICAION DEL TEST 
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ANEXO 23 
 
18 de los 27 niños dieron positivo, de los cuales 9 niños y 9 niñas y 
negativo 9, estos 5 niñas y 4 niños, el 66.6% de los estudiantes dieron 
positivo en esta primera pregunta del test. Revisar anexos 2 
 
 
ANEXO 24 
 
8 de los 28 estudiantes dieron positivo, de los cuales 2 niños y 6 niñas y 
negativo 19, los cuales son 8 niñas y 11 niños, el 70.3% de los 
Balanceo vigoroso del brazo que va lanzar 
SI NO
29% 
71% 
Oposición pierna brazo que lanza. 
SI (29,3) NO (70,3)
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estudiantes tienen déficit de postura a la hora de lanzar esto nos da cara 
a una propuesta al mejoramiento de dicha habilidad. Revisar anexo 3 
 
 
 
ANEXO 25
 
24 de los 27 estudiantes lanzan con ambas manos, 88.8% es decir casi la 
totalidad de los estudiantes dieron positivo en el ítem. 
ANEXO 26 
 
88,8 
11,2 
SI (88,8) NO (11,2) 
Lanza con ambas manos 
Lanza con ambas manos
55,5 
44,5 
SI (55,5) NO (44,5) 
El cuerpo tiende a seguir hacia adelante 
después de lanzar. 
El cuerpo tiende a seguir hacia adelante después de lanzar.
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15 de los 27 estudiantes dieron positivo, los cuales son 8 niñas y 7 niños 
y negativo 12 estudiantes, 6 niños y 6 niñas, esto da un porcentaje de 
55.5% en el ítem. Revisar 
          ANEXO 27 
 
Este ítem dio resultado de positivo 10 estudiantes los cuales 7 niñas y 3 
niños y negativo 17 los cuales 10 niños y 7 niñas. Para un porcentaje de 
déficit de 62.9% de los estudiantes 
           ANEXO 28 
 
 
37% 
63% 
Toma corto impluso para lanzar 
SI (37,1) NO (62,9)
Presenta un movimiento facil y fluido 
SI (22.3) NO (77.7)
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En movimiento del lanzamiento en los niños del 301 no es positivo, 21 
de los niños tiene resultado negativo en este ítem los cuales 9 niñas y 12 
niños, positivo tan solo 6 estudiantes, 5 niñas y 1 niño, el 77.7% de los 
estudiantes tiene déficit 
ANEXO 29 
 
8 De los estudiantes, los cuales 5 niñas y 3 niñas tienen su cuerpo en 
posición y a tiempo para atrapar el lanzamiento y 19 de ellos los cuales 
10 niñas y 9 niños no tienen buena postura a la hora de atrapar, ni 
manejo de espacio-tiempo para la misma, es decir el 71% de los 
estudiantes están fallando a la hora de estar en posición a la hora de 
atrapar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29% 
71% 
Cuerpo en posición y a tiempo para atrapar 
SI ( 29.3)
NO (70,3)
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          ANEXO 30 
 
16 de los estudiantes dieron negativo a la hora de la preparación de los 
brazos para atrapar, los cuales 7 niños y 9 niñas, este resultado es 
importante a la hora de la investigación y el diagnostico, como vemos es 
un déficit elevado se relaciona con una estimulación temprana negativa. 
Tan solo 11 estudiantes los cuales son 6 niños y 5 niñas tuvieron 
resultado positivo, el resultado negativo es de un 59.6% de los 
estudiantes. Revisar anexo 9 
 
ANEXO 31  
 
4
0
,4
 
5
9
,6
 
S I  ( 4 0 , 4 )  N O  
PREPARACION DE LOS BRAZOS PARA 
ATRAPAR LA PELOTA 
Preparacion de los brazos para atrapar la pelota
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
SI (70)
NO (30)
ATRAPA CON AMBAS MANOS 
Atrapa con ambas manos
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Tenemos un resultado positivo en cuanto a atrapar con ambas manos, 
20 de los estudiantes los cuales son 11 niñas y 9 niños, estos nos habla 
de un buen resultado a la lateralidad de los mismo alumnos, en cuanto al 
resultado negativo es bajo con 7 estudiantes los cuales son 3 niñas y 4 
niños es  decir el 30% del salón. 
ANEXO 32 
 
El resultado de este ítem es negativo 17 de los estudiantes los cuales 8 
niñas y 9 niños no retienen la pelota y tan solo 10 de estudiantes 6 niñas 
y 4 niños tiene resultados positivos para un 62.9% en déficit, estos 
resultados son claros cuando hablamos de un diagnóstico negativo en 
las habilidades de lanzar y atrapar en los niños y niñas del 302 del IED 
Robert Francis Kennedy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
37% 
63% 
Retiene o controla la pelota 
SI (37,1)
NO (62,9)
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ANEXO 33 
 
La amortiguación con los brazos es un factor negativo en una recepción, ya 
que se evalúa la coordinación viso-manual en este ítem, 10 de los 27 
estudiantes del salón tuvieron resultado positivo 6 niñas y 4 niños, y 17 
estudiantes los cuales 8 niñas y 9 niños no recepcionan con los brazos para un 
déficit del 37.7%. 
ANEXO 34 
 
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
SI (37.7) NO (62.3)
AMORTIGUA CON LOS BRAZOS EL 
LANZAMIENTO 
Amortigua con los brazos el lanzamiento
54% 
46% 
Problemas al lanzar y atrapar en el grado 301 
en el colegio IED Robert Francis Kennedy Sede 
B 
Problemas de habilidades Buen manejo de habilidades
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ANEXO 35 
 
¿Cuántos niños (hombres) lanzaron y atraparon mal? 
Lanzaron mal 5 estudiantes y atraparon mal 5 estudiantes, un total de déficit 
motriz en estas habilidades del 42% en los niños de la población total. Se 
observa que este déficit es próximo al 50%  de la población total, hay que tener 
en cuenta que se está hablando del déficit motriz y no de la cantidad 
cuantitativa del alumno de dicho curso. 
ANEXO 36 
 
42% 
58% 
HOMBRES 
Lanzamiento  y recepcion (deficit) 42% Buena habilidad 58%
0
20
40
60
80
Lanzamiento y
recepcion (Deficit)
Buen manejo de las
habilidades
MUJERES 67 33
Tí
tu
lo
 d
e
l e
je
 
MUJERES 
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¿Cuántas niñas (mujeres) lanzaron y atraparon o recepcionaron mal? 
Lanzaron mal 9 estudiantes y atraparon mal 7 estudiantes  para un total de 
déficit motriz en estas habilidades del 67% en los niños de la población. Este 
resultado de déficit motriz del 67% es preocupante, una hipótesis que se 
maneja es una baja estimulación en el desarrollo de estas habilidades en 
edades anteriores ya que el índice es muy alto y es urgente mejorarlo para que 
estas niñas con el pasar del tiempo no tengan problemas relacionados con su 
aparato locomotor. 
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FORMATOS DE APLICAION TEST WICKCSTROM  
ANEXO 37  
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ANEXO 38 
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ANEXO 39 
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ANEXO 40 
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ANEXO 41 
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ANEXO 42 
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ANEXO 43 
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ANEXO 44  
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ANEXO 45  
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ANEXO 46  
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ANEXO 47  
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ANEXO 48  
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ANEXO 49  
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ANEXO 50  
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ANEXO 51 
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ANEXO 52 
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ANEXO 53 
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ANEXO 54 
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ANEXO 55 
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ANEXO 56  
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ANEXO 57 
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ANEXO 58  
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ANEXO 59 
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ANEXO 60 
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TEST SALIDA GRAFICAS TEST DE SALIDA 
ANEXO 61 
6. Cuerpo en posición y tiempo para atrapar 
 
 
Se observa en la gráfica que el 85,1% si realiza el cuerpo en posición para 
atrapar es decir prepara su cuerpo con la base de sustentación firme colovando 
los pies un poco más ancho de los hombros inclinando su cuerpo hacia 
adelante  y pendiente del objeto usando su coordinación viso manual para 
atraparlo. 
ANEXO 62 
7. Preparación de los brazos para atrapar la pelota 
 
 
SI NO
ITEM N°1 85,1 14,9
8
5
,1
 
1
4
,9
 
ITEM N°1 
ITEM N°1
SI NO
ITEM N°2 81,4 18,6
8
1
,4
 
1
8
,6
 
ITEM N°2 
ITEM N°2
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se observa que la mayoría de los niños el 81,4% si prepara los brazos para 
atrapar la pelota, es decir los pone paralelos flexionando un poco los codos. 
8. Atrapa con ambas manos  
ANEXO 63 
 
 
El 74% atrapa con ambas manos, pone sus manos paralelas para recibir el 
objeto y de esta forma recepcionar de manera más efectiva el objeto 
ANEXO 64 
9. Retiene o controla la pelota   
 
SI NO
ITEM N°3 74 26
7
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2
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ITEM N°3 
ITEM N°3
SI NO
ITEM N°5 77,7 22,3
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ITEM N°4 
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El 77,7% si cumplieron el ítem de retener controla la pelota eso quiere decir 
que la mayoría de los niños retienen y controlan la pelota con los brazos 
ANEXO 65 
10. Amortigua con los brazos el lanzamiento 
 
En la gráfica se observa que el 70,3% si amortiguan con los brazos el 
lanzamiento es decir recepcionan el lanzamiento de forma controlada y sin 
caérsele o rebotar el objeto ANEXO 66 
TEST SALIDA DE LANZAMIENTO 
7. Balanceo vigoroso del brazo que va lanzar 
 
SI NO
ITEM 5 70,3 29,7
7
0
,3
 
2
9
,7
 
ITEM N°5 
ITEM 5
SI NO
ITEM N°1 92,5 7,5
0
20
40
60
80
100
ITEM N°1 
ITEM N°1
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El 92,8% de los niños cumplen con el ítem del balanceo vigoroso del brazo que 
va a lanzar es decir balancea el brazo de una form asegura y optima para 
ejecutar el lanzamiento. 
ANEXO 67 
8. Oposición pierna brazo que lanza 
 
La gráfica se observa que el 85,2% cumple con el ítem oposición brazo pierna 
que lanza en distancias de más de 8 metros este ítem se realiza cuando el niño 
necesita que el objeto llegue a largas distancias. 
ANEXO 68 
9. Lanza con ambas manos 
 
SI NO
ITEM N°2 85,2 14,8
8
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ITEM N°2 
ITEM N°2
SI NO
ITEM N°3 70,3 29,7
7
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2
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ITEM N°3 
ITEM N°3
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El 70,3% de los niños lanzan con ambas manos por encima del hombro este 
ítem se usa especialmente para lanzar hacia arriba o distancias largas. 
 ANEXO 69 
10. El cuerpo tiende a seguir hacia adelante después de lanzar 
 
El 18,5% de los niños cumple con el ítem especialmente cuando el niño tusa 
bastante fuerza para realizar el lanzamiento esto sucede en largas y medias 
distancias. 
ANEXO 70 
11. Toma corto impulso para lanzar 
 
SI NO
ITEM N°4 18,5 85,5
1
8
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ITEM N°4 
ITEM N°4
SI NO
ITEM N°5 77,7 22,3
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ITEM N°5 
ITEM N°5
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El 77,7% de los niños cumple con este ítem este se evidencia cuando el 
lanzamiento es estático y sin carrera. 
ANEXO 71 
12. Presenta un movimiento fácil y fluido 
 
En la gráfica se observa que el 77,5% de los niños cumple con el ítem esto 
quiere decir que el movimiento es más natural y espontaneo cuando se realiza 
o se ejecuta. 
  
SI NO
ITEM N°6 77,5 22,5
7
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ITEM N°6 
ITEM N°6
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FORMATO DIARIO DE CAMPO 
ANEXO 72 
 
Universidad libre de Colombia 
Facultad: ciencias de la educación 
Programa: licenciatura en educación física recreación y deportes 
 Diario de campo 
Colegio:  Fecha: 
Investigadores:  Sesión: 
Categoría:  Curso: 
Lugar donde se realiza la práctica:  Tiempo de observación: 
  
Objetivo principal:  
Actividad 1:  Actividad 2:  Actividad 3:  
  Objetivo: 
Observo. 
 
 
  
Observo 
 
 
 
Observo 
 
 
 
   
Conclusión Conclusión  Conclusión:  
Conclusión general:  
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ANEXO 73 
FICHA DE OBSERVACION  
NOMBRES Y 
APELLIDOS 
DEL 
OBSERVAD
OR 
 
 
TEMA DE 
OBSERVACI
ÓN 
 
OBJETIVO 
DE LA 
OBSERVACI
ÓN 
 
FECHA Y 
LUGAR DE 
LA  
OBSERVACI
ÓN 
 
 
 
 
 
TIEMPO DE 
OBSERVACI
ÓN 
 
 
INCIDENTE O HECHO OBSERVADO COMENTARIO 
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DIARIOS DE CAMPO APLICADOS EN LA SESIONES DE CLASE 
ANEXO 74 
 
Universidad libre de Colombia 
Facultad: ciencias de la educación 
Programa: licenciatura en educación física recreación y deportes 
 Diario de campo 
Colegio: Robert Francis Kennedy Fecha: 
Investigadores: Ángel Lemus,  John Romero Sesión:1 
Categoría: habilidades básicas motrices lanzar y atrapar test Curso:302 
Lugar donde se realiza la práctica: patio Tiempo de observación: 75 
min 
  
Objetivo principal: registrar la aplicación del test inicial lanzar y a atrapar de Wicstrom, en 
niños y niñas del grado 302 colegio Robert Francis Kennedy jornada tarde 
Actividad 1TEST Actividad 2 test Actividad 3 
Objetivo registrar la 
aplicación del test que evalúa 
la habilidad básica motriz 
atrapar 
Objetivo: registrar la 
aplicación del test que evalúa 
la habilidad básica motriz 
lanzar 
objetivo 
Observo: se observa que la 
mayoría de los niños no 
recepcionan del todo bien, 
les da miedo o se sienten 
inseguros al llegar al objeto.  
La mitad de los niños casi no 
se desplazan para atrapar si 
no esperan a que este llegue 
a sus manos.  
Pocos niños no  ubican su 
cuerpo para atrapar de una 
forma adecuada. 
Observo la mayoría de los 
niños no lanzan el objeto a 
donde se les indica ya que no 
manejan bien la trayectoria 
entre el espacio y el tiempo. 
 
Se evidencia que la mitad de 
los  niños sienten 
desconfianza al momento de 
lanzar el objeto y lo hacen de 
forma insegura. 
 
La mayoría de los niños 
lanzan con ambas manos 
pocos lo hacen con una. 
 
 
 
  
observo 
   
Conclusión: la mayoría de los 
niños no tienen el gesto de 
atrapar maduro y es 
necesario aplicar  una 
propuesta para mejorarlo. 
Conclusión: la mayoría de los 
niños no tienen el gesto 
lanzar  maduro y es necesario 
aplicar  una propuesta para 
mejorarlo. 
conclusión: 
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Conclusión general: Por medio de una descomposición de movimientos al momento de 
lanzar y atrapar que se basan en el test de Muñoz Muñoz el cual se evaluó mediante la 
observación, y se llevó  a cabo en la sesión número dos de clase y después de analizar 
los datos recogidos y cuantificados estadísticamente se llegó a la conclusión de un déficit 
motriz del 62%  en los estudiantes, este resultado muestra un negativo, concluyendo que 
los niños de esta población carecen de acervo motor en las habilidades básicas motrices 
lanzar y atrapar en el salón 301 del IED Robert Francis Kennedy. 
1. Balanceo vigoroso del brazo que va lanzar 
18 de los 27 niños dieron positivo, de los cuales 9 niños y 9 niñas y negativo 9, 
estos 5 niñas y 4 niños, el 66.6% de los estudiantes dieron positivo en esta primera 
pregunta del test. 
2. Oposición pierna brazo que lanza 
8 de los 28 estudiantes dieron positivo, de los cuales 2 niños y 6 niñas y negativo 
19, los cuales son 8 niñas y 11 niños, el 70.3% de los estudiantes tienen déficit de 
postura a la hora de lanzar esto nos da cara a una propuesta al mejoramiento de 
dicha habilidad.  
3. Lanza con ambas manos 
24 de los 27 estudiantes lanzan con ambas manos, 88.8% es decir casi la totalidad 
de los estudiantes dieron positivo en el ítem.  
4. El cuerpo tiende a seguir hacia adelante después de lanzar 
15 de los 27 estudiantes dieron positivo, los cuales son 8 niñas y 7 niños y 
negativo 12 estudiantes, 6 niños y 6 niñas, esto nos da un porcentaje de 55.5% en 
el ítem. 
5. Toma corto impulso para lanzar 
Este ítem dio resultado de positivo 10 estudiantes los cuales 7 niñas y 3 niños y 
negativo 17 los cuales 10 niños y 7 niñas. Para un porcentaje de déficit de 62.9% 
de los estudiantes. 
6. Presenta un movimiento fácil y fluido 
En movimiento del lanzamiento en los niños del 301 no es positivo, 21 de los niños 
tiene resultado negativo en este ítem los cuales 9 niñas y 12 niños, positivo tan 
solo 6 estudiantes, 5 niñas y 1 niño, el 77.7% de los estudiantes tiene déficit. 
 
7. Cuerpo en posición y tiempo para atrapar 
8 De los estudiantes, los cuales 5 niñas y 3 niñas tienen su cuerpo en posición y a 
tiempo para atrapar el lanzamiento y 19 de ellos los cuales 10 niñas y 9 niños no 
tienen buena postura a la hora de atrapar, ni manejo de espacio-tiempo para la 
misma, es decir el 70.3% de los estudiantes están fallando a la hora de estar en 
posición a la hora de atrapar. 
8. Preparación de los brazos para atrapar la pelota 
16 de los estudiantes dieron negativo a la hora de la preparación de los brazos 
para atrapar, los cuales 7 niños y 9 niñas, este resultado es importante a la hora de 
la investigación y el diagnostico, como vemos es un déficit elevado se relaciona 
con una estimulación temprana negativa. Tan solo 11 estudiantes los cuales son 6 
niños y 5 niñas tuvieron resultado positivo, el resultado negativo es de un 59.6% de 
los estudiantes. 
9. Atrapa con ambas manos 
Tenemos un resultado positivo en cuanto a atrapar con ambas manos, 20 de los 
estudiantes los cuales son 11 niñas y 9 niños, estos nos habla de un buen 
resultado a la lateralidad de los mismo alumnos, en cuanto al resultado negativo es 
bajo con 7 estudiantes los cuales son 3 niñas y 4 niños es  decir el 30% del salón. 
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10. Retiene o controla la pelota 
El resultado de este ítem es negativo 17 de los estudiantes los cuales 8 niñas y 9 
niños no retienen la pelota y tan solo 10 de estudiantes 6 niñas y 4 niños tiene 
resultados positivos para un 62.9% en déficit, estos resultados son claros cuando 
hablamos de un diagnóstico negativo en las habilidades de lanzar y atrapar en los 
niños y niñas del 302 del IED Rober Francis Kennedy. 
11. Amortigua con los brazos el lanzamiento. 
La amortiguación con los brazos es un factor negativo en una recepción, ya que se 
evalúa la coordinación viso-manual en este ítem, 10 de los 27 estudiantes del 
salón tuvieron resultado positivo 6 niñas y 4 niños, y 17 estudiantes los cuales 8 
niñas y 9 niños no recepcionan con los brazos para un déficit del 37.7%. 
 
 
ANEXO 75 
 
Universidad libre de Colombia 
Facultad: ciencias de la educación 
Programa: licenciatura en educación física recreación y deportes 
 Diario de campo 
Colegio: Robert Francis Kennedy Fecha:13/08/2015 
Investigadores: Ángel Lemus,  John Romero Sesión:2 
Categoría: habilidades básicas lanzar y atrapar (fuerza tono) Curso:302 
Lugar donde se realiza la práctica: patio Tiempo de observación: 75 
min 
  
Objetivo principal: registrar cuantos niños de manera subjetiva alternando el pie al brazo 
 
 
Actividad 1 juego de tejo con 
variaciones  
Actividad 2 juego caliente o 
frio con variaciones 
Actividad 3 juego caliente o frio 
con pelotas de fomi 
Objetivo: registrar cuantos 
niños realizan el ítem brazo 
alterno al pie. 
Objetivo: registrar cuantos 
niños presentan un 
movimiento preciso y fluido 
respecto al lanzamiento y 
recepción  
Objetivo  registrar cuantos niños 
lanzan por encima del hombro, 
atrapan con ambas manos y 
mantienen la contracción 
muscular durante el lanzamiento y 
recepción prolongados 
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Observo: más de la mitad   de 
los niños encontraron la 
forma correcta de lanzar 
pero solo en largas 
distancias. 
 
   
Observo: pocos niños 
mantienen la postura 
correcta al transportar el 
objeto con una mano. 
 
Pocos niños lanzan de forma 
fluida y precisa cuando lo 
hacen con un objeto que lo 
obligue a usar su tono 
muscular 
Observo: la mayoría de los niños 
lanzan por encima del hombro 
pero pocos lo pueden recepcionar 
con ambas manos cuando lo 
hacen con objetos pesados que 
obliguen la utilización del tono 
muscular. 
 
Pocos niños recepcionan de forma 
controlada los balones 
 
 
   
Conclusión: la actividad 
propuesta sirvió para que 
casi mayoría de los niños 
lanzaran  alternadamente el 
brazo y  la pierna para lanzar. 
Conclusión: pocos niños  conclusión: la actividad propuesta 
sirve para aprender el gesto de 
lanzamiento y recepción ya que la 
mayoría pudo lanzar por encima 
del hombro, la mitad mantiene la 
postura en tijera la cual permite el 
pie alterno al brazo y leve rotación 
del tronco y la sentadilla permite 
el balanceo vigoroso hacia 
adelante y en atrapar pocos niños 
pudieron amortiguar el balón con 
efectividad  
Conclusión general: las actividades propuestas en clase sirvieron para mejorar el tono y la fuerza 
muscular ya que la mayoría de los  niños cumplieron con más de la mitad  de los objetivos 
propuestos en clase y utilizaron su fuerza como medio para lanzar y atrapar. 
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ANEXO 76  
 
Universidad libre de Colombia 
Facultad: ciencias de la educación 
Programa: licenciatura en educación física recreación y deportes 
 Diario de campo 
Colegio: Robert Francis Kennedy Fecha:20/08/15 
Investigadores: Ángel Lemus,  John Romero Sesión:3 
Categoría: habilidades básicas lanza y atrapar postura Curso:302 
Lugar donde se realiza la práctica: patio Tiempo de observación: 75 
min 
  
Objetivo principal: registrar cuantos niños realizan los ítems de postura: brazo alterno al pie, 
balanceo vigoroso y recepción con ambas manos, respecto al test de Wickstrom lanzar y 
atrapar 
Actividad 1 juego escondidas 
con variaciones 
Actividad 2  juego de saltar la 
cuerda con variaciones 
Actividad 3 
Juego del tarro 
Objetivo: observar cuantos 
niños subjetivamente 
realizan la postura brazo 
alterno a la pierna. 
 
Objetivo: observar 
subjetivamente cuantos 
niños balancean su cuerpo de 
acuerdo a su postura brazo 
alterno al pie 
Objetivo: observar subjetivamente 
cuantos niños realiza lanzamiento 
con corto impulso y balanceo 
vigoroso. Observar Quienes  con la 
postura adecuada recepcionan 
con ambas manos 
Observo: más de la mitad de 
los niños encuentra 
diferentes posturas del brazo 
alterno y la pierna. los niños 
toman la postura adecuada 
pero cuando el lanzamiento y 
la recepción son a más de 
tres metros. 
Observo: más de la mitad de 
los niños puede saltar la 
cuerda. 
 
La mitad de los niños 
coordina la postura y 
balancea su cuerpo para 
mantener el equilibrio. 
 
Menos de la mitad de los 
niños balancea su cuerpo 
respecto a la coordinación,  
salto, equilibrio  y brazo 
alterno a la pierna 
 
Observo: más de la mitad de los 
niños pueden lanzar a corta 
distancia pero pocos toman la 
postura adecuada brazo alterno a 
la pierna. 
  
Observo: la mayoría de los niños 
recepcionan con ambas manos y la 
postura adecuada de lanzamiento 
   
Conclusión: más de la mitad 
de los niños encuentran 
diferentes postura para 
Conclusión: la mitad de los 
niños mantienen la postura 
balanceando su cuerpo pero 
conclusión: la mayoría encuentra 
la necesidad de tomar la postura 
de preparar su cuerpo para 
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lanzar más de la mitad 
encuentra la correcta para el 
patrón de lanzamiento y 
recepción sería bueno ser 
más preciso y buscar una 
nueva estrategia para que 
más niños encuentren la 
postura correcta 
pocos lo pueden realizar 
alternando el lanzar y 
atrapar.  
efectuar los gestos motores y más 
de la  mitad encuentra la postura 
adecuada para hacerlo gracias a 
diferentes distancias que se 
manejan en el juego entre estas 
recepcionar con ambas manos 
Conclusión general: la sesión de la clase se encuentra acorde al objetivo general, es necesario 
hacer cambios respecto a algunas actividades sin embargo la mayoría de los niños encontraron la 
postura correcta al momento de lanzar y atrapar. 
 
 
 
ANEXO 77 
 
Universidad libre de Colombia 
Facultad: ciencias de la educación 
Programa: licenciatura en educación física recreación y deportes 
 Diario de campo 
Colegio: Robert Francis Kennedy Fecha:3 de septiembre de 
2105 
Investigadores: Ángel Lemus,  John Romero Sesión:4 
Categoría: habilidades básicas motrices-postura tono Curso:302 
Lugar donde se realiza la práctica: patio Tiempo de observación: 75 
min 
  
Objetivo principal: registrar las actividades respecto a la fuerza y postura que se trabajan para 
mejorar las habilidades básicas motrices lanzar y atrapar ítems: lanza con ambas manos, 
presenta un movimiento fácil y fluido, retiene o controla la pelota. 
 
Actividad 1: juegos piquis Actividad 2: juego carrera de 
sacos 
Actividad 3: juego cogidas con 
variaciones 
Objetivo registrar cuantos 
niños lanzan con ambas 
manos 
Objetivo: registrar cuantos 
niños balancean su cuerpo al 
mismo tiempo que balancean 
el brazo que va a lanzar el 
costal con una mano y la otra 
por encima del hombro 
Objetivo: registrar cuantos niños 
manejan la postura brazo alterno y 
pie al terno. 
Registrar cuantos niños con ayuda 
del tono pueden sostener un 
objeto durante 2 minutos sin 
dejarlo caer usando varias 
posiciones  
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Observo. 
 
 
Cuando se realiza la actividad 
se le dice a los niños que 
lanzan las piquis a un aro 
entre diferentes distancias 
pero Menos de la mitad de 
los niños lanza con ambas 
manos 
Observo 
 
 
Al principio los niños no 
entendieron la dinámica pero 
después de explicarles 
nuevamente más de la mitad 
de los niños Balanceò 
vigorosamente  el brazo  
simulando el lanzamiento. 
Observo 
 
 
Los niños con la variación que se le 
hizo al juego  la mitad pudo 
adoptar la posición de brazo 
alterno al pie 
 
Más  de la mitad pudo sostener las 
pelotas de harina durante dos 
minutos 
   
Conclusión: con la actividad 
no se encontró desde el 
descubrimiento guiado que 
los niños lanzaran con ambas 
manos desde su propia 
experiencia 
Conclusión: hay que ser más 
concisos en las explicaciones 
que se le imparten a los 
niños pero al actividad 
cumplió con el objetivo del 
balanceo vigoroso del brazo 
que lanza respecto al cuerpo  
Conclusión: fue complicado que 
los niños entendieran la dinámica 
pero al fin la entendieron y fue 
efectiva y cumplió con los 
objetivos de la actividad en más 
de la mitad de los niños. 
Conclusión general: al momento de impartir las indicaciones de la actividad hay que hacerlas de 
forma concisa y veras para que las actividades no se salgan de su propósito y no se dispersen los 
niños. Respecto a la funcionalidad de las actividades el promedio esta entre la mitad y más de la 
mitad con esta premisa se cumplió en un a escala de 1 a 5 en 3. 
ANEXO 78  
 
Universidad libre de Colombia 
Facultad: ciencias de la educación 
Programa: licenciatura en educación física recreación y deportes 
 Diario de campo 
Colegio: Robert Francis Kennedy Fecha: 10 de septiembre de 
2105 
Investigadores: Ángel Lemus,  John Romero Sesión: 5 
Categoría: habilidades básicas motrices lanzar atrapar-
lateralidad 
Curso:302 
Lugar donde se realiza la práctica: patio Tiempo de observación: 75 
min 
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Objetivo principal: registrar si pocos, menos de la mitad, la mitad ,más de la mitad y la mayoría 
de los niños realizan los ítems cuerpo en posición y tiempo para atrapar respecto a las 
habilidades básicas motrices lanzar y atrapar 
Actividad 1: diez pases 
predeportivo  balón mano. 
Actividad 2: rebote balón 
predeportivos baloncesto   
Actividad 3: posiciones 3 y 2 
apoyos predeportivo gimnasia. 
Objetivo registrar 
aproximadamente cuantos 
niño preparan su cuerpo 
adecuadamente para 
atrapar, cual perfil domina 
mejor, atrapan con ambas 
manos y con cual, derecha o 
izquierda lo hacen más niños 
Objetivo: registrar 
aproximadamente  cual perfil 
domina mejor los niños al 
momento de rebotar el balón 
y recepcionarlo, que posición 
adoptan más los niños 
respecto al pie y brazo 
alterno (perfil derecho por 
izquierdo). 
Objetivo: registrar 
aproximadamente si los niños 
balancean el brazo dominante 
cuando van a lanzar diferentes 
posiciones y con distintos apoyos. 
 
Observo: 
Los niños se tendieron a 
dispersar ya que el juego era 
muy activo toco volverlos a 
reunir en la mitad de la 
cancha darle indicaciones y 
hay si se logró evaluar de 
manera aproximada cuantos 
niños realizaron la actividad y 
cumplieron con los ítems 
establecidos. 
 
La mayoría de los niños 
preparo su cuerpo para 
atrapar la pelota la cual es 
flexionar un poco rodillas 
manos al frente y mirar el 
objeto, en el segundo ítem 
pocos niños manejan el perfil 
derecho para lanzar y la 
mayoría el derecho, en el 
tercer ítems la mayoría de los 
niños lo hacen con ambas 
manos muy pocos lo hacen 
con una sola mano aunque 
más lo hacen con derecha 
que con la izquierda. 
 
 
Observo: los niños irradiaron 
muy fácil la actividad y sus 
instrucciones, respecto a 
rebotar el balón la mayoría 
de los niños lo hicieron tanto 
en el impulso del balón como 
en la recepción pocos niños 
lo hicieron con la izquierda y 
la mayoría de los niños con la 
derecha, y en el ítem de la 
posición brazo  pierna, más 
de la mitad de los niños lo 
hicieron con el brazo derecho 
por encima del hombro y 
pierna izquierda alterna, 
pocos lo hicieron brazo 
izquierdo por encima del 
hombro y pierna derecha al 
frente.  
 
 
 
Observo: los niños tuvieron 
dificultades al balancear su cuerpo 
y el brazo que va a lanzar  así que 
pocos lograron hacerlo en dos 
apoyos por izquierda pero la 
mayoría lo hizo por derecha. 
 
 
 
   
Conclusión: la actividad fue 
muy divertida, los niños 
entendieron la dinámica, la 
mayoría de los niños 
cumplieron con los ítems 
establecidos a evaluar en la 
sesión y se evidencia que el 
Conclusión: en cada sesión 
son más los niños que lanzan 
por encima del hombro y 
respecto a la lateralidad la 
derecha es predominante 
sobre la izquierda el 
momento de lanzar al 
Conclusión: la gimnasia funciona 
más en función de la fuerza que de 
la lateralidad sin embargo el 
hemisferio derecho fue dominante 
nuevamente y la mayoría realizo 
mejor la actividad por el lado 
derecho. 
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perfil dominante entre la 
población es el derecho. 
atrapar y sobre todo en la 
postura brazo alterno al pie. 
Conclusión general: la sesión se desarrolló en los parámetros establecidos se evidencio la 
predominancia de la lateralidad en el perfil derecho, es necesario vincular la gimnasia al trabajo 
fuerza, tono y postura, no quiere decir que no se haya trabajado la lateralidad en la sesión si no 
que sería una herramienta más conveniente y de mejor utilidad en estas capacidades perceptivo 
motrices, los niños en cada sesión mejoran la postura de lanzamiento y recepción, los movimientos 
son más armónicos y fluidos. 
 
 
ANEXO 79 
 
Universidad libre de Colombia 
Facultad: ciencias de la educación 
Programa: licenciatura en educación física recreación y deportes 
 Diario de campo 
Colegio: Robert Francis Kennedy Fecha: 17/09/2015 
Investigadores: Ángel Lemus,  John Romero Sesión:6 
Categoría: habilidades básicas motrices-espacialidad Curso:302 
Lugar donde se realiza la práctica: patio Tiempo de observación: 75 min 
  
Objetivo principal: registrar las actividades respecto a la espacialidad las cuales se trabajan para 
mejorar las habilidades básicas motrices lanzar y atrapar ítems: prepara los brazos para atrapar 
percibiendo el espacio respecto a su cuerpo y objeto, presenta un movimiento fácil y fluido, 
oposición brazo pierna, cuerpo en posición y tiempo para atrapar 
 
Actividad 1 
Balón al aire predeportivos 
voleibol 
Actividad 2: puntos 
cardinales lanzando la pelota 
predeportivos voleibol 
Actividad 3: lanzamiento de bala 
pelotas de periódico predeportivo 
atletismo 
Objetivo registrar si los niños 
aprenden a preparar los 
brazos para recibir la pelota 
percibiendo el espacio 
respecto a su cuerpo y el 
objeto también que lancen 
con ambas manos. 
Objetivo: registrar cuantos 
niños aprendieron a poner el 
cuerpo en posición y tiempo 
para atrapar mediante la 
nacionalidad del espacio 
Objetivo: registrar cuantos niños 
manejan la postura brazo alterno y 
pie al terno. 
Registrar cuantos niños manejan 
el espacio respecto al lanzamiento 
de bala para no salirse de los 
limites en el cual su cuerpo se 
mueve e indique en qué dirección 
iba ir la bala  en relación a  su 
cuerpo 
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Observo. 
 
 
La mayoría de los niños 
lanzan el objeto con ambas 
manos pocos niños son 
precisos al momento  de 
preparar los brazos para 
atrapar el balón ya que no 
ubican su cuerpo en relación 
al objeto que se ha lanzado 
Observo 
 
 
Más de la mitad de los niños 
preparan el cuerpo para 
atrapar pero pocos niños 
reconocen su cuerpo en 
función del espacio. Los 
niños aprendieron a preparar 
su cuerpo en función del 
gesto motor atrapar pero 
pocos aprendieron a ubicar 
su cuerpo en función del 
espacio es decir no 
reconocían fácilmente las 
ubicaciones dadas por el 
docente 
Observo 
 
 
La mitad de los niños aprendieron 
a ejecutar el movimiento brazo 
alterno al pie, la mitad de los niños 
dicen la dirección correcta al 
momento de lanzar. Los niños se 
confunden bastantes en las 
direcciones y necesitan del ensayo 
error para encontrar la respuesta 
   
Conclusión: se debe trabajar 
más la coordinación viso 
manual para ubicar los 
objetos en relación al su 
cuerpo y al espacio los niños l 
Conclusión: la mayoría de los 
niños no reconocen su 
cuerpo en función del 
espacio , pero aun así 
preparan su cuerpo para 
atrapar sin embargo no 
reconocen se les dificulta 
prepáralo cuando se 
establece una dirección del 
objeto hacia su cuerpo en 
especifico 
Conclusión: la mayoría de los 
niños aprendieron las direcciones 
del espacio en relación de su 
cuerpo y ubican la dirección para 
dirigir el objeto. Pero la mitad 
aprendieron a ejecutar el 
movimiento brazo alterno al pie 
Conclusión general: la sesión no fue del todo efectiva en cuanto aprendizaje ya que las categorías 
que se analizaron estuvieron en promedio muy bajitas y la sesión fue mala, por ende hay que 
mejorar las actividades y tal vez manejar la temporalidad con el espacio en la misma sesión para 
que funcione mejor, también encontrar otras actividades para aplicar esta capacidad en pro del 
mejoramiento de estas habilidades , se encontró que la ubicación espacial no incide de forma 
directa con lanzar y recepcionar porque los niños manejan el espacio no en pro de mejorar estas 
habilidades si no en la precisión  del gesto motor.. 
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ANEXO 80 
 
 
Universidad libre de Colombia 
Facultad: ciencias de la educación 
Programa: licenciatura en educación física recreación y deportes 
 Diario de campo 
Colegio: Robert Francis Kennedy Fecha:24 de septiembre de 2105 
Investigadores: Ángel Lemus,  John Romero Sesión:7 
Categoría: habilidades básicas motrices-temporalidad Curso:302 
Lugar donde se realiza la práctica: patio Tiempo de observación: 75 
min 
  
Objetivo principal: registrar las actividades respecto al uso de la temporalidad y como  se 
trabajan para mejorar las habilidades básicas motrices lanzar y atrapar ítems: retiene o 
controla la pelota cuerpo en posición y tiempo para lanzar, presenta un movimiento fácil y 
fluido, amortigua con los brazos el lanzamiento 
Actividad 1: aros al aire 
predeportivo ultimate 
Actividad 2: juego carrera de 
sacos predeportivo softball 
Actividad 3: actividad softboll 
Objetivo registrar cuantos 
niños aprenden a tener un 
movimiento fácil y fluido al 
lanzar por medio del tiempo 
cuando los niños le atinen a 
un objeto en específico y el 
segundo niño que lance le 
atine al aro del primer niño 
que lanzo 
Objetivo: registrar cuantos 
niños aprenden a amortiguar 
con ambos brazos  a través 
de lanzamientos con el pie ya 
que el niño que recibe el 
balón no se puede mover y 
tiene que llegar  
directamente a sus manos se 
realiza en diferentes 
distancias 
Objetivo: registrar cuantos niños 
manejan la postura brazo alterno y 
pie al terno mediante los sonidos y 
el ritmo que da el profesor con un 
pito o al dar bateos. 
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Observo. 
 
 
La mayoría  de los niños 
manejan el tiempo para darle 
al aro de su compañero a 
través de la distancia y el 
espacio que hay entre los 
aros y el niño con un 
movimiento fácil y fluido. 
Observo 
 
 
Menos de la mitad de los 
niños amortigua cuando se 
lanza en largas distancias 
pero más de la mitad de los 
niños cuando se hace  a 
máximo 3 metros, la mayoría 
de los niños aprendieron a 
amortiguar con ambos 
brazos a distancias máximo 
de un metro y pocos niños a 
distancia de más de 5 metros 
Observo 
 
 
Al principio los niños no 
entendieron la dinámica pero 
después la comprendieron, la 
mayoría  de los niños daban el 
paso pie y brazo alterno al sonido 
del pito y del bateo se les realizo 
canciones con el pito y lo 
realizaban esto quiere decir que si 
hubo un proceso de aprendizaje, 
que los niños irradiaron.  
   
Conclusión:  la actividad si 
funciono ya que los niños 
aprendieron la noción del 
tiempo a través del espacio 
de los objetos gracias al 
lanzamiento fácil y fluido que 
realizaron los niños 
Conclusión: la actividad no 
fue tan efectiva ya que el 
lanzamiento con el pie era 
demasiado duro y los niños 
no podían amortiguar los 
balones que se hacían a más 
de 5 metros solo la mitad lo 
logro hacer cuando era a 
menos de tres metros. 
Conclusión: la actividad se realizó  
sin complicaciones y es demasiado 
buena para manejar el ritmo a 
través de la posición de los brazos 
y los pies alternos para mejorar el 
lanzamiento, la mayoría de los 
niños la realizaron de una forma 
óptima y pertinente al gesto 
motor. 
Conclusión general: la clase fue muy didáctica la mayoría de los niños aprendieron los objetivos 
planteados en clase solamente la segunda actividad fue muy floja, el resto de las actividades 
cumplieron con la meta establecida según los ítems que menciona Wicstrom en el test, la noción 
temporal se trabajó a través de la postura en cuanto al lanzamiento y recepción de objetos, 
también con el ritmo y posición brazo y pie alterno esto sirvió para preparar el cuerpo para lanzar 
y atrapar por medio del espacio y el tiempo en relación al sujeto y el objeto en movimiento. 
ANEXO 81 
 
Universidad libre de Colombia 
Facultad: ciencias de la educación 
Programa: licenciatura en educación física recreación y deportes 
 Diario de campo 
Colegio: Robert Francis Kennedy Fecha:24 de septiembre de 2105 
Investigadores: Ángel Lemus,  John Romero Sesión:8 
Categoría: habilidades básicas motrices-equilibrio estático y 
dinámico 
Curso:302 
Lugar donde se realiza la práctica: patio Tiempo de observación: 75 
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min 
  
Objetivo principal: registrar las actividades respecto al uso del equilibrio estático y dinámico en 
función  para la mejora de las habilidades básicas motrices lanzar y atrapar ítems: oposición 
brazo pie al lanzar, Balanceo vigoroso del brazo que va lanzar, Preparación de los brazos para 
atrapar la pelota 
Actividad 1: chucha cogida Actividad 2: juego de 
escondidas 
Actividad 3: juego kitball 
Objetivo registrar si los niños 
aprenden a manejar la 
oposición brazo pie a través 
del equilibrio estático y 
dinámico 
Objetivo: registrar si los niños 
aprenden a balancear 
vigorosamente su brazo que 
va a lanzar a través del 
equilibrio y desequilibrio  
Objetivo: registrar si los niños 
aprenden a preparar  los brazos  
para atrapar, y si lanzan por 
encima del hombro. 
Observo. 
 
La mayoría de los niños 
manejan la posición brazo 
alterno al pie utilizando el 
equilibrio dinámico cuando 
corren por el patio en un solo 
pie ya sea derecho o 
izquierdo.  
 
 
 
Observo 
 
Con la modificación del juego 
que se le hizo a las 
escondidas se observa que la 
mitad de los niños 
aprendieron a balancear su 
brazo dominante para lanzar 
ya que lo realizan con la 
variable del equilibrio 
estático. 
 
 
 
 
 
Observo 
 
La mayoría de los niños 
aprendieron a poner  en posición 
sus brazos para  atrapar, pero solo 
la mitad de los niños lanzan por 
encima del hombre en distancias 
de 5 a 7 metros de más de siete 
metros si lo hacen. 
 
 
 
   
Conclusión: la actividad sirve 
como herramienta para el 
objetivo asignado ya que la 
mayoría de los niños 
aprendieron a través del 
equilibrio la postura brazo y 
pie alterno. 
Conclusión: la actividad es 
propicia para manejar el 
equilibrio estático en función 
del balance del brazo  al 
lanzar ya que la mitad de los 
niños aprendieron hacerlo. 
Conclusión: la mayoría de los 
niños aprendieron a preparar sus 
brazos para atrapar pero la mitad 
lanzan por encima del hombro a 
distancias medias y pocos a cortas 
ya que se les hace más efectivo al 
frente o por debajo del hombro 
Conclusión general: la clase se desarrolló en parámetros normales sin inconvenientes la 
información fue fluida y asimilada por los alumnos, la sesión fue satisfactoria ya que la mayoría de 
los niños realizaron los objetivos establecidos en la sesión exento el del lanzamiento por encima 
del hombro el cual todavía le cuesta a la mitad del curso y es un ítem fundamental en el 
lanzamiento maduro, sería bueno implementar más actividades con este ítem para reforzar el 
gesto motor de lanzamiento. 
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ANEXO 82 
 
Universidad libre de Colombia 
Facultad: ciencias de la educación 
Programa: licenciatura en educación física recreación y deportes 
 Diario de campo 
Colegio: Robert Francis Kennedy Fecha:01  de octubre  de 2015 
Investigadores: Ángel Lemus,  John Romero Sesión:9 
Categoría: habilidades básicas motrices-coordinación Curso:302 
Lugar donde se realiza la práctica: patio Tiempo de observación: 75 
min 
  
Objetivo principal: registrar cómo funcionan las actividades basadas en la coordinación como  
se relacionan  para mejorar las habilidades básicas motrices lanzar y atrapar. Ítems: El cuerpo 
tiende a seguir hacia adelante después de lanzar, oposición brazo pierna, atrapa con ambos 
brazos. 
Actividad 1: saltar lazo 
modificado 
Actividad 2: ponchados 
modificado 
Actividad 3: ponchados en equipo  
Objetivo registrar cuantos 
niños aprenden que su 
cuerpo siga hacia adelante 
después de lanzar 
Objetivo: registrar cuantos 
niños aprenden a manejar la 
posición brazo pierna alterna 
al lanzar 
Objetivo: registrar cuantos niños 
aprenden a retener  con ambos 
brazos, y si pone el cuerpo en 
posición y tiempo para atrapar. 
Observo. 
 
 
Se observa que menos de la 
mitad puede lanzar y pocos 
pueden hacer que su cuerpo 
valla hacia adelante por ende 
los niños no coordinan el 
salto con el lanzamiento. 
Observo 
 
 
Más de la mitad de los niños 
maneja la posición brazo 
pierna al lanzar por encima 
del hombro, gracias al 
equilibrio en un pie se 
observa que esto ayuda a 
que ellos aprendan hacerlo 
de una manera más 
dinámica. 
Observo 
 
 
La mayoría de los niños retienen 
con ambas manos en un solo pie y 
ponen el cuerpo en posición y 
tiempo para lanzar, el equilibrio 
ayuda a que los niños mantengan 
la base de sustentación en 
equilibrio y lo coordinen con la 
habilidad de atrapar. 
   
Conclusión: la actividad no 
funciono ya que es muy  
complejo el lanzar y más si se 
establecen los ítems del 
cuerpo hacia adelante el 
Conclusión: la actividad fue 
muy  buena ya que los niños 
aprendieron el ítem del pie 
alterno al brazo por encima 
del hombro. 
Conclusión: la actividad funciono 
porque los niños aprendieron a 
retener con ambas manos a 
aponer en cuerpo en posición y 
tiempo para atrapar. 
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salto, lanzar y que ellos los 
coordinen estos ítems.  
Conclusión general: la clase fue regular porque solo la mitad de los niños aprendieron  los ítems 
establecidos sobretodo  que el cuerpo siga hacia adelante después de lanzar, esta sesión debe 
replantearse en la primera actividad ya que no funciono como se esperaba pero las demás 
funcionaron en la mitad de los niños debe mejorarse cosas pero no replantar todo el trabajo de 
estas. 
 
 
 
ANEXO 83 
 
Universidad libre de Colombia 
Facultad: ciencias de la educación 
Programa: licenciatura en educación física recreación y deportes 
 Diario de campo 
Colegio: Robert Francis Kennedy Fecha:06 de octubre de 2105 
Investigadores: Ángel Lemus,  John Romero Sesión:10 
Categoría: habilidades básicas motrices-velocidad de 
reacción 
Curso:302 
Lugar donde se realiza la práctica: patio Tiempo de observación: 75 
min 
  
Objetivo principal: registrar las actividades que usan la velocidad de reacción  para mejorar las 
habilidades básicas motrices lanzar y atrapar ítems: y preparan sus brazos para atrapar la 
pelota, ponen el cuerpo en posición y tiempo para atrapar, toman corto impulso para lanzar. 
Actividad 1: tingo tingo tango 
modificado 
Actividad 2: tres pies 
modificado 
Actividad 3: juego de pirinola 
modificado 
Objetivo registrar cuantos 
niños aprenden y preparan 
sus brazos para atrapar la 
pelota usando la velocidad 
de reacción  
Objetivo: registrar cuantos 
niños ponen el cuerpo en 
posición y tiempo para 
atrapar usando la velocidad 
de reacción para este gesto 
Objetivo: registrar cuantos niños 
toman corto impulso para lanzar 
cuando se les obliga a realizar el 
gesto motor usando la velocidad 
de reacción. 
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Observo. 
 
 
La actividad fue muy 
divertida los niños jugaron 
bastante con ella, la mayoría 
de los niños preparan sus 
brazos para atrapar  la pelota 
pero no todos la pueden 
coger con efectividad. 
Observo 
 
 
La mitad de los niños ponen 
su cuerpo en posición y 
tiempo para atrapar cuando 
tienen que actuar bajo la 
presión de la velocidad de 
reacción no todos atrapan el 
objeto. 
Observo 
 
 
La mayoría de los niños toma 
corto impulso para lanzar con la 
velocidad de reacción que 
requiere el juego de tingo tingo 
tango modificado. 
 
 
 
   
Conclusión: la actividad es 
muy buena para este ítem en 
específico porque conduce a  
que el niño lo realice por 
medio del descubrimiento 
guiado sin embargo para que 
los niños atrapen con ambas 
manos no es conveniente ya 
que no todos la pudieron 
atrapar. 
Conclusión: la actividad es 
buena pero debería 
cambiarse por otro ítem ya 
que solo la mitad cumple con 
el propósito de esta actividad 
o debería modificarse para su 
aplicación esto porque los 
niños se dispersaban mucho 
cuando realizan este juego. 
Conclusión: la actividad cumplió 
totalmente con el propósito de 
que los niños aprendieran a tomar 
poco impulso al lanzar usando la 
velocidad de reacción ya que la 
mayoría de los niños lo hizo de 
forma eficiente aunque pocos no 
pudieron lanzar con efectividad.   
Conclusión general: la sesión se desarrolló en los parámetros establecidos para la clase, las 
actividades fueron acordes a los ítems establecidos, excepto tres pies modificado ya que los niños 
se enredaban mucho en esta actividad y se perdía el hilo del objetivo, el cual era registrar cuantos 
niños ponen su cuerpo y tiempo en posición para lanzar esto porque los niños se dispersaban 
bastantes, las otras dos actividades fueron acordes  los objetivos planteados y se realizaron de una 
manera donde se pudieron registrar las categorías de análisis, que demostraron ser efectivas para 
en mejorar estas partes del gesto motor. 
ANEXO 84 
 
Universidad libre de Colombia 
Facultad: ciencias de la educación 
Programa: licenciatura en educación física recreación y deportes 
 Diario de campo 
Colegio: Robert Francis Kennedy Fecha:15 de octubre de 2105 
Investigadores: Ángel Lemus,  John Romero Sesión:11 
Categoría: habilidades básicas motrices-equilibrio y Curso:302 
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coordinación 
Lugar donde se realiza la práctica: patio Tiempo de observación: 75 
min 
  
Objetivo principal: registrar las actividades que se realizan con equilibrio y coordinación 
motora para mejorar las habilidades básicas motrices lanzar y atrapar. 
Actividad 1: predeportivo 
gimnasia juego de estrellitas 
Actividad 2: predeportivo 
voleibol balón al aire 
Actividad 3: predeportivo balón 
mano pases alternos 
Objetivo registrar si el niño 
aprende a balancear su brazo 
hacia adelante cuando va  
lanzar 
Objetivo: registrar si el niño 
aprende a amortiguar con los 
brazos el lanzamiento 
usando la coordinación 
oculo-manual 
Objetivo: registrar si el niño 
aprende a poner su cuerpo en 
posición y tiempo  óptima para 
atrapar y lanzar usando la 
coordinación general 
Observo. 
 
La mayoría de los niños 
aprendieron a balancear su 
cuerpo hacia adelante para 
lanzar gracias al equilibrio 
estático que la actividad 
exigía para efectuarla 
 
 
.  
Observo. 
 
La mitad de los niños 
aprendieron a amortiguar 
con los brazos los 
lanzamientos usando la 
coordinación oculo-manual 
no podían atrapar el objeto  
ya que cuando lanzaron al 
aire lo hacían de forma 
imprecisa y muy lejos de sus 
manos los niños que lo 
hacían de una forma 
moderada si lo realizaban de 
forma efectiva y lo 
amortiguaban con ambas 
manos.  
 
 
 
Observo. 
 
Más de la mitad de los niños 
pudieron preparar su cuerpo para 
lanzar y atrapar la mayoría de los 
niños coordinaron el lanzamiento 
con la recepción este ayuda a que 
el movimiento sea espontaneo y 
dinámico. 
   
Conclusión: la actividad 
funciono se evidencio que los 
niños aprendieron a 
balancear su cuerpo para 
lanzar, los niños realizaron la 
actividad de una forma 
ordenada y muy contentos 
Conclusión: se debe ser más 
precisos al dar las 
instrucciones ya que los 
niños lanzaban muy duro el 
objeto y por ende no podían 
recepcionarlo pero la 
actividad con esta 
modificación sería mucho 
mejor, en si la actividad si 
funciono para mejorar el 
ítem de recepcionar con 
ambas manos si no que sería 
mejor hacer unos pequeños 
cambios a esta 
Conclusión: la actividad fue buena 
pero los niños se interesaron mas 
en atrapar y lanzar la pelota solo 
se observó en  la mitad que 
cumplió con el objetivo el cual es 
el ítem de preparar su cuerpo de 
forma correcta para lanzar y 
atrapar, se debería buscar más la 
precisión y no la rapidez de la 
actividad. 
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Conclusión general: la sesión fue muy divertida y se cumplió en la mayoría de sus objetivos 
planteados se deben cambiar ciertas instrucciones pedagógicas para que las actividades sean de 
mejor entendimiento y se puedan registrar más fácil por ejemplo que los niños lancen a mediana 
altura y no tan alto para registrar el gesto de atrapar, o también no buscar la rapidez si no que el 
niño cumpla con el objetivo plantado para la actividad.  
 
 
ANEXO 85 
 
Universidad libre de Colombia 
Facultad: ciencias de la educación 
Programa: licenciatura en educación física recreación y deportes 
 Diario de campo 
Colegio: Robert Francis Kennedy Fecha:22 de octubre de 2105 
Investigadores: Ángel Lemus,  John Romero Sesión:12 
Categoría: habilidades básicas motrices-test de salida  Curso:302 
Lugar donde se realiza la práctica: patio Tiempo de observación: 75 
min 
  
Objetivo principal: registrar la aplicación del test final lanzar y a atrapar de Wikcstrom, en 
niños y niñas del grado 302 colegio Robert Francis Kennedy jornada tarde 
Actividad 1:  Actividad 2:  Actividad 3:  
Objetivo registrar la 
aplicación del test que evalúa 
la habilidad básica motriz 
atrapar 
Objetivo: registrar la 
aplicación del test que evalúa 
la habilidad básica motriz 
lanzar 
Objetivo: 
Observo. 
 
 
Se observa que más de la 
mitad de los niños tiene 
dificultad en atrapar objetos 
cuando se lanzan en largas 
distancias pero en cortas ya 
es más fácil recepcionarlos. 
Se observa que la mayoría de 
los niños prepara su cuerpo 
para atrapar y amortiguan 
con ambas manos. 
Respecto a los ítems del test 
de Wickstrom toca 
analizarlos con el test de 
salida Cuantitativamente ya 
que son varios y para esto se 
analizaran los datos después  
Observo 
 
 
La mayoría  delos niños 
ponen su pie contrario al 
lanzar respecto a la mano y 
lanzan por encima del 
hombro en largas distancias. 
 
Se observa que los niños son 
un poco más precisos al 
momento de lanzar el 
cambio no es mucho pero se 
nota la mejoría esto se 
evidenciara 
cuantitativamente con el 
análisis de los datos del test 
de salida  
 
 
 
Observo 
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Conclusión: no hubo 
inconvenientes al aplicar el 
test, los niños realizaron este 
ya que entendían  la 
mecánica y lo realizaron  de 
forma ordenada y eficaz se 
evidencia que los niños 
atrapan mucho  mejor que en 
el primer test 
Conclusión: no hubo 
inconvenientes al aplicar el 
test, los niños realizaron este 
ya que entendían  la 
mecánica y lo realizaron  de 
forma ordenada y eficaz se 
evidencia que los niños 
lanzar un poco  mejor que en 
el primer test 
 
test de salida: 
11. Cuerpo en posición y tiempo para atrapar 
Se observa en la gráfica que el 85,1% si realiza el cuerpo en posición para atrapar 
es decir prepara su cuerpo con la base de sustentación firme colovando los pies 
un poco más ancho de los hombros inclinando su cuerpo hacia adelante  y 
pendiente del objeto usando su coordinación viso manual para atraparlo. Ver 
grafica anexo 61 
 
12. Preparación de los brazos para atrapar la pelota 
se observa que la mayoría de los niños el 81,4% si prepara los brazos para atrapar 
la pelota, es decir los pone paralelos flexionando un poco los codos. Ver anexo 62 
13. Atrapa con ambas manos  
El 74% atrapa con ambas manos, pone sus manos paralelas para recibir el objeto 
y de esta forma recepcionar de manera más efectiva el objeto. Ver grafica anexo 
63 
14. Retiene o controla la pelota 
El 77,7% si cumplieron el ítem de retener controla la pelota eso quiere decir que la 
mayoría de los niños retienen y controlan la pelota con los brazos. Ver grafica 
anexo 64 
 
15. Amortigua con los brazos el lanzamiento 
En la gráfica se observa que el 70,3% si amortiguan con los brazos el lanzamiento 
es decir recepcionan el lanzamiento de forma controlada y sin caérsele o rebotar el 
objeto. Ver grafica anexo 65 
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Test salida de lanzamiento 
13. Balanceo vigoroso del brazo que va lanzar 
El 92,8% de los niños cumplen con el ítem del balanceo vigoroso del brazo que va 
a lanzar es decir balancea el brazo de una forma asegura y óptima para ejecutar el 
lanzamiento. Ver grafica anexo 66 
14. Oposición pierna brazo que lanza 
La gráfica se observa que el 85,2% cumple con el ítem oposición brazo pierna que 
lanza en distancias de más de 8 metros este ítem se realiza cuando el niño 
necesita que el objeto llegue a largas distancias. Ver grafica anexo 67 
15. Lanza con ambas manos 
El 70,3% de los niños lanzan con ambas manos por encima del hombro este ítem 
se usa especialmente para lanzar hacia arriba o distancias largas. Ver gráfica 
anexo 68 
16. El cuerpo tiende a seguir hacia adelante después de lanzar 
El 18,5% de los niños cumple con el ítem especialmente cuando el niño tusa 
bastante fuerza para realizar el lanzamiento esto sucede en largas y medias 
distancias. Ver gráfica anexo 69  
17. Toma corto impulso para lanzar 
El 77,7% de los niños cumple con este ítem este se evidencia cuando el 
lanzamiento es estático y sin carrera. Ver grafica anexo 70 
18. Presenta un movimiento fácil y fluido 
En la gráfica se observa que el 77,5% de los niños cumple con el ítem esto quiere 
decir que el movimiento es más natural y espontaneo cuando se realiza o se 
ejecuta. Ver grafica anexo 71 
 
 
 
 
